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L a h u e l g a 
" D i a r i o d e 
M a r i n a " 
Si el problema planteado por al 
paro general a causa de la huelga 
de la Cuban Company, no queda re-
suelto hoy antes de las seis de la 
mañana, no se podrá publicar nues-
tia edición de la tarde, porque los 
empleados de los talleres de este pe-
riódico han acordado adherirse al 
movimiento. 
Sépanlo nuestros lectores. 
s i o n a u n n u e v o i n c i d e n t e 
E l a l m i r a n t a z g o i n g l é s h a p a r t i c i p a d o a l B r a s i l q u e s u s b a r c o s n o n e c e s i t a n 
p a t r u l l a r p o r a g u a s e u r o p e a s 
I>EL ALMIBANTAZGO INGLES 
Bío Janeiro, Diciembre 10. 
El Almirantazgo ingrlés ha notifle*-
do al Brasil q u e no hay más necesi-
dad de barcos brasileños para patm-
llar aguas europeas, por lo tanto se 
han dado órdenes para que regresan 
a su patria. 
CHILE Y LA MEDIACION DE 
WILSON 
BUENOS AIRES, Diciembre 10. 
La cortestación de Chile a la oferta 
del Presidente Wllson de mediar en la 
controversia entre Chile y Perú se in-
terpreta por los periódicos chilenos como 
negativa a aceptar la mediación america-
na. Ea nota americana decía que el Pre-
sidente Wilson estaba dispuesto a ©aten-
der a cualquiera proposiciión que le hi-
ciese Chile. 
Por otra parte, el Presidente Irigroyen, 
de la Argentina, ha enviado una nota a 
Chile en la que ofrece su mediación "pa-
ra arreglar definitivamente los proble-
mas de Tacna j Arica." 
Despachos de Chile Indican que en ese 
país existe la tendencia a aceptar la 
oferta argentina y rechazar la de los Es-
tados Unidos. Los estadistas chilenos in-
sisten en que la cuestión debe solucionarse 
en conformidad con el tratado de Ancón. 
Un despacho especial a "La Nación", 
procedente de Santiago de Chile, dice: 
"Todos los esfuerzos para la mediación 
están más cerca del fracaso que del buen 
fxito. Chile probablemente aceptará los 
buenos oficios de las naciones amigas pa-
ra el cumplimiento del tratado de Ancón; 
pero no permitirá, que otras naciones es-
tudien y decidan la cuestión Tacna-Arica, 
que Chile considera definitivamente ter-
minada" 
LOS AMEBICANOS EN COBLENZ 
Coblenz, Diciembre 8. 
La ciudad de Coblenz se halla esta 
noche bajo el completo control mili-
tar de los americanos, junto con la 
ooeperaelón de las autoridades mun!. 
cipales. Al extremo de los tres puen-
tes al trarés del Bhin se colocaron 
centinelas americanos durante la no-
che. Por la tarde las tropas america-
nas se hicieron cargos de los cuarte-
les y otros edificios que los alemanes 
eyacuaron por la mañana. Las tropas 
americanas comprenden el segundo 
batallón del 39 de infantería que lle-
gó aquí esta tarde a petición de las 
autoridades alemanas. La acogida dis. 
pensada a los americanos ftié muy 
amistosa. Los americanos se dlrigle-| largo del Bhin podían yer las luces 
ron desde el tren que los trajo desde tle la 
Treyes a yarios arsenales, carrileras 
y almacenes en donde montaron sus 
guardias. Las últimas tropas alema-
nas salieron de Coblenz el domingo 
por Ja mañana. No ha habido difícut-
tades de ninguna especie ni tampoco 
se esperan. Muchos ciudadanos de Co 
blenz dicen que se sienten mejor des. 
de que llegaron los americanos. Cuan, 
do los americanos llegaron y desem-
barcaron en un suburbio de la ciudad 
fueron recibidos por una gran mul-
titud incluyendo funcionarios del Mu-
nicipio. El tren que transportó a los 
americanos estaba manejado por ale-
manes. En uno de los carros iban los 
periodistas. Cuando los americanos 
montaren la guardia en los puentes 
del Bhin en el extremo de Coblenz, 
los soldados alemanes hacían centi-
nelas en los extremos opuestos. Esta 
fortaleza de Ehrenbreitsteim, si-
tuada en un promontorio rocoso a. 
cuatrocientos pies sobre el nlyel del 
río, donde están acuartelados todayía 
varios regimientos alemanes. Bícese 
que la fortaleza puede alojar hasta 
cien mil hombres. Los americanos 
cruzaron el Bhin hasta nuera orden. 
Los batallones penarnecerán en Co-
blenz haciendo seryielo de policía mi-
litar hasta que lleguen nneyas fuer-
zas. 
Con la llegada de los americanos 
a] Bhin una compañía de ingenieros 
ûé preparada para tender un puen-
te proyislonal al trarés del río. Y» 
hay sin embargo, cuatro puentes ten-
didos al Norte y al Sur l̂el río, sobre 
los cuales se espera que crucen los 
americanos el día trece de Diciem-
bre en un arco de treinta millas. 
El Coronel James Bhea, de Texas, 
roche los centinelas americanos a lo Jefe de la comisión americana, ha 
estado tratando hace cuatro días con 
las autoridades locales sobre las cues 
tienes referentes a la cabeza del puen-
te, y en yez de encontrar autagonis. 
mo por parte de éstas, tan siquiera 
una pasiva adquiescencla,- halló una 
yiya cooperación. Un comité local fue 
nombrado para auxiliar a los ameri-
canos a asumir el control de la ciu-
dad. Algunos oficiales del ejército ale 
mán permanecieron en la plaza des. 
pues de haber evacuado sus tropas 
con objeto de entregar a los ameri-
canos grandes depósitos de pertrechos 
y provisiones. 
Mientras los americanos entrabau 
hoy en la ciudad, la última división 
del ejército alemán se hallaba a unos 
cuantos kilómetros más allá del Bhin, 
marchando en buen orden con espíri-
tu de día de fiesta más bien que con 
el aspecto de un ejército derrotado. 
El teniente Heinrich Prlnce, uno de 
los comisionados nombrados por los i 
alemanes para tratar con los ameri 
canos, fué el oficial que trasmitió al 
comandante Whipptlesey la demanda 
alemana para que se rindiera cuando 
este comandante mandaba el famoso 
"batallón perdido'* en el bosque d« 
Argonne. 1 
Todavía no se ha hecho la entre-
ga oficial de los materiales, pero un 
oficial entregó hoy un mapa al Coro-
nel Bhea, indicando ios puntos donde 
so encuentran grandes cantidades de 
municiones, cañones y provivsiones 
en general, tanto en Coblenz como 
en las fortalezas al través del río. 
Calcúlase que más de 500 camiones 
serán entregados. El valor total de 
la propiedad que será entregada as. 
cenderá a varios millones de pesos. 
CONFLICTO ITALIANO EN EL 
ADEIATICO 
Londres, Diciembre 10. 
El "Manchester Guardian,, dice que 
de buena fuente sabe que **otro Inci-
(Pasa a la PLANA OCHO, COLTJMJíA 1) 
H U E L G A G E N E R A L 
A n o c h e s e s u m ó a l m o v i m i e n t o u n a s e c c i ó n d e t e l e g r a f i s t a s 
I La oferia americana de mediación fué 
entregada al Presidente San Fuentes el 
sábado a una hora avanzada por el Em-
bajador americano, mister Shea. El Pre-
sidente chileno di<5 las gracias al Emba-
jador Shea por la oferta y declaro que 
la cuestión debía solucionarse en estricta 
conformidad con el tratado de Anc<5n. 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 10. 
La actitud del Gobierno hacia la me-
diación entre Chile y Perú no se sabe 
todavía cuál pueda ser. 
El gabinete se ha reunido varias veces 
para considerar la oferta de mediación 
presentada hoy por el Presidente Wilson, 
asi como la del Presidente Irlgoyen, de 
la Argentina, y el Ministro de Belaciones 
Exteriores ha recibido numerosas visitas 
de varios diplomáticos. 
Los periódicos parecen acoger favora-
blemente la oferta del Presidente Irigo-
yen, a juzgar por sus editoriaJes, en los 
que consideran más aceptables los bue-
nos oficios de la Argentina que los del 
i'rsidente AVilson. Espérase, sin embargo, 
<iue el Ministerio de Belaciones Bxterio-
''es pida al Presidente WUson qne expli-
que más detalladamente los términos de 
su oferta. 
MEJOKA IiA PKBSPECTIVA 
WASHINGTON, Diciembra 10. 
Los informes que llegan hoy al Depar-
tamento de Estado indican que la uitna-
«6n chileno-peruana, surgida de la dis-
puta por la posesión de las provincias de 
•Tacna y Arica, presenta mejor aspectô  1k)s 
Estados Unidos han exhortado a ambos 
Países para que no omitan paso ninguno 
Para conservar las relaciones amistosas 
que hoy prevalecen en todo el continente. 
Perú ha aceptado la oferta de los Es-
dos Unidos pero de Chile no se ha re-
La huelga de loa obreros íerrovia-j Aseguraron qne los gastos que tie-
rios se mantuvo firme durante el díajnen que hacer en Orlente, Camagüey 
de ayer. íy Santa Clara, merman su jornal de 
El tren del itinerario de Güines, | tal modo que no les alcanza para 
<lue rinde su viaje por la mañana, ayer i atender a sus familias. Dijeron qu« 
no pudo salir, igual suerte corrió uno por parte de Mr. Hudson, existía un 
que se pensó despachar por la tarde, i deliberado capricho de no acceder a 
Para Cienfuegos no salió ninguno las peticiones de los trabajadores, por 
durante el día. 
En 
TBEJíES DE REGRESO 
horas de la tardo regresaron 
que ha tenido ya en dicha compañía 
doce huelgas, de las que ganó once e 
hizo tablas otra-
Aseguraron que por subverciones. 
dos trenes de la vía de Colón y uno ha cobrado la compañía varios mi; 
de Caibarién. | llenes de pesos, que aumentó las ta-
EL CENTRAL (rifas en un 20 por 100, y nada hizo 
El tren Central salió ayer, maneja-1 por mejorar la vía, cuyas 
do por el jefe de un taller d*» mecá- están en malísimas condiciones, as\ 
nica. También salió el de Cienfue- j en su afirmado como en su seguridad 
ran de avisos, mandatos ni órdenes, 
que se les diera, aunque fueran fir-
madas a nombre del Comité, que espe-
raran a pie firme las decisio- es del 
Comité, las que lea serían aadas por 
sus delegados respectivos. 
SECUNDARAN IA HUELGA 
Hoy secundarán la huelga, las so-
ciedades de Cocineros, Dependientes 
de Cafés, Hoteles y Fondas, y los 
careros de las Industrias privadas. 
gos, guiado por otros de los jefes. 
LOS TELEGRAFISTAS 
A las nueve y cuarto de la noche, 
dando vivas a la huelga, se snmaroa 
a ésta los telegrafistas encargados de 
recibir los telegramas en la Estación 
Central. Se cree que la sección com-
pleta vaya al paro, quedando la com-
pañía huérfana de dicho servicio. 
Ninguno siente, según nos infor-
maron anlmarversión contra la com-
pañía, ni rencores personales, por és-
ta y los obreros, en otras ocasiones, 
pero el movimiento de solidaridad les 
obliga a ello, 
EN EL CENTRO OBRERO 
Los telegrafistas al abandonar su 
trabajo se trasladaron al Centro 
Obrero, improvisándose un mitin. 
Hicieron uso de la palabra distin-
tos oradores, los que reconocieron que 
los obreros de Camagüey reclaman 
mucho que es de justicia. 
en los puentes; en los últimos once 
meses, han experimentado, según de* 
cía un maquinista, once vuelcos de 
tren, que ocasionaron 22 defunciones, 
y accidentes de todas clases. 
Los obreros aplaudieron a los nue-
vos huelguistas. 
EL EJERCITO 
Las fuerzas del Distrito Militar d» 
paralelas j la Habana fueron acuarteladas ayer. 
Por la noche los soldados salieron 
en rondas por la ciudad. 
LAS TROPAS PATRULLANDO 
Durante la noche de ayer, varia?" 
patrullas del Ejército, con armamen-
to, efectuaron servicio de vigilancia 
por los diversos barrios de la ciudad. 
TREN DESCARRILADO 
Por noticias recibidas anoche en 
esta ciudad, se supo que un tren es-
pecial que venía de Camagüey, des-
carriló al llegar a Santa Clara, a con-
secuencia del cambio de aguja. No 
hubo desgracias. 
EL COMITE CIRCUNSTANCIAL 
Este organismo hizo circular ayer 
pequeñas proclamas, recomendando; 
LOS PANADEROS 
La Dirección de Subsistencias tuvo 
conocimiento extraoficialmente ayer 
tarde de que los panaderos de la ciu-
dad habían acordado no elaborar 
M i s i ó n m i l i t a r b e l g a 
Próximamente nos visitará una Mi-
sión Militar belga, que se encuentra 
en Washington. 
Para el día 15 se espera su llegada 
a esta capital. 
E l S r . P r e s i d e n t e v i e n e 
h o y a P a l a c i o 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca regresa hoy de su finca "El Chlcj" 
•̂ it»i">J,>J, i V̂-V>ü»«.-,̂ lC*ilUUl ~~ O' ' ^ 
calma a los obreros, que no se gula-1 al Palacio de la Plaza de Armas. 
pan, para hoy, secundando así el mo-
vimiento huelguista. 
NOTICIAS OFICIALES 
LA HUELGA DE LA "CUBA COM-
PANl» TERMINO AYER TARDE 
Poco antes de las cinco de la tarde 
anterior, el Gobierno recibió un tele, 
grama fechado en Camagüey, por el 
general Sánchez Agrámente, dándole 
cuenta de haber sido firmadas las ba-
ses entre Mr. Hudson y los obreros, 
quedando terminada la huelga. 
Acto seguido, se reanudó el tráfico 
en los ferrocarriles do la citada em-
presa, habiendo salido el primer tren 
para Santiago de Cuba. 
REGRESA I T COMISION 
En otro telegrama se participó al 
General Menocal, que habiendo termi-
nado felizmente su cometido la Co-
misión que fué a Camagüey, para in-
tervenir én la huelga, aquella salía 
anoche para la Habana en tren espe-
cial. 
MANIFIESTO AL PAIS 
De no cesar hoy la huelga general 
iniciada ayer en esta capital, como 
acto de solidaridad hacia los huel. 
guistas de Camagüey, cuyo conflicto 
quedó ayer solucionado, el señor Pra-
sidente de la República dirigirá un 
manifiesto al país, haciéndole saber 
las medidas que se propone adoptar 
en armonía con las circunstancias. 
TERMINO I<A HUELGA DE MAN-
ZANILLO 
Los obreros declarados en huelga 
en Manzanillo, dieron por termina-
da aquella tan pronto como tuvieron 
conocimiento de haber cesado la da 
Camagüey. 
MR. ALLEWN 
El Jefe de tráfico de los ferroca-
rriles "Unidos de la Habana" en lá 
Ciénaga, Mr. Allewn, estuvo ayer tar-
de en la Secretarla de Gobernación, 
dándole cuenta al doctor Montalvo, 
de tentr listos para volver al traba-
jo hoy a los maquinistas y fogoneros 
que de él dependen, para quienes pi-
dió la protección necesaria en caso 
preciso. 
El señor Montalvo, manifestó a Mr. 
Allewn, que el Gobierno está decidi-
do a prestar garantías a quien en ca-
tes como este las solicite. 
UN MENSAJE 
Hemos sabido ayer que muy pron-
to el señor Presidente de la Repú-
blica enviará hoy su anunciado Men-
saje al Congreso, en el cual tratará 
del servicio militar obligatorio. 
LOS PELIGROS DE LA HUELGA 
La oficina de Mr. Morgan trasladó 
ayer a la Dirección de Subsistencias 
el siguiente cablegrama recibido de 
la Food Administratlon Grain Corpo-
ration de los Estados Unidos, rela-
cionado con los embarques de hari-
na de trigo para Cuba: 
"A consecuencia de la huelga de 
estibadores en oís puertos de Cuba, 
anticipamos muchas dificultades pa-
ra hacer nuevos embarques. Tiene ua 
ted also que sugerirnos?" 
(Pasa a la PICANA NUEVE, Cor.üMNA 6) 
L a e x p l o s i ó n e n 
l a F á b r i c a d e l 
G a s 
Minutos después de las nueve ñ é 
la noche de ayer se sintió en toda la 
Habana, y con mayor Intensidad en 
los barrios de la Víbora y el Vedado» 
una fuerte detonación, semejante ai 
la de una bomba. 
Para satisfacer la curiosidad del 
ptíblico, que inmediatamente nos pi-
dió informes por teléfono, pregunta-
mos a la Jefatura de Policía y ésta 
nos dijo que había explotado un tu-
bo de la Planta del Gas. 
En la fábrica de gas establecida eaÉ. 
Concha y Reforma, barrio de Ataré** 
el encargado del gasómetro nos ma-
nifestó que un tubo de lata que so 
usa en la fabricación del gas, se par' 
tió, produciendo la explosión qu» 
alarmó al püblico. 
Debido al silencio reinante en la 
ciudad por la falta de circulación, sa 
notó el estampido, que cada rato sa 
produce al soltarse el tubo en cues-
tión. [ 
De más está decir qne no produjo 
desgracias personales, pues es una 
cosa prevista en las fábricas de gas.: 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABISGRAIICAS1 
(Cabla de !a Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
cibido ninguna noticia oficial. Las antori-Ses, por lo mismo, se han interesado 
r̂ 0, en 108 despachos de la prensa, 
libidos hoy de Buenos Aires, que di-
soaJ1116 hay en la tendencia de 
cha r la 0ferta áe la Argeatina y re-
Unldo's bne'nos otlcloa de i»s Estados 
sof 071Se ̂ " « ^ que. el President© Wil-
Prenatl 1embaroar para el «Granjero, iba 
Preprn?, Para C01lte*tar * cnahxuler 
Pecfo . , ^ 86 le P ^ r a dirigir res-
rfi t a l relaciones entre Chile y Pe-
tado t l T <1Ue desde hace me8e8 ha es-
turhJr nd(> en el estu<lio <Je las per-
ica d^8 ^ han "istido en Sur Amé-
r<i en irA vict0lla- de Chile sobre Pe-
^oiíer I * nê 0<:lado qne se dedica a 
1̂ murJ 80br6 la8 varlas naciones 
ti-e ei," y las complicaciones qne en-
êua8 pueden surgir. 
ta81chtSÍ,Í0.de Anc<5n' ^ los estadis-"orma asisten que debe servir de 
"ient 
L o s 
y 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s D i p u t a c i o n e s c a s t e l l a n a s h i c i e r o n 
a l J e f e d e l G o b i e r n o d e l m e n s a j e c o n t r a l a s p e t i c i o n e s 
e n t r e g a a l R e y 
d e C a t a l u ñ a 
Para 
ENTKEGA AL GOBIERNO DEL 
MENSAJE DE CASTILLA CONTRA 
LAS PETICIONES DE CATALUÑA 
Madrid, 10. 
Los representantes de las once Di* 
pntaciones prcTincialeS de Castilla» 
acompañados por lo senadores y di-
putados de aquella región, entre los 
qne se encontraba el Presidente del 
Conpreso, señor YUlanueva, hicieron 
entrega al Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Roma nones, del mensaje 
aprobado en la asamblea de Burgos, 
protestando contra las peticiones de 
autonomía hechas por los catalanes. 
En el acto de la entrega del men-
saje pronunció un discurso el Presi-
dente de la Diputación de Burgos, 
quien, entre otras cosas, dijo: 
«Castilla fué siempre la salvagnar 
E l S r . M a u r a e s t á d i s p u e s t o a e m i g r a r d e E s p a ñ a s i s e c o n c e d e l a a u t o n o m í a i n t e g r a l 
S e h a d e s c u b i e r t o o t r o c o m p l o t e n P o r t u g a l 
ESCUADRA AMERICANA EN M0N-
TEVIDEO 
itfontevideo, Uruguay, Diciembre 
La escuadra americana del Atlán. 
tico del Snr ha llegado a este puertô  
en una risita. 
ESTADOS UNIDOS 
(Oble de la Prensa Asedada, recibido por el hilo directo.) 
El. EJERCITO AMERICANO DE 
PACION liLEGA AI, KHIN 
WASHINGTON, diüembre m 
El ejército americano de ocupación que 
está penetrando en Alemania ha Uê ada 
al Rhln. El general Pershingr, con/Te-t 
cha de anoche, informa lo siguiente: 
"El tercer ejército americano, oontl̂  
nuando su penetración de Alemania Uo* 
gó hoy al Rhin. desde Rolanseck haata 
Broht y al amanecer se Hallaba sobr4 
la linea general Bolanseck-Brohf; Wasso* 
nach-Munstermaifel-Reinhollan"', 
MOVIMIENTO DE TRANSPORTES 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Hoy ha anunciado el Departamento d« 
la Guerra que han salido siete trans-, 
portes más para puertos americanos con 
52 oficiales y 3.000 soldados. 
Seis zarparon el 6 de diciembre y e] 
otro un día después. 
I>A ENTREGA DE I-AS EOCOMOTORAW 
AEEMANAS 
AMSTBRDAM, diciembre 9. 
El "Lokal Anzeiger", de Berlín, dictM 
que ha sabido de buena fuente qne elí 
Mariscal Foch ha consentido en pospo-J 
ner la flecha de la entrega de todas la»j 
locomotoras alemanas hasta el primerô  
da febrero. 
solucionâ  la cuestión pen-1 d|a de ia nación y ahora lo será tam 
prescribe que ^ j¿n COntra los peligros que amena-f; se firmfl en 183, y 
se vê oue ^ ^ * e c h a del: jtan a la unidad de la patria. Desea-
d l a s de T Í * L aP t0 en Ias|mos amplia autonomía, pero ésta ha 
í 3 / 81 ^ P ^ L t r i J * ™ dcter Ue ser puramente admlnlstiatlya y 
no ¿ l T B e ^ n t e de * * * * m^eMscSoV0 Patriotismo. Esperamos qne el Go 
H âba Obrado jamás. Diĉ e que ! W*"10 t™1™0» en act0S ™l«Stras 
-v. "tenido que el t,i»hí»^i ._ . 
Ies ôsibl, % tail̂ eiabsaĴ a8tCOn<Íicione8 existentes, es auto-.. eleccIone8 c n n t m * * * . . , . . 
lo 
chileno 
  l plebiscito es ^.1 nobles aspiraciones " 
El señor Conde de Romanones 
contestó: 
^Padcis estar seguros de que nin-
gún Gobierno español concederá una 
autonomía que atente contra la uni-
dad de la patria. Buscaremos solu-
ciones armónicas que resuelvan el 
problema a satisfación de todos den' 
tro del Parlamento y con el concur-
so de todos los partidos. Es imposl-
snes controladas por las 
. hitantes 108 derecĥ  de 
t e3e ^nten^ RB do8 P^Tinclas. Tlé-
fL0StÍê  que . V ^ 0tra Parte' ̂  Chll« ' Tnta "Portad ba dl8PU6«to. en el mo-
*lnt0 ^ P^ó 8 Celebrar el Plebiscito. vJ ^o. bZL** nefs6 a e110- C^e. Por 
est* e S n e qUft la m(*m* 
y que Tacna y Arica son 
re una solución perentoria. El asun-; la manifestación de las Diputaciones clones castellanas se le concede gran 
to nos preocupa a todos, ya que afeo . castellanas. El Parlamento dará sa-ta a la yida española en general y 
puede constituir un peligro.*» 
Dijoles a continuación que el Rey 
deseaba recibirlos y escucharlos. 
Los comisionados castellanos se 
dirigieron Inmediatamente a Palacio, 
IOS COMISIONADOS CASTELLA-
NOS ANTE EL REY , 
Madrid, 10. 
El Rey recibió a los representan' 
tes de ias Diputaciones castellanas y 
a sus acompañantes los parlamenta-
rios todos por Castilla. 
El Presidente de la Diputación de 
Burgos hizo entrega al Soberano del 
mensaje en que las diputaciones 
castellanas protestan contra las petl 
clones de Cataluña, y pronunció un 
discurso en parecidos términos al 
gne había pronunciado ante el Jefe 
del Gobierno, haciendo constar ade-
más la adhesión de Castilla al Tro 
El Rey contestó con las siguientes 
¿rases: 
"Siento gran satisfacción en reci-
bir y saludar a los representantes de 
las Diputaciones castellanas. Este 
moyimieuto de Castilla es noble y es 
generoso. Cuando Castilla permanc 
Cía silenciosa.' algunos equivocada-
mente, la calificaban de apática; po-
ro Castilla sis-mpre supo responder 
a impulsos del ideal y del patriotte 
tlsfacción a larf aspiraciones de Cas-
tilla, como también atenderá a las 
do todas las reglones. Ustedes me 
«frecen su adhesión, que yo agradez-
co profundamente • ̂  
Los comisionados prorrumpieiou 
en entusiastas yiyas al Rey. Después 
el Monarca saludó particularmente 
a cada uno do los comisionados. 
Al acto realizado por las Diputa-
importancia y transcendencia. 
ble aplazar el problema que requie- mo. Recojo con verdadera simpatía 
C o m i t é d e A u x i l i o 
a l a s V i l l a s 
NUESTRO DIRECTOR HA SIDO 
NOMBRADO PRESIDENTE 
DE HONOR 
El Comité de Auxilio a las Villas, 
ttv remitido una atenta comunicacióa 
a nuestro ilustre Director Excmo. se-
ñor D. Nicolás Rlvero, en que se le 
participa haber sido nombrado Pro-
vidente de Honor de dicho Comité 
Damos las más expresivas y cor-
diales gracias al benéfico organismo 
y aprovechamos la oportunidad para 
nanifestar Que el DIARIO DE LA 
Í'AJIINA colaborará por el mejor 
¿xito de la noble empresa acometida 
por el Comité de Auxilios a las Vi-
llas. 
EL SR. MAURA ES CONTRARIO A 
LA AUTONOMIA INTEGRAL 
Madrid, 10. 
Los periódicos dicen que en la reu-
nión celebrada recientemente por los 
jefes de los partidos monárquicos, el 
íscñor Maurad eclaró que es comple-
tamente inadmisible la petición de la 
autonomía integral hecha por Cata-
luña y qne confía en que ningún go-
bierno la acepte. 
Y aseguran que agregó: 
MEn el caso de que esa autonomía 
S6 conceda a alguna reglón, estoy 
dispuesto a retirarme de la política 
y a emigrar de España.'* 
La declaración del señor Maura ha 
disgustado profundamente a los re' 
gionalistas. 
EL PROGRAMA DEL GOBIERNO 
Madrid, 10. 
El señor conde de Romanones pre-
sentó al Consejo de Ministros el pro-
grama del Gobierno, que comprende: 
la prorroga del presupuesto, deroga 
clon de la ley de jurisdicciones, au-
mento de las tarifas ferroviarias y 
prórroga del convenio comercial ce-
lebrado con Italia. 
Dljf. que en su oportunidad sería i arrestos, 
presentado al Parlamento el proyec*' 
to de la autonomía de Cataluña- (Pasa a la rtAJíA i s ü e v e , coiajmis-a 6> 
PROGRAMA DEL MINISTRO DE 
ABASTECIMIENTOS 
Madrid, 10. 
El ministro de Abastecimientos, 
señor Argente, declaró que procura 
rá principalmente el abastecimiento 
de las industrias, la importación de 
trigo argentino y de carbón inglés 




El Rey firmó un decreto nombran-
do Sabsecretario de la Presidencia a 
don José Moróte. 
DIMISION ACEPTADA 
Madrid, 10. 
El Gobierno aceptó la dimisión que 
de su cargo presentó el Embajador 
de España en Berlín, señor Polo de 
Pemabé. 
NUEVO COMPLOT EN PORTUGAL 
Madrid, 10. 
Un individuo atentó hoy contra la vi-
da del Presidente de Portugal, Sido-
nlo Paes, según comunican de Lis-
boa. 
Dicho individuo se llama Luis Bau-
tista y estaba haciendo prácticas de 
piloto. 
El agresor se muestra arrepentido 
de su delito. Hizo importantes de-
claraciones relacionadas con un com-
plot político. 
En vista de las declaraciones del 
detenido se han realizado numeo-osos 
SOLDAJOOS HEKXDOS QUE KEGBESÂ E. 
NETW YORK, diciembre 10. 
Los soldados americanos herido 9 Cu ai 
llegaron hoy de Ultramar a bordo del 
vapor Kroonland, olvidaron sus penad 
con la alegría del recibimiento que sq 
les hizo en New York. Cuando la; banda 
de la Policía qne iba a bordo de uv 
barco patrulla que llevaba a la ConJslóa 
de recibo de la alcaldía lanzó al aire 
laa notas de "keep the home fires barn 
nlng" y "home sweet home", al poneré» 
al costado del Krooland, gorras, muleta.» 
y bashtones fueron lanzados al usphicitv 
y los heridos mezclados con los buenos 
y los fuertes bailaron de regocijo. EÜ 
Krooland trae sesenta y tres ofielale.% 
mil ciento soldados heridos y ciento «ela 
paisanos. El Bmperess of Vritaln, qne 
también entró en puerto, trajo do» mil 
cuatrocientos cincuenta soldados. 
EL VICEPRESIDENTE MAR SU AUC* 
PRESIDIO LA SESION DE1< GABINETB! 
WASHINGTON, diieembre 10. 
Bl vicepresidente Marsh a IT, presidís 
hoy la sesión del Gabinete a ruegos de£ 
Presidente Wilson, quien Be halla ent 
viaje a Europa y e>stabtecldo, segOn lo* 
funcionarios de la Gasa Blanca, nn nue-
vo precedente al conducir los asuntos delj 
ejecutivo americano. Ningún otro vlce-;' 
presidente, según los ruegos ha presa.-* 
dido nunca una sesión del Gabinete. 
Al ocupar su asiento, Mr. Marshall de* 
jó a un lado todas las teorías de qne prw 
diera; esta-r actuando como Presidente. Df* 
Jo qne asistía a la reranlón Informal « 
impersonalmente, sin tratar de ejerecaí 
ningún deber ni función oficial 
Este resumen de su declaración fué darf 
do en la Casa Blanca. 
"Al asumir asiento y presidir sobr« 
lo que sa conoce como una reunión del 
Gabinete, creo propio hacer una breva 
declaración para que mi conducta co pue-
da ser mal entendida ni mal interpreta-
da. Estoy aquí actuando en obediencia coa 
el ruego hecho por el Presidente en vís-
pera de en partida. Pero estoy aquí per-
sonalmente, no ejerceré ninguna, función 
ni deber oficial. Presidiré de un modo 
extraoficial vuestras seslonos como defe-
rencia a vuestro deseo y a los d>A Pre-
sidente". 
Antes de ir a la Casa Blanca, n:lster 
Marshall expUcó que el Presidente antes 
de partir para Europa le había rosado 
que presidiera las sesiones del Gabinete 
y que desde a bordo del George Was-
<Pasa a la PEANA NUEVE, COECMNA «* 
DIARIO DE LA MARINA {>ríerobre 11 de 191b. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
"lil" i ... 'lil'l i i 
B A N C O D E L A 
( A N T E S B A N C O D E P & D R O S O ) 
Ü l Q U I J L R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires ssbre tolas las plazas i o p r f á i ' e s del m m ú ® y opericiooes m M m 
8» lieneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o V r 
NEW YOKK STOCK EXCHANGE IIABAKA, DICIEMBRE 10 DE 1918 
Div. Valores 
§ 7.00 
AZUCARES Y TABACOS: $ 8.00 Amcricun Beet Sugar. . . . S10.00 Cuban Amer. Sugar Cuba Cañe Sugar Corp. . . Cuba Cano Sugar pret. . . l'unta Alegre Sugar American Sumatra p A. Sumatra (." General Clgar . . . . . . . United Cigar Store PETROLEO Y CAS: California Petroleum. . . . S 8.00 Mexican Petroleum. . . . Sinclair Gulf Sinclair Oil Ohlo Citles Gas Poople's Gas COBRES Y ACEROS: : Anaconda Copper Chino Copper Inspirntion Copper Kennecott Copper Miaml Copper Ray. Consol. Copper Tenuessee Copper. . . . . . Bethlehein Steei R Crucible Steel Lackwanna vSteel Midvale Stee C Republlc Iron & Steel ü. S. Steel Com PUÑOS. EQUIPOS. MOTORES American Can • American Smelting & Reell Co Amer. Car. Poundry. . . . . American Uocomotive Bald Locomotive . (ieneral Motors V̂estlnghonso lílectrlc. . . . INDUSTRIALES: Central Ueather C o m Products Dlstillers Seetirltles V S. Indnstriál Alcohol. . . PURROVIAKIAS : Cnnadian Pacific ChL Mil. St. Paul Tnterb Consol. Corp. Com. . . Id. id." prf Deliigh Valley Missouri Pacific Certifícate. . New York Central r.< J..00 líeadlng Com S 0.00 Southern Pacific Rovsthren KaílVay Comm. . . S S,00 Pnlon Pncifjc MAKITIMAB: $ o.oo T. Mcr Mar, I'rrf Inter Mercantile Marine Com. 
P K £ A 0 © FINANCIERO 
(•••,. i.-, [•i'ed.sji Asociad» refiliiflo unt pl hilr- directo.) 
Cierre / 
de ayer Abre 
§ S.00 í 8.08 I 8.00 » 0.00 $ G.00 
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tiinismo del presidente de la United 
States Corporation, al referirse a ta 
: futura situación industrial, los yalo-
|res abrieron hoy con firme tono la-
tente, cobrando niyaor fuerza, y ampli-
I tud a medida que prog-resaba la sesión, 
i United States Steel y las ferrocarri-
j leras más conocidas fueron las únicas 
I excepciones hasta la hora final, en que 
I fuertes compras de las de acero y 
i transcontinentales Infundieron cierto 
! grado de electricidad a la lista g©ne-
i ral. 
Los rasgos más salientes, sin embar-
fTo, fueron los presentados por las 
antiguas emisiones de guerra, las do 
motores y equipos. Junto con numero-
sas especialidades, prineipalmente de 
la clase de los de paz, con ganadas 
brutas de 2 a 8 puntos. 
\ 
\ \ — ^ p w e b a d e A g u a 
A LA CORREA DE CUBW MEJORADA 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s de l d í a , i m p o n e n 
e l u so de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " . 
J C n e s tos t i e m p o s de escaso p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l abor de l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R Í C " p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
ÉL PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
\ 
La Correa que da 
mejor resultado. 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños de correa doble y. sencilla. 
"EUEGTRIC" "VIDOZ" 
AMERICAN TRADtNG Co. HABANA VICTOR G. MENDOZA y Co. 







París, Diciembre 10. 
Los precios esturieron firmes hoy 
ei¡ la Bolsa, 
Kenta tros por ciento, 62 francos 
90 céntimos al contado, 
Londres, 25 Cambio de , 25 francos El retraimiento de la United States 97^0 céntimos. 
Emprésilto cinco por ciento. Steel se atribuyó en cierta medida a la publicación de los datos sobre el 
Tonelaje de Noylerbrc, que muestran 
una disminución de unas 230,000 to-
neladas de pedidos por llenar. 
Las petroleras esauTieron inciertas 
a veces, con motivo de la anunciada 
ruptura de relaciones entre los con 
cesionarios americE 
francos. 




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I) . . 
Rep. Cuba (4% % ) . 
A, Habana, la. hip. 
T. Habana, 2a. liip. 
Clibara-Ho'iguln, la. 
¡ F . C. Unidos. 
Comp. Vend, 
N, 
II Abrió ayer el mercado de valorea 
¡ciones entre i s con- jnactivo influenciado por el estado d^t" ~ VrrrTtnV î* ^ ' t Í 
Ticanos y el crobíerno hnpisn rmí» ha torimdr» rarActer ee i leimonai &o. a . 
mejicano; pero Mexican Petrol.um r e - ^ f ' S , ^ ^ 
^ V n a n c i a s ' t s S ^ ^ ^ mantuvieron todo el di. E^f"Acidad; \ 
f v • , ? x con relativa firmeza, produciéndose: T̂ ô tT-t̂  tív 
Entre las ennsiones fuertes U^ira-• so l i a r o s descensos en laSj; ana Cecine Ky 
ron Lnited Fruit, Atlanüc Gulf Ame comunes de la Compañía del Teléfo-
• *Íca" ^ar'l Pressed Steel Car, líaihvay n0) p0r hab¿r 8alldo algunos lotes -i. 
En el mercado del rcf'no, tal pare-1 Steel Sprinf?, Crucible Motors, Texas ]a venta alcamando éstos el tipo de 
ce que hav alguna demora en la lie- l orapany. Azúcar de Kemolacha, Wil : 87.112 a que se operó en un lote de 50 
i «ida del asnicar crudo, lo cnal ha : son 1 acking, y Continental Can. ! acciones a primera hora, cerrando do Cuban Telephone, 

















H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . 
Electric S. de Cuba. 







A/IT A RES 
sbre 10. 
rrar sus refinerías, habiéndose retí 
rado uno de ellos del mercado. Mien-
tras tanto, hay buena demanda, y si-
guen rigiendo los mismos prec'os, co-
n los precios del tizándose el granulado fino a 9 cen-
¡se : o<5znn a 7̂ 8 pa tavos, 
, . í pnrft el refinador. VALORES 
Él Comité no ar.ur.eló ningún nuevo Nueva York. Diciembre 10. 
r.ífrocio. Inspirándose mayormente en el op-
í o l d e a i s i a 
ganancia de 1 y 7¡8 puntos, retenien-
do absolutamente toda su delantera, y 
las de metales cerraron con máximas 
que representaban de 1 a 2 puntos as-
cendiendo las venías a 67-000 accio 
nes. 
Los bonos del país y extranjeros es-
tuvieron sostenidos, exceptuando las ^'"í™!* 
emisiones de la Libertad, descendlen nasta e c 
do los del segundo del 4 por 100 a! 
nivel más bajo del año, o sea 92.80 y 
gos (Pref) . . . 
Ca. Manufacturera 
cional (Oblig). . 
ACCIONES 
Banco Español.. . 
Banco a £ \ icohft • . 
Na-
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $6,500.000, ampliado a $7,000.000, que han resultado agra-
ciadas en los sorteos celebrados en 2 de Diciembre de 1918, para 
su amortización en 2 de Enero de 1919. 
Número de las Obligaciones com-
Número de las bolas. prendidas en las bolas. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1918 
Del 
obligado a algunos refinadores a ce-i Cnites States Steel cerró on una sq^Ü" a 87.314. j Cieg  
En el acto de la cotización oficial! .Int- l f ' ^ 
se vendieron 50 acciones Preferidas 1 \^,^!-s^Iooe^L.^-D 
de la Compañía de Pianos y Fonógra j Acueducto de Cienfue 
fos a 76.314 y 50 Comunes a ?8.1|4. 
Las acciones del Havana Electric y 
muy particularmente las Comunes 
abrieron y se mantuvieron firmes 
quedando las últimas 
solicitadas a 98 sin operacioneí» 
Como puede apreciarse la situación 
el cuartíT del 4 "y caarto" a "un nuevo de nuestro mercado de valores es muy Banco Nacional. , , . 
mínimum de 95,62. Las venáis tota- s<w-da, pues las cotizaciones de núes- Fomento Agrario. . . 
les ascendieron a $10.000.000. tros va*ores no ban sido afectadas de Banco Territorial . . . 
Los vicios bonos *de *Íos' Estados manera sensible. No existen opera- B, Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hlapano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
P. C. Unidos 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
K Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coms.). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritur, 











































































































Unidos no sufrieron alteración 
EL MERCADO DEL DOET10 
Papel mercantil, á meses, G; 6 me 
i ses. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.78.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, L72.3|L 
Comerelal, (>»> días, í.72,l¡2; por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.76.45. 
Francos.-—Por letra, 5.45,5,8; por 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 42.1!4; por ca-
ble, 42.1|2. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cab?e, 
6.35. 
Kublos,—Por letra, 18.1¡2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1[2. 
Préstamos; por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
tV? uríos, firmes. 
Ofertas dinero, flojas; • la más 
alta a 6.1|2; la más baja 5; promedio 
5.112; cierre 5; oferta 5.1|2; último 
préstamo 5.112; aceptaciones de los 
bancos, 4.114. 
Londres, Diciembre 10. 
Unidos: 84.112. 
BANCO DE 
P R E S T A M O S S O B R t J Q T E I I A 
Consulado, til. Tel . « a 
o CS2t ia s j l 
ciones de contratos que son siempre 
las que provocan los rápidos movi-
miento notablemente, porque habien-
do como hay dinero, han sido cance-
ladas. 
Los demás valores no experimen-
taron cambio de importancia en el 
día y cierra en general el mercado 
quieto y en actitud expectante. 
Banco Español, de 92 a 95. 
F. C. Unidos, de 94 a 97. 
Havana Electric, preferidas, de 
107 a 110. 
Idem idem, Comunes, de 98 a 100. 
Teléfono, Preferidas, do 93.1¡2 a 
100. 
Idem, Comunes, de S6.3¡4 a 87.3¡4. 
. Naviera, Preferidas, nominal. 
Idem, Comunes, de 68.l|4 a 73.1|2, 
Cuba Cañe, Preferidas nominal. 
Idem idem, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74.1|4 a 85. 
Idem ídem, Comunes de 40. j2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 166 a 200. 
Idem idem, Beneficiarías. de 99 
a 110. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem ídem, Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 64.3|4 a 69. 
Idem ídem. Comunes, de 44 a 46.112. 
Compañía Licorera Cubana. Profe-
ridas, de 51 a 54. 
Idem ídem, Comunes, de 25 a 25.5!8. 
BIENVENIDA 
De regreso de New York, llegó en 






Cervecera Int. Pref). . 
Cervecera Int. (Coms). 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comeivio (Ccm.) 
Curfidorn Oh^na. ' . . 
¡Teléfono (Pref). . . . 
.Teléfono (Coms). , , . 
I Naviera ( P r e f ) . . . . 
Naviera ( C o m s ) . . . . 
i (M - /-ne 0 m ) . . . 
Cuba Cañe (Coms). . 
| Ca. C. de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesca (Coms) 
U. H. Americana de 
Seguros 
ide?n ídem Beneficia-
rías. . ' . . . . . 
Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub 
ber Co. (Pref). . 
; Idem idem (Coms). . 
poration (Pref) 
Ide midem Comunes. 
Ca. Manufacturera Na 
cional (Pref). . , 
Idem ídem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio-
nes ( P r e f ) . . . . 
Idem idern Comunes 
Constancia Copper. . 
Licorera Cubana (Pre 
rídas). 
Idem ídem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref). , 
Idem idem Comunes 
v- omu de Cal 
zado ( P r e f ) . . . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Perfumería (Prefe 
r i d a s ) . . . . . . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nf cional do Pianos 
































Idem idem (Pref). , . 28'A 401/ 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f ) . . . . 69 so 
Sindicadas., . . . . . 69% 80 
Idem idem Comunes. . 42% 50 
id. id. Comunes Sindi-
cadas 42% 50 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana de Accl-
cidentes 122 135 
Ca. Unión Nacional d? 
Seguros (Prê ) . . Sin 93 
Idem Idem Beneficia-
rías. . 20 60 
Ca. Cultivos Menores. — — 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas opc 
raciones. 
New York, cable, 102. 
Idem, vista, lOU |4. 
Londres, cable, 4.84.1i4. 
Idem, vista. 4.82. 
Idemí 60 d|v.. 4.78. 
París, cable, 93.7Í8. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Madrid, cabla. 101.112.. . 
Idem, vista, 100.114. 
Zurich, cable 103.1|2. 
Idem, vista, 103. 
Milano, cable, 80.3!4. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, 84. 
' N. 
N. 
77 Vt 100 
107 i-i 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
sa^es y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en anos 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus molienda;?, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
reas, contldad de caña que tien en a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores úfi, 
ingenios que pe sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
viernes, nuestro amigo el conocido diaria, completa y fidedigna respecto 
hombre de negocios señor .A'-mando a la marcha de la zafra, la que en 
Godoy, Vicepresidente del Banco Es 
AVISO 
Se hace saber a los señores suscriptores de obligaciones de W 
Compañía, que pueden pasar a recoger los certificados definitiva 
en la oficina del Banco Español, previa la devolución de los recibos 
provisionales que se les entregaron al hacer la suscripción. 
; JOSE MANUEL CORTINA 
Secretario. 
pañol de la Isla de Cuba, a quien por 
este medio le damos nuestra cordial 
bienvenida. 
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos depende mayormen-
te el porvenir económicc de esta Re-
pública. 
C A S A T U R U L I 
Motores de Petróleo Crudo 
"Diesel-Polar" "Bolinder" y Lyons Atlas 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores 
"A. S. E. A." 
Eléctricos 
Bombas Centrífugas "De Laváis," acopladas a Motores 
trieos. 
Eléc-
Número de las bolas. 
6637 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Número de las Obligaciones com-
prendidas en las bolas. 






68506 „ 66600 
69391 „ 69395 
69861 „ 69865 
Habana, 2 de Diciembre de 1918.—El Secretario, Gustavo A. 
Tomen,—Vto. Bno.—El Presidente P. S., Ramón López. 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas-Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y matenas primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.7751, A-6368, A'4g62. A.4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. «70 Broaerway. New York 
Exploradores de diamante, Perforadores, Compresores de 
re y Malacates "Sullivan." 
Bombas "Rumsey" Motores ''Foos" ̂  
de todas clases. gasolina y keros»" • 




Mezcladoras de concreto "Ransome." 
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terminada la huelga de 
se esperaba que había de 
restablecerse la normalidad en toda 
la Isla y que quedábamos libres de 
peligrosos conflictos, se declaró el pa-
ro general. Hay en este conflicto 
algo que en los anteriores no exis-
tía. Hasta ahora los obreros de este 
país pedían al abandonar sus faenas 
algo que se relacionaba con su sueldo. 
con el mayor o menor número de las 
horas del trabajo, con el proceder de 
los patronos, con las garantías nece-
sarias paia sus compañeros. Ahora se 
indica algo que atañe, no a las reía-
cionec entre el obrero y el patrono, 
n0 a los intereses entre el capital-y 
el trabajo, sino a los vínculos entre 
el gobierno y los ciudadanos. Ahora 
se expone el propósito de que se de-
rogue una Ley aprobada pór el Con-( 
oreso y sancionada por el Estado. 
Ya en este sentido la huelga 
presenta cierto cariz marcadamente 
político. Las aspiraciones y la protes 
ta que entraña este paro general, no 
ce dirigen ya a los patronos, a las em-
presas, sino a los gobernantes. 
ha originado este 
la huelga? ¿Cuál e.-
¿Qué es lo que 
riievo aspecto de la huelga 
la c i m a ele que a una h 
t cía otra y de que de un paro parciai 
pase tan rápidamente a un paro ge-
:.).[') ¿Será verdad, como piensan 
; i.-rn.-.oc-, que existe un lazo común o 
u ¿ convenio general, expreso o tácito, 
cmc une a todos los obreros del Nue-
vo y del Antiguo Mundo y que a esa 
especie cíe confederación mundial de 
proletarios obedecen las huelgas que 
rl mismo tiempo se suscitan en caci 
bdos los pueblos? ¿Será verdad, come, 
opinan otros, .que una leve ráfaga de! 
1 vikisrno ha llegado a Cuba?j 
verdad, como creen algunos po-| 
labor de los adversarios del Gobier-
no? 
Nosotros juzgamos que estas huel-
gas que padecemos son síntomas de 
aquel movimiento social predicho ya 
repetidas veces por nosotros en el 
transcurso de la guerra europea, de 
aquel gravísimo problema que pre-
ocupa hoy a todos los estadistas y 
pensadores y que con mayor o menor 
intensidad agita a todo el mundo. No 
puede eludirse con peligrosa inercia 
esta cuestión social. No podemos cru-
zarnos de brazos ante ello. Tampoco 
bastan para resolverla medidas cir i 
cunstanciales que en un caso aislado 
harmonicen los intereses del proletario ! 
y del patrono. Para dar una solución j 
firme y estable a este problema, pa- ¡ 
ra conjurar de una vez los daños que ¡ 
este movimiento universal nos está j 
produciendo y los peligros con que nos i 
fulmina, es necesario establecer leyes 
generales que determinen y midan, 
con la vara de la justicia y de la ra- j 
zón los derechos del obrero y del ca- j 
pitalista, de los ciudadanos y de los 
gobernantes. Es necesario quitar al 
proletario todo pretexto a estas huel-
gas y a estos conflictos con leyes que 
purifiquen y saneen la democracia. 
por igual 1< 
bol 
saneen uelga se su-( , 0 . , I que apliquen a todos 
preceptos de la libertad ordenada y 
razonable y que den a los que viven 
solo de su trabajo la mayor cantidad 
posible de bienestar y bienandanza. 
Para esto no se necesita acudir al ha-
lago de pasiones que nutridas des-
pués con doctrinas y principios ab-
surdos y con condescendencias injus-
tas y culpables rugen, como ocurre 
en Rusia, contra los mismos que las 
han alimentado. 
El Congreso, que es 
del pueblo, es el que. 
el mandatario 
sacudiendo la 
inercia, ha de estudiar las nuevas fa-
1 ticos que en la provocación de estos j ses y orientaciones y adaptar a 
conflictos tiene parte importante la i su labor legislativa. 
l o s r o t a r i o s e n l a D i -
r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s 
iíL ( 03Í ANDANTE ANDRE ASISTI-
LA A LA SESION DE MAÑANA EN 
EL CLUB 
Una comisión del Club Rotarlo d-? 
la Habana, integrada por el Presi-
• dente señor Angel González del Va-
lle, y los señores Enrique Aldabó y 
Andrés Terry, visitó ayer al Director 
de Subsistencias—en cumplimiento 
de acuerdo adoptado por el Club en 
ka última sesión—a fin de cambio r 
impresiones con el citado funcior*a-
rio acerca de la escasez de harina 
en Cuba, a pesar del superávit de 
niil millones do bushels que existen 
en las cosechas mundiales de este 
año. 
El Cimandante André, en su deseo 
de informar ampliamente a la comi-
sión de todo lo relacionado con la im-
portación y distribución de la harina 
<i( trigo, le mostró los distintos ex-
pedientes que sobre esos asuntos se 
llevan en la Dirección, para probar 
les que es completamente ajena a su 
voluntad la escasez de harina. 
Añadió el Comandante André que 
PDr varias veces ha tratado de obte-
ner mayor envío de harina a Cuija, 
sin haberlo logrado; y que únicamen-
te la Ward Trade Boar de Washing. 
ton es la que podría aliviar la situa-
ción. 
Finalmente informó a la comisión 
Que desde Julio a Octubre último, a 
Pesar de todas sus gestiones, sola, 
mente se han recibido en Cuba como 
promedio unos 25.000 sacos de hari-
â, que constituyen la mitad de It. 
primera asignación mensual de 50.000 
sacos, y que el consumo normal de 
la República era de 100 a 125.000 sa-
eso de 200 libras. 
Los Rotarios, según manifestaron, 
salieron muy satisfechos de la en-
trevista aceptando que la actitud 
'a Dirección de Subsistencias en to. 
do lo relacionado con la harina era 
de lo más diáfana que se podía de-
sear, e invitaron al señor André a la 
sesión de mañana.- El señor And'é 
prometió asistir. 
En la Dirección de Subsistencias ac 
recibió ayer tarde una comunicación 
de la oficina de Mr. Morgan en la 
cual manifestaban que de las asigna-
ciones de harina correspondientes de 
Julio, Septiembre y Octubre últimos 
ha dejado de venir la cantidad d?. 
64.659 sacos, y que se está haciendo 
todo lo posible para regular las im-
portaciones, obteniendo por de pron-
ta el inmediato embarque de ese re-
manente. 
R I Ñ O N E S S A N O S E N 
L A V E J E Z 
IOS TRES HERMANOS 
Las peores molestias d© la Tejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida jt 
una vista decadente. Las Pildoras de 
Foster para los riñones han hecho 
Casa que menos ínteres cobra, maravillas en los ancianos conservándo-
les los riñones en una condición sana y 
activa. Unos riñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios jt en 
consecuencia mejor vista y oído. El 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los riñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. Da 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los riñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los riñones y que al gastarse 
de un todo, la vida se convierte en una 
série d© achaques y de miserias. 
PILDOBAS DE FOSTEE PAEA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E*» 
'k, Hftrr̂ +iô : e8PeclaI de la Árario* i viaremos muestra grátis, franco porte, 
Ôo*re. 7 eilfern»e<ía<Ie8 de lo I a quien la solicite. 
k̂* y vlag g&nlvo-urlnarfag. \ (4) 
¿Necesita usted dinero? Lleve s m 
Prendas a 
CONSULADO. 94 y 96 
L Teléfono A-4775 
"E LA FACULTAD DE PARIS 
<ie ff^.fli8ta en ̂  curación radical 
Pleo orroides' 8in dolor ni em-
clente en̂ HeStésICO- Pudíendo el pa-
Con̂ m llluar 8Us quehaceres. 
Cuitas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
~~ ^Jsomenielos îit, altoB. 
R . C H O M A T T p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
^-UZ, N U M E R O 4 0 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. T.. E. U. i¿ 
M E N T Í S 
Cercad— 
Obtensra dinero de sus Inventos. Aumente el va 
lor de sus marcas. >í oso tros las inscribimos. Eco' 
nomÍ7« á tiempo y dinero. EvitarA molestias' M A R C A S 
eres, II. ROUSSEAU & LEON. Tel. A-2542 
C90S6 30d.-ol. 
,000.00 
c i o n a l 
C E P I T A 
Fundado especialmente para prestar servicios a lo« COMERCIAN"» 
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
DIARIO MARINA 
En julio de este año se publicó una i tienen derecho electoral. HabrA qué 
estadística, compilada por el City ¡ contar con ellos para que los Parla-
Bank de New York, de la cual resul-1 montos puedan aprobar leyes <,rampa 
ta que la Deuda de guerra cotjtraída I sas; que esto, y no otra cosa, serían 
hasta entonces por los Aliados tscen-! las medidas para eludir el pago de lo 
día a 40 mil 28 millones, número&i 
redondos, y la de las potencias cen-
trales, a 28 mil 814. 
Ahora ha salido otra estadística, 
hecha por la Oficina Federal de Re-
sorva, que da el costo total harta fe-
cha muy reciente, incluyendo, ade-
más de las Deudas, los gastos cu 
biertos con impuesto y excluyéndo-
la destrucción de propiedad y tam-
bién, las cargas de los beligerantes 
pequemos y le las colonias británi-
cas autónomas. 
El total es 197 mil 800 millones 
distribuidos como sigue: 
Estados Unidos (incluyendo las 
que se debe. No parece probable qu« 
los tenedores se dejen "guillotinar 
por persuasión," como el francés del 
cuento. 
Se ha dicho también en estos díafl 
que si la república socialista cuaja 
en Alemania, habrá la repudiación! 
pero sin el menor disimulo, como la 
que han hecho en Rusia los "bolshe-
viki"; repudiación que no ha sido to* 
t̂ il, porque se ha limitado a los aerea 
dores grandes. Ese es asunto que n ó 
se quedará así, por pertenecer la ma-
yor parte de la Deuda rusa anterior1 
a la guerra a franceses, que ya han 
protestado. Sería necesario que tam-
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
/artado 1229. 
Teléfono»: C privado A-9550 y A-9752. 
autorizaciones que alcanzan hasta eljbién en Francia viniese la república 
30 de junio de 1919) 45 mil millones. | socialista y depredatoria para que 
Gran Bretaña 40 mil millones. i prosperase ese corte general de cuen 
i tas, en el cual estaría incluido lo que 
; Rusia debe a los Estados Unidos y a 
i Inglaterra. Los intereses capitalísti-
• eos de estas dos naciones y de Fran* 
de | cia —y son intereses que atañen asi 
a gente rica como a millones de po* 
De lo bueno, lo mejor, en corba- D f m J o s é . F . B a l s í í l d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
I r . Juan Santos f m k é n L 
T 
k . francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Onmlte 7 
i » i * t . 106, entre T t s ú r m s 
Teléfone A-lSMl 
P E N S I O N E S 
a veterauos o âmillares. Certiíica'ios dal Archivo del Kjército L.1 bertailor, cm dadrtula. marcas v ya ten tes, mateas <te ganarlo, cobro de créditos por ••iumluls-tro. transportes, . etc.; Ifneas lelefóaî as y eualii'Her otro asunto en tas 'ficinae núbllcas. se aestiona con toda nrevedad 
O S C A R L O S T A L 
Jlx-Jete de Administración de (a Se eretarfa Ue Agricultura, Habana, £9 ADartado 913. Teléfono M-2095. Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuaciése en el DIARIO PE 
LA MARINA 
Tienen el honor de participar a su distinguida clientela y amigos, el tras-lado de su Gabinete Dental, y Laborato-rio de Prostesis a la Avenida de Italia, número í>2, altos, tntre San Kafael y San José. 27906 22 d. 
MarcawS y P a t e n t e s 
Dr. Carlos Gárate Brú. Abogado. 
Jefe durante diez años en el Departa-mento de Marcas y Patentes de la Re-pública. Autor de casi todas las mo-dernas disposiciones vigentes en la ma-teria. Aftuinr, 43. Teléfono A-2484. 
GilLTIVE VO. LA B t L L t i A 
No deje q u e s o s 
p lantas de ador-
no se m a r c t i i -
í e n . 
A b ó n e l a s con el 
f e r í l l i z a n t e 
"PÜGNATOR" 
PRADO 87, altos 
T e l é f o n o A-2945 





S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
¡ a 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pósitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio qne tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 





Consultas de 2 a 4 i* m. 
I N D U S T R I A 130 
c í>889 
Teléfono A-6778. 
in lo D í a 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l i a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w i f i . 
O b i s p o 1 0 1 . 
Alemania 40 mil .millones , 
Francia 24 mil millones. 
Austria 13,500 millones. 
Hungría 3,800 millones. 
Rusia (hasta el 30 de diciembre 
1917) 26 mil millones. 
Hasta septiembre de este año In-
glaterra ha cubierto con los ingre-
¡ sos corrientes de Hacienda el 25.6 de 
sus gastos militares y navales. En el 
caso de los Estados Unidos, lo cubier 
to con los ingresos ha sido el 50 por 
ciento, próximamente; por donde se 
ve que en estas dos naciones la ge-
jneración actual, sobre dar su sangre 
ha soportado pesadas cargas finan-
cieras. 
A corLsecuencía de haber termina-
do ya la guerra, no será necesario 
hacer efectivos todos los créditos vo-
tados por el Congreso hasta 30 de ju-
nio de 1919; y la oficina, si bien di-
ce que no es posible saber por aho-
ra cuánto será lo que no se gaste, 
calcula que el total será considera-
ble. 
Y aunque no lo fuese y de los 43 
mil millones no se pudiese deducir 
más que dos o tres mil, siempre re-
sultará que en lo financiero ningu-
na de las potencias saldrá de la con-
tienda en tan buenas condiciones co-
mo esta República, por no haber es-
tado en guerra más que diez y nueve 
meses y por no haber sido invadida 
ni sufrido grandes pérdidas ir>oteria-
les; dada su colosal riqueza, le se-
rá mucho más fácil pagar 25 mil mi-
llones de Deuda, que a Hungría 3 
mil 800. 
Las Deudas de Austria y de Hun-
gría plantearán un problema. El pri-
mero de esos Estados ha sido des-
membrado y el segundo acabará de ser 
lo pronto. Separada Bohemia de Aus 
tria ¿cargará con una parte de la 
Deuda austríaca? El gobierno de Vie-
na intentará, probablemente conse-
guirlo; y lo mismo intentará el go-
bierno húngaro cuanto a Transilva-
nía y demás territorios segregados. 
El asunto irá a la Conferencia ̂ de la 
Paz y será dudoso que se resuelva 
en favor de Austria y de Hungría, las 
cuales, paguen o no paguen la tota-
lidad de sus Deudas .tendrán que in-
demnizar a Italia, Rumania y Serbia. 
Ya la República Austríaca ha pe-
dido formar parte de Alemania, unión 
que le conviene, pero que apenas le 
ayudará a pagar sus 13 mil millones 
de pesos de Deuda. Los peritos finan-
cieros consideran la cifra tan supe-
rior a las fuerzas de Austria, q u e no 
ven por delante para aquella nación 
más que una parte de la Deuda está 
en manos de tenedores austríacos y 
otra ha sido contraída con Alemania 
y esto librará al gobierno austríaco 
de reclamaciones extranjeras. 
Alemania, es, además, acreedora 
de Bulgaria y de Turquía; pero es-
tos créditos aligeran muy poco la 
Deuda magna de 40 mil millones de 
pesos que aquella nación se ha echa-
do encima. Como tocto ese papel está 
en manos de tenedores alemanes, el 
dinero que se destine todos los años 
al pago de la Deuda no saldrá del 
país; pero sí saldrá el de las indem-
nizaciones, que importarán mucho-
y este pago tendrá prioridad, núes 
habrá que hacerlo aunque £* queden 
sin cobrar los tenedores alemanes. 
Algunos peritos financieros opinan 
que Alemania y Austria apelarán a 
la repudiación, en forma más o me-
nos disimulada, de una parte de sus 
Deudas; tendrá que ser tan disimu-
lada que no se enteren los acreedo-
res. 
"Ven, muerte, tan escondida, 
que no te sienta venir..." 
Esos acreedores son millónes y 
bres—no se dejarían sacrificar fácil-
mente. 
La república socialista germáni-
ca, ha reanimado bastante a la ru-
sa que se estaba debilitando; pero 
no es seguro que las dos lleguen a 
arraigarse en la forma más exage-
rada y "bolshevista." Algunos obser-
vadores prevén—y debemos desea* 
que acierten—que los alemanes noi 
irán tan lejos como los rusos y que 
no tardarán en retroceder; y agregaa 
que acabará por haber en ambas na-
ciones gobiernos de orden, "contro* 
lados" en cierta medida por la bur-
gúesía, que reconocerán tod.HS la* 
Deudas y pagarán cada año, lo qu© 
puedan. Es lo que han hecho hasta 
ahora en Europa y en América va-
rios Estados cuando leí; íngrecos no 
han bastado para atender al servicio 
de sus Deudas; sin que por esto haya 
habido perturbacione graves ni en lo 
financiero ni en lo político. 
X. Y. Z. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
de importante casa de comer-
cio, se ofrece de 7 a 9 p. m. pa-
ra llevar Contabilidad de C A -
F E , H O T E L , R E S T A U R A N T 
o establecimiento posible a 
esas horas. Método conciso, 
claro y práctico. M. M. Llach. 
Domínguez, 19 A. Cerro. T e -
léfono A-5846, de 8 a 10a. m. 
y de 12 a 4 p. m. 
32198 lid 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoí«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
O r . G o o z a l o P e t a 
y euferuiedadea venérea» 
KvucUb / UeJ Hospital S inuoso DMt 
jg&FfiCJUUUXSTA JEN V1AJS VtütXA&LAM 
eatoriamo de los uréteres y Ax&maa riñúo por los Kayos X. 
Clst0«copte| 
XEOSAJCVAJISAJ*. 
í s a . m. 7 b m CONSULTAS DK 1» A 2 * • «i. m., «n Xa cali* 
CUBA, NUMERO 6f. 
32125 si a 
B i o 
n 
d 
S E C R E X J I R I A 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, alejan el cansancio de los años. 
Dan energías, fuerzas, ánimos a los 
desgastados por excesos o por la edad. 
O E V E N T A E H T O D A S L A S BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L ^ N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
C A M A F E O S 
T E L A D O S A MANO 
En piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
maa y sortijones para caballe-
ros. 
i 4 
V E N E C I A 
9 ' 
Obispo, % . T e l é f o n o A-3201 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS EI*ECTRICOS DE 
KATTBMBRAER Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS AL 
IIÍ8TITUTO DEL DR. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
De orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a sutasta 
lu construcción de un muro de cer-
ca en los terrenos de la Casa* de Sa-
lud "Covaaonga." 
Les planos y pliegos de condicio-
nes se hallan en esta Secretarí:'., a la 
disposición de las personas que de-
¡íeen examinarlos, en hores de ofici-
na. 
La subasta se llevará a enho ol 
día 13,—viernes,—del corriente me«, 
en ê  Palacio del Centro Gallego de 
la Habana, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, a las ocho de ia no-
che, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 3 de diciei1|bre de 1918. 
B. G. Marqués. 
Secretario. 
C 10121 3 0d.-4. 
A l o s S o c i o s d e l 
4 * C e n t r o A s t u r i a n o * ' 
Habiendo sido pedido y concedido, | todos los socios dtl Centro Asturla* 
al señor Presidente del Centro Casto no conenrran a dicha junta, la cual 
i llano, un local en el mismo para el consideramos de grandísimo interés 
! miércoles once del actual a las 7 para nuestra sociedad-
p. m. para edebrar una junta para) Astur,an08: fnera partidos y ren-
i cambiar impresiones sobre las próxl- cI1]ag| en egta oea8l6ll c o m o en 
mas eleciones de nuestra auerlda j ^ es jndl8pellgable |» 
sociedad, y no existiendo más bande- , ^ eslrecha e Quebrantable 
. ra que la unión de todos, para llevar ^ log bueiiag gocioK anmnieH a nuestra Directiva a Jos hombres , , , i í i . , , . I del Centro Asturiano, que a nuestro juicio mas convengan 
a los intereses sociales, rogamos n ' LA COM1810Bít 
1 32232 ' Id-
rAlilNA LUA1KU U1AK1U Ufc LA MARINA Diciembre 11 de 191». 
AÑO LXXXVI 
L A P R E N S A ! 
u A PRENSA 
¡Bien dicen que en política . o sabe 
uno nunca a cuál carta quedarse! 
Uos semanas atrás le dedicamos 
unas líneas al general Jo3¿ Migue. 
Gómez, celebrando su estilo episto-
lar... , , 
• Y o no quiero ser presidente decía 
nuestro ilustre amigo... Estoy aleja-
do por completo de la políti-a ac-
ÍVUn cablegrama expedido ^ N«7 
York y firmado por el propio José Mi 
guel ratificaba esas declaraciones 
Pero, evidentemente, en polit-ca .no 
cabe uno nunca a qué carta quedar-
^José Miguel lia suscrito ahora un& 
nueva misiva. 
* * * 
Una ve/ más acepta el sacrificio 
nuestro viejo amigo el general Gó-
11162, . . 
"Si la mayoría entiende que soy ne-
cepario o útil como candidato, lice Jo-
i > . J u a n f a í í a G u t i é r r e z 
D̂ sde ayer se encuentra ''n esta 
capital el prestigioso v rico hieenda-
tL? don Juan Falla Gutiérrez. 
Viene el señor Fallv-, Guticrez a 
gestionar asuntos MlafioAaW'í con 
pus múltiples nesocios v a pasar re 
poniéndose de la grai* enfennedad 
que lo tuvo en cama durante cnuchos 
días, algún tiempo en )ú Habana. 
Reciba don Juan Toalla Gti.iírrez, 
nuestro cordial y sinceró salado de 
bienvenida v que el tiempo qu« per-
manezca entre nosotros íe sea lo más 
}r;rato. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN O I A , tómese LAXATiVO SRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se haib en cada Ca-
sita. 
' z^ZZ^Z^lZT'—.-J lUMg» 
Dr. M lorenzo Castellano 
ABOGADO Galiano mniipro 52.—Ilahitna. Habana, Diciembre 7 de l.Htfc S*fi6t Luis J. oo Carballo, Prado, S7, --iltos Ciudnd. Mi estimado amigo : fwireí-e cosa excolents y hasta Iraoffiinnria sil abono "Pllgnator." ppeiueno ensavo hfoho en pcqnoña.s turas de limón y en Mnroey de S •¡"ominpro <lo un metro de tronco, han do un resultado esplónflirlo en B6C« • Tenfra la bondad de flecirme quA cobraría usted por un quintal, y si posible determinar la cantidad nece o adaptable para rada naranjo ya i rrollado. y para cada fruta). Joven. De usted afectísimo. (f) CASTTXL.WOs 
T)- copia. 
3á£2í n. 
ex-El pos-auto da-lías. me !e es r.aria lesa-
s i e m p e í ; i n o f e n s i v o 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
segundo y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e intestinos y no per-
judica aunque so use años seguidos. 
No tema a la Influenza 




CBKMA DK LIRIO BLAWCO 
DE VENTA EN: 
'•La Casa Grande."—Dubíc.— 
•'El Encanto."—Hierro y Compa-
ñía.—.'•Palals Eoyal."—"La Filo-
sofía."—"La Muñeca "—"Les Fili-
pinas."—Casa Mauriz."— Librería 
AVilson.—i"La Opera."—Droguería 
Surrá.—Johnson y demás estoible-
clralentoa del giT-o. 
Fabricantes: Hbilo, Hay Co., 
ü. fci. A. 
Distribuidores: John Thor-
ne, Co. Inc.. Ama>rgura, 1.1.—A-4515. 
MATAS, Arert. Agency, 1-2885. 
sé Miguel, aceptaré." Pero el ge-
neral Gómez, que es siempre diá-
fano, siempre veraz y siempre opor-
tuno no quiere esta vez ocu1.ta~le na-
da a su pueblo. "No debo ocultar 
que no me induciría a acepta- el pues-
to, harto difícil después de un a situa-
ción como la actual, de desórdenes de 
todo género, sino la gran reparación 
moral que mi pueblo, me daría des 
pués de todo lo acaecido, a mí que 
he consagrado todos los años a sus 
libertades desde mi juventud, y al ho-
nor que significa considerar út.les mis 
servicios en tan críticos momentos." 
* « * 
La candidatura del general Ctómeg 
ha sido, por tanto, "lanzada" oficial-
mente. Los admiradores del antiguo 
ex-presidente tenían el temor de una 
negativa terminante de José Mijuel... 
¡No querían exponerse a un desastre! 
José Miguel les ha dispensado de es. 
tas aflictivas preocupaciones. Sabe-
'mos ahora a qué tenernos. Si el Par-
'tido Liberal le postula candidato, él 
Ise sacrifica, él acepta, en fin, la de-
signación. .. 
' ¿Qué opinan de todo esto los múltl-
iplos y entusiastas partidarios del doc-
tor Zayas. 
Zayat), dos veces candidato presi-
• dencial, podría argüir que la unánime 
votación de las grandes masas del 
partido le dió con sus votos justo 
derecho a considerarse ahora candi-
dato único a la presidencia. Esta vic-
toria había sido lograda con la ban-
dera de Zayas... ¿Cómo puede ser és-
te descartado? 
TJn político antigubernamental, ecuá-
nime y sereno, dijo ayer una frase 
cierta: "La vieja división del libera-
lismo ha quedado otra vez abierta"... 
* * * 
La resolución del general Góme2 
.no es difinitiva. José Miguel acopta-
[rá, un poco apenado,—"dada Ja situa-
í clón harto difícil del país"—los su-
fragios de los electores liberales; pe-
jro ¡no es un exclusivista! José Mi-
guel puntualiza bien las palabras... 
| "Recientemente, dice el general Gó 
mez, )hace más de dos años) ante los 
ojos de todos, aclamado en toda la 
Isla, festejado como un verdadero 
candidato presidencial, yo no deten-
día mi candidatura, sino la del doc-
tor Alfredo Zayas, con más entusias-
mo de como hubiera defendido la 
mía." 
El general Gómez que como ha vis-
to el lector precisa los conceptos, no 
titubea en recordar su actuación pa-
sada. "Cuando la derrota mjusta. 
manifiesta el general Gómez, cumplí 
con mi deber y en lugar de vivir 
tranquilo y serenamente, rodeado de 
mis hijos y de mis nietos, puse mi paz 
I y mi tranquilidad personal por deba-
jjo de las necesidades patrias. 
* * * 
Pero él no eo exclusivista. 
"Si la mayoría del Partido estima 
que debe ser otro el candidato, yo 
volverá a defender con el mirmo in-
terés de ayer v de siempre a aquel 
que fuera, decidido como estoy a evi-
tar divisiones, y a ser el primero en 
dar ejemplo de disciplina y verdadero 
orden, basado en criterios de justicia, 
y no en momentáneos triunfo-", de la 
fuerza." 
Lo que es una noble declaración. 
Bastará por tanto oue el doctor 
iZayas se exprese de análogo modo, ¡y 
¡resuelto el problema! 
Porque nadie puede dudar ni un 
momento de la sinceridad política do 
estos dos antiguos adversarios. 
* * * 
El Partido Liberal puede ê tar. pa-
se lo que pase, con la adhesión cons-
tante del general Gómez. 
"No abandono el Partido Liberal, di-
!ce José Miguel, al cual sé que le soy 
de n̂m ayuda, por mi experiencia y 
mi historia; pero no me impongo al 
Partido Liberal. No lo abardoné ni 
siquiera en el momento que dicho 
abandono podía significar la vida y 
la felicidad doméstica." 
Lo cual es cierto... 
Y es evidente, además, que estamos 
entrando en una etapa agitada d« 
nuestra vida pública. Huelgas, orga-
nizaciones obreras, comités circuns-
tanciales, candidaturas y renovación 
de los partidos. ¡Hay en qué entre-
tenerse! 
RESFRIADOS CAUSAN DOL01 
DE CABEZA. lAXAITV'O fíP.OMO 
QUíNINA desvía la cauta, c-ranth 
raxübiín La Grippe. JnfluenrA, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
CP OVE viene au» cada cáfila. 
H E 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa do modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de ca-
Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
QÜiNifí** &« t-UKMA SUPERIOR 
El cíccIo tónico y laxante dei LAJCA-
lívO (5KUMÜ QUININA íe hace «u-
perior h la Quinina ordnarie, y no 
a tecla la cabeza. La firma de E. W. 
RKOVE se halla er. cada cajita. 
D e l e 
C E B A D A B R O O K 
a s u s N i ñ o s 
A l i m e n t o S a n o y 
N u t r i t i v o 
D e v e n t a e n b o t i c a s 
y A l m a c e n e s 
d e v í v e r e s . 
P i d a f o l l e t o . 
A p a r t a d o 3 3 8 , 
Matas Advertising Agency.—Í-28.S5. 
M O D I S T A S 
H A C E M O S : 
cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
en nuestras máquinas francesas. 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E . X J L v £L/0 los hacemos para ropa de Invierno. 
? t í l o a á a y C o - S en c Agui la . 137. Te lé f . A-8415 
F E S T O N 
! Tráiganos su traje. S e r á c o m p l a c i d a 
c 10290 alt 11 Dic 
L a c o n c h a d e a r e n a d e l a P l a y a d e M a -
r i a n a o , q u e h a c o m e n z a d o a c o n s t r u i r s e , 
t e n d r á u n a a m p l i t u d d e c u a r e n t a m e -
t r o s . - I n a u g u r a c i ó n : T e m p o r a d a d e 1 9 1 9 
M a r í m ó n : -
(PRESIDENTE DEL BAN-
CO ESPAÑOL) 
M o n t a l v o : -
(SECRETARIO DE GOBER-
NACION) 
C o y u l a : • 
(PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA DE REPRESENTANTES) 
S i l v a : -
CORONEL DEL EJERCITO 
• / 
"Nuestra dignidad y nuestro 
dinero estánn empeñados en la 
realización de esta gran obra." 
"FI Gobierno le prestará al em-
bellecimiento de la Playa de Ma-
rianao todo el apoyo que sea ne-
cesario." 
"Y el Congreso de la Repúbli-
ca, fambien." 
(GOBERNADOR DE LA PRO-
VINCIA) 
(DEL REAL ESTATE) 
(CREADOR DE "LA NOTA 
DEL DIA") 
(DR. RAMIRO) 
(SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS) 
C o r t i n a : 
(GERENTE DE LA COMPA-
ÑIA DE LA PLAYA DE MA-
RIANAO) 
C é s p e d e s : • 
(GERENTE DE LA COMPA-
ÑIA DE LA PLAYA DE MA-
RIANAO) 
"El Ejército ve con calurosa 
simpatía cómo la Playa de Ma-
rianao se embellece." 
"La Playa será lo más bello de 
Cuba." 
"Los que hemos encanecido en 
estos negocios, vemos, verdadera-
mente maravillados, la gigante la-
bor de la Compañía de la Playa. 
Cuando todos dudaban yo siem-
pre tuve fe. . . " 
"La Compañía de la Playa de 
Marianao al crear entre nosotros 
una Playa de moda, con jardines, 
lujosos hoteles, parques, etc., le da 
a la Habana lo único que le fal-
taba para tener derecho a llamar-
se una gran ciudad; y esta tras-
cendental obra merece el apoyo 
enérgico y resuelto de todas las 
clases sociales de Cuba. . ." 
*̂ E1 viejo Yath Club, que es co-
mo el viejo espíritu de la Playa 
de Marianao, recibe, con los bra-
zos abiertos, a la juventud triun-
fante y sus reformas generosas." 
"Hacer, crear, producir fué 
siempre mi divisa. La Compañía 
de h Playa de Marianao es de mi 
escuela: habla poco, pero ejecu-
ta. Yo por eso estoy seguro de que 
la Playa de Marianao será bien 
pronto, uno de los sitios más gra-
tos y bellos del mundo..." 
"El embellecimiento de la Pla-
ya de Marianao y la transforma-
ción de sus antiguos pantanos en 
parques y jardines, obra porten-
tosa que la Compañía realiza sin 
subvenciones, favorecerá mucho 
al pueblo de Cuba y le dará con 
la creación de este foco de salu-
dable alegría, un concepto de la 
vida más grato; y un pueblo ale-
gre, mejora su corazón, lo lim-
pia de odios y se halla más pro-
picio a los lazos de la solidaridad 
y cooperación social." 
"El señor Marimón, presidente 
de esta Compañía, declara que 
"nuestro dinero y dignidad están 
empeñados en la gran obra em-
prendida; y yo agrego que nues-
tro nombre y todas nuestras ener -
gías están también empeñados de 
un modo supremo. Pero el triun-
fo ya ha sido conseguido... En 
1919 el pueblo de Cuba juzgará 
por sus propios ojos." 
H A B A N E R A S 
JLOS M I E R C O L E S D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Un nuevo circo. 
El público, al leer esto en los car-
teles distribuidos por toda la ciudad, 
se pregunta. 
—¿Cómo, otro circo más? 
No. 
Es el mismo Circo Santos y Artigas, 
de Payret, pero con una sust'tuclón 
de personal, casi completa, que lo ha. 
rá parecer "como nuevo. 
Se trata, vamos, de un circo doble. 
Es hoy el debut. 
En el espectáculo que se ha combi 
hado figura como número saliente una 
partida de baskef; ball jugada por 
el cuadro de ciclistas más admirable 
que ha visitado la Habana. 
Los Castrillons, entre el p̂ upo de 
artistas que se presenta esta noche 
por vez primera, es otro número de* 
singular interés. 
Acróbatas realmente notables. 
Habrá un acto de equitación, ppr 
Kelly and Kelly, en el que trmio 
te perros y muías. man Par. 
Y Casio, la Trouppe Novikiff 
Ignacios y los clowns Oarni ' 1q 
entre un conjunto numeroso k ^ 
te, lucidísimo. so' brillâ  
Muy favorecido se verá Pavr-f 
En la lista de los que tlene^' 
das localidades figuran los ri ma 
de Montero, Sánchez Iznata n refi 
Pardo Suárez, Lezaraa, Césn .̂11^3 
lats. Stéfani, Párraga, Morales aÍ-^-
Almoyda, Sánchez Fuentes ¿ llm|5i 
boff, Echevarría. Fernández rt oer 
tro, Masvidal, Lópt-g del Valle aT8" 
ller, Romero, Treto, Gonzále/^ 
ñoz, Cabarrocaa. Castro, Cuervo * 
rera, Facenda. Fernández, M¿-,V • 
bal, etc. iV1«Düi?.a. 
Al igual que los miércoles amar-
res se verá el Circo Santos y Aj-m 
en plena animación. eaí 
Asistiré. 
S o l a r e s a p l a z o s . - E n E n e r o s e 
e l e v a r á e l p r e c i o d e l o s m i s m o s 
C I A . U R B A N I Z A D O R A D E L P A R Q U E Y P L A Y A 
D E M A R I A N A O 
C O R T I N A Y C E S P E D E S . R e a l E s t a t e . 
O ' R e i l l y 3 3 . T e l s . A - 0 5 4 6 y M - 2 1 4 5 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
Fabricados por los trabajadores de 
la liga del gremio de zapateros. 
E n estos tiempos, lleno de sutileza 
militar, uno debe tener mas cu-
idado para calzarse. E l que lleva 
un zapato B E A C O N va calzado 
como un General. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Diítrfbaidore.t Generales 
. Aptrudo 2469, Habut. 






U A C S F B P A 
MUEBLES ELEGANTES Y DE 
HIJO 
P r e c i o s o s juegos de SALI, CÜAIT9S, CO-
MEfiORES, PORTALES y JARDINES. Espejos 
DORADOS, l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de lo C R I C . 
E r LAMPARAS podemos c o m p l a c e r el g a s -
to m á s refinado. Juegos de OftCíPM, g r a n 
v a r i e d a d . Objetos de ar te y a d e r a o s . 
FABRICA PROPIA. IMPORTACION DIRECTA. 
NEPTORD, 117, trente a PERSEVERANCIA. 





C O M P L A C I D O -
Asoc iac i ín de Dependientes del Comercio de la Hahu 
Secretaria 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a . 
No habiéndose presentado duran-
te el término reglamentario vencido 
el dia cuatro del mes actual, máfi 
que UNA CANDIDATURA para las 
Elecciones parciales de Directiva 
del a.o 1919 ( de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 68 de 
loe Estatutos Generales. NO SE CE-
L.EBPARA ELECCION. 
De acuerdo con dicho artículo, se 
convoca a JUNTA QENERAI* en el 
calón de fiestas del Centro> a la una 
j y media de la tarde del domingo 1̂  
del mes en curso, para e{ect"f'rtííi 
PROCLAMACION de la Candioan̂  
de referencia. 
Lo que de orden del señor Ĵ r 
dente p. s. r., se publica para co» 
miento de los sefiores ^ ( A z a o B . 
Habana. 10 do Diciembre d« 13 
César 6. Toled* 
Secretarlo General p. r*, ^ 
c 10268 ' u 
C R E M A D E A L M E N D R A S d e H a y 
Usela y tendrá el cxitls 
siempre euaTe y sin arru-
gas. Además la miel que 
contiene ha«e que los polvo» 
se adhieran mejor a la 
cara. 
De renta, en. 
La Casa Grande, ^ ^ 
m Kncanto; ^"o ^ 
PalaJa Boyal; !>* ̂  , ina,; 
Casa Manr*; 
non; La Opera; ^ 
Earrá; Johnson 7 lito 
tablecimientos del s 
n folletos gratis al Apartado 338. SABA^ 
Fabricantes PHILO HAY Co. Howard. N. J. U. S. A. 
"Maías Advertising Agency. I-'SSSST C 10233 
¡ N o v e d a d e s ! ¡ L i n d a s N o v e d a d e s ! 
E n kimonas de seda j de algodón crepé; 
pantuflas *e ¡ ^ V * * l 
y estilos? precioso* Juguetes; biombos; lindos nmeMe* pti««e 
nna infinidad de yerdadems noredades en objetos del J»P 
usted Tcr y adquirir, visitando 
" E l S o l N & c i e n t e , , 




A R O L X X X Y l D I A R I O Di- L A M A R I N A Dicüemlire I I de 1918. P/ iGüJA C i N C O ; 
f ' A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
Puedo asegurarlo. la fecha de la función inaugural has-
ta que no esté solucionada en definí-, Hphnta ya mañana la Opera. 
No aeDul^ningo María Barrientes, tiva la huelga 
HP̂ de ayer entre nosotros Man- Me autoriza para decirlo así. 
eSÍatn TMartino y se espera hoy en el Y me autoriza también para hacer 
Castle al gran barítono Amato, publico que en vista del resultado de 
v^ne con su esposa, y también con a enquete queda resuelto que sean 
«prretario, para hospedarse en In- los lunes, miércoles y viernes en vez 
^ f p r r a durante todo el tiempo de su de los martes, jueves? y sábados las 
noches de abono. 
Se ha sometido en esto el caballe-
roso empresario al voto de una ma-
yoría abrumadora. 
Puedo dar fe de ello. 
En atención a lo expuesto sobre el 
debut han acordado los señores Va' 
reía y Guilló dejar abierto el abono 
hasta las cuatro de la tarde de ma-
Lr^in en la Habana. 
eSfeneSper2 hoy también, en el vapor 
de Sa Ward Line, al maestro Fulgen-
cio Guerrieri. 
M el director de la orquesta. 
níros muchos artistas, pertenecien-
fpS a la Compañía de Bracale. se en-
cuentran en esta capital. 
•Oué falta entonces 
Falta que llegue la Pavlowa con üana 
todo su Pqer^f¿Cd0erPc0ug-fSLdrsCó- DesPués de e^ l^ra, ya cerrado 
deute de Santiago de C b d ^ definitivamente, no habrá derecho a 
lo pudo, ofrecer, debido al conrncto reclamación aiguna 
* M u a l dos únicas funciones. \ n < i 
F l tren que la trae a la Habana es- ! Cuanto a los carnet de entradas pa-
detenido en Camagüey ayer sin ra las dieciseis funciones de abono 
wcTe a qué hora emprendería la han tenido la más favorable acepta-
gaDeioc :ción. 
marcha. . tvt , 
E l señor Bracale, queriendo proce- Muy pocos quedan ya disponibles, 
der con calma y acierto, no decidirá Se agotarán. 
E J L B A I L E D E L N A C I O N A L 
Hechas están las designaciones. [lita Luis de Feria, María Luisa Lass. 
las de las . patrocinadoras del de Sedaño, Luisa María Otero de Me-
rry, Otilia Bachiller de Morales, Ma-
ría Luisa Aranguren de Menocal, 
Paulina Gálvez de Silveira, Regina 
Rodríguez de Dussaq, Rosa Rafecas 
Viuda dé Conill, Virginia E . do Sou 
sa, Josefita Hernández Guzmán de 
oaile de caridad que ye celebra 
i noche del sábado en el Teatro Na-
cional. 
Véanse aquí: 
Presidentas de honor 
Mariana dê  Menocg, Iraizóz, Ernestina Varona üe Mora, 
portuondo de Nunez, Mana Herrera i z s d patterso Elvira de Ar. 
Viuda de Seva. Tete Bancos de avlartí, ¡ mas de Fr.to A m é T Í ^ ^ ¿ ? 
Carlotica Fernandez de Sangui y. Lo-, tellaS) isabel Fuentes de D ¿ z Arras^ 
la soto Navairo de Lasa, Ame m Ri-1 tí ^ e l i a García de Z u m e ¿ Adel£l 
vero de Domínguez, Li la Hidalgo de: Zaldo de .Toi.rance Mrs_ Edi{.¿ Grin. 
ConiU, Marcela C de Barnet M^rce-1 Mme_ Ar ¿ las Ju . 
des Puig de Grujon, Lola Roldan. Mrs. lia MartíneZ) Luisa. Carlota Párraga. 
W. E . Harían y las distinguidas es- Clemencia Arango, Lily Goudie e Iré-
cónsules üe i ne Carrmo_ posas de los Ministros y 
los Países Aliados. 
rresidenta 
Amelia Solberg de Hoskinson 
Vicepresidentas 
i E l pedido de palcos lo mismo que 
'el de billetes de entrada es cada día 
I mayor. 
Los que deseean adquirirlos nueden 
i dirigirse a Amelia Solberg de Hos-
Merceditas de Armas de Lawton,. ' kinsonj en San Lazar0) 95.B a Blvl 
María Teresa Gama Montes de Gi- ra de Armas de Fritotj en Malecón, 
berga, Estela Broch de Tórnente, Ro- 29) bajos. a Lolita Luis de Feria) eil 
ga Castro Viuda de Zaldo, Tecla Bo- prad0j 20, bajos; a América Wiltz d« 
fill dé- Domínguez Roldan, Blanca centellas, en Concordia, 6, altos; ?-
Broch de Albertini, Rosa Martínez de María Teresa García-Montes de Gi-
Diago y Mme. Luise Luchetti. 
Tesorera 
Carlotá Ponce de Zaldo. 
Vicetesorera 
Maríe Dufau de Le Mat. 
Secretaría 
Eladia Medina de Rumstine. 
Vicetesorera 
Luisé Martine de Smith. 
Vocales 
Blanca García Montes de Terry, Lo 
berga, en 15 y D, Vedado; a Merce-
ditas de Armas de Lawton, en Do-
mínguez, 12, Cerro; a Isabel Fuentes 
de Díaz Arrastía, en K, mlmero 121, 
Vedado; a Rosa Martínez de Diago, 
en Concepción, 5, Cerro; y a María 
Luisa Aranguren de Menocal, en Pa-
trocinio y Príncipe de Asturias, Ví-
bora. 
E l precio del palco con seis entra-
das, según ya publiqué, es 50 pesos. 
Y cuestan las entradas 3 pesos. 
Personales todas. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Nuevásbienvenidas que dar. , drina de Cárdenas. 
Saludé ya, en su vuelta a la Ha- E n el mismo vapor regresó la dis-
bana, a los Marqueses de Larrinaga tinguida dama Ofelia Quiroga de Gi-
y a los distinguidos esposos Alborto quel. 
de Cárdenas y Merceditas Morán y ¡ Acompañada llegó de su hija, Am-
Federico de la Cruz Muñoz y Alfonsa parito Giquel, señorita encantadora 
Abril. ; que hará este invierno su presenta-
Cúmpleme ahora dar cuenta, entre ci5n en los saiones 
otros viajeros del México, de la lie-j Degde la anterlor Semana está en-
gada del Vicecónsul d ^ el bache]or Pa-
glaterra, señor José Machado y su co lel ealvo 
esposa, la distinguida dama venezola- * , . , 
na Elisa Andrade, de lá sseñora Gna- % ̂ S 6 ayer en el Maanu el señor 
dalupe. Villamil de Baños y, .su gra- R.egino Truffin con su distinguida fa-
ciosa hija Margot y del. capitán J u - . tol'ia-
lio Marcos y su bella señora, Alejan- ¡Mi bienvenida a todos! 
E l p e r f u m e q u e e x h a l a u n a d a m a 
e x p r e s a e l g r a d o d e s u r e f i n a m i e n t o 
" S e g ú n e l p e r f u m e q u e u s a , a s í e s 
s u a l m a " ~ - ~ c i e f ¿ n i a u n s u t i l p s i c ó -
l o g o d e l a m u j e r . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s a q u e v i s i -
t e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
P e r f u m e r í a 
p a r a q u e p u e d a n e l e g i r s u s p e r f u -
m e s y d e m á s p r o d u c t o s e n t r e l o s 
m á s s e l e c t o s . 
E l £ n c a r ^ t o , , 
N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L ' * , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
O B R E R A 
las nueve y media, la de la señorita 
Anais Centurión y el joven Guiller-
mo Alcázar. 
E n la Iglesia del Vedado. 
'* * * 
María Martín de Dolz. 
Aquejada de la influenza guarda 
cama desde hace algunos días, con 
necesidad de asistencia médica, la 
tistinguida dama 
Como souvenir de la ceremonia se 
ha servido enviarme en una tarjeta 
una linda estampa. 
Reconocido quedo a la atención. 
, , * * « 
SociaL 
Salió el cuaderno de Noviembre. 
Y está en prensa, para repartirs0 
dentro del mes, el correspondiente a 
Sus muchas amistades de la socie- Diciembre, dedicado al Unión Club en 
dad habanera recibirán con pena la gran parte. 
noticia. 
Sentíase ayer muy mejorada. 
Una invitación recibo 
E s del doctor Gabriel Casuso, ilus-
tre Rector de la Universidad Nacional, 
Fausto, Miramar.. . Postrado ha permanecido con la In 
Estaban de gala antenoche. fluenza el doctor Rafael Gutiérrez 
Como lo están siempre, en sus ve- Bueno durante varias semanas, sien-
ladas de los lunes, el e^tganté centró do objeto de una asistencia cuida-
del Prado y el favorito cine del Male- dosa y esmeradísima por parte de los 
con. distinguidos doctores Cabrera Saave-
Numercso en ambos el públitío. • ' drav Cubas y García. Marrúz. 
Aquella terraza de Fausto apare- i M nial le acometió cuando a.ún no 
cía radiante de alegría durante la se había cumplido mes y medio de 
exhibición de Victoria-de Dios, hermo- efectuado su matrimonio, 
sa, interesante cinta, como lo será la j Cesa la inquietud en el hogar donde 
cjue se titula Este y Oe«te, cuyo estre- i el doctor Gutiérrez Bueno y su dulce 
no se anuncia para mañana. ' y buena compañera, María Portuondo, 
El espectáculo de Miramar se vio Podl,ál1 disfrutar de la felicidad que 
realzado y embellecido por otro es- , vieron interrumpida. 
¡Vuelvan a vibra.r en el corazón 
oe los jovenos esposos los encantos 
de su luna de miel! 
Del primero prometo hablar. 
Quizás esta tarde. 
* * * 
Triste regreso. 
Llega en las primeras horas de la 
mañana de hov el señor Dionisio Ve-
B e l l o s e s c o t e s 
En estas noches que se avecinan, en 
]a,s noches de la temporada de Opera, es 
cuando las damas elegantes y bellas, ha-
cen más derroche de sus encantos, por-
que en palcos y lunetas, se lucen esco-
tes, brazos y tersas espaldas. Mujer que 
usa Crema Bertlni, luce más que nln-
gruna. 
La exhibición de belleza y encantos 
en las noches de Opera, es posible, grra-
cias al uso de la Crema Bertinl, que ha-
cen las damas que en esta época del 
año van al concurso de belleiza, que 
son loa; entreactos de las grandes funcio-
nes dé ópera. Lucir bella es fácil cuan-
do se usa Crema Bertlni. 
Todas las sederías, las boticas y en 
su depósito. Cuba, 85, se vende Crema 
Bertini. El afeite femenino que más 
COMPLACIDO 
Se nos remite la siguiente carta: 
Habana, 10 de Diciembre de 1918. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Le agradeceré muy mucho se sirva 
publicar en el periódico de su igna 
dirección, la adjunta carta que, con 
esta misma fecha le dirijo a la "Unión 
de Industriales del Ramo de Carpin-
terfa.'' 
Estimando en lo que vale, la aten-
ción que espero merecer, quedo de 
usted muy atentamente, 
Kogelio González. 
S|c., Zanja 6. 
Señor Presidente de la Unión de 
Segundo VicepresMeute, José Gar-
cía Morales. 
Secretario del Interior, Antonio V a 
Hadares. 
Vicesecretai io del Interior, José 
Pulido. , 
Secretario del Eaterior, Francisco 
Villamisar. 
Vicesecretario del Exterior, Anto-
nio Moyano. 
Tesorero, Miguel Cruz. 
Vicetesorero, Roger Otero. 
Bibliotecario, José Marsilis. 
Vocales: Braulio Hernández, Anto-
nio V. Goiburu, Eduardo Solía Ama-
ro, Alfredo López, Isauro Ortega/Vi-
cente Seoane, Domingo González Va-
Industriales del Ramo de Carpintería, j Ic-ro, Matías Meza, Leopoldo Escude-
Señor: ! ro_ 
Ha circulado la especia, hasta us-1 Suplentes: Eduardo Gutiérrez. Da-
tedes llegada, de que una comisión | ̂  González, Gabriel Pichardo, Juan 
José Poublet, José R . Ávelleira. 
Consejo de Redacción del "Memo-
de obreros ebanistas, excraoficialmen-
te, se acercó a esa Unión, presentán-1 
dolé unas bases de solución de la! ., 
huelga, que no son precisamente, las . l a n d \ n \ TPO?r^CO: Antonio María 
oficiales del gremio. i Penichet, Josa Gómez, Alfonso Xan-
Con tal motivo, sé han hecbo car-' áiera' ^ n Le6n• Gerardo Báez 
gos voladamente contra el que sus-para la inauguración del Campeonato iasco acompañando, desde Nueva York,! agrada,' que mejor recitado dsC porque ! cribe, acusándoseme, quizás pór cier-
Inter-Facultades a las dos de la tarde -o «nHáv^r rio s.,, nnhro v .-u. «letiene la marcha destructora de los j fn!, piPmAT,ton in+o^eon™ ^ „„Q !„ 
pectáeulo más 
Sorprendente e inesperado. 
El dirigible que se paseaba por la 
ciudad se detuvo sobre el bello gár-
den algunos minutos iluminándolo 
|?n su potente reflector. 
Pudo así disfrutar la fíoncurrencia 
una nueva y agradable emoción. 
Quiese decir todo esto ayer, 
^ero hasta la crónica, llegaron, de 
cierto modo, los efectos d"' conf í io 
reinante. 
Y las cuartillas quedaron fuera. . . 
* * * 
El . doctor Gutiérrez Bueno. 
^Pláceme dar la noticia, que reCibi-
•an con placer amigos y alientes, de 
filarse en vías de restablecimiento el 
Joven y reputado facultativo. 
Días. v : 
Son hoy, y me complazco en enviar-
les mi saludo, del doctor Dámaso 
Lainé y del distinguido joVen Dámaso 
Loredo. 
No lo olvidaré. 
Un querido ausente, el doctor Dá-
maso. Pasalodos, que también está de 
días en esta fecha. 
Llegue hasta él un saludo. 
Y mi felicitación. 
* * * 
Boda. 
Ninguna ayer. 
Señalada hay para esta noche, a 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
t a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
. A L PROLETARIADO CüBAZVO 
ie 'legó la hora, porque en 
de hoy en los terrenos de Almenda-
res Park. 
Campeonato de base hall que se 
verá favorecido por la presencia d'i 
las principales familias del mundo ha-
banero 
Reina grán animación. 
* * * 
Primera Comunión. 
L a recibió el domingo en la Igle-
sia de San Francisco un niño es-
tudioso, simpático e inteligente, Ar-
turo Miles y Rabasa, de la Academia 
de L a Salle. ^ 
Peluquero de señoras, hace r̂ -.ber a 
?u antigua y elegante clientela que se 
ofrece para Andulación Marcel y si 
quieren darle a su cabello el hermo-
so color de moda, llame a ADRIAX, 
peluquero francés, en 
P r a d o 7 7 A 
Telf. A-2644. 
32233 
T a a domicilio. 
16 d. 
el cadáver de su pobre esposa y d 
su hijito Patio, que serán tendidoc 
en lá Iglesia de Belén. 
Del templo de la Compañía de Je-
sús saldrá el entierro a las cuatro 
de la tarde. 
Un duelo en nuestra sociedad. 
Enrique F O N T A M L L S . 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRANADA". OBISPO Y CüBA. 
B e l l e z a d e C u t i s 
Conserví.r su cutis fresco, libre de 
manchas, sin arrugas y con la frescura 
de la edad juvenil, es el deseo perenne 
de las damas todas; de ahí la preferen-
cia aue todas tienen por CKBMA NA-
BOB, seguras de que conserva su cutis 
con la frescura de los 15 y la suavi-
dad de petalos de flores. CREMA N.A-
BOB, es el afeite que las damas be-
llas piden en sederías y en boticas. Re-
presentante : Rafael Díaz, Angeles, s. 
C Ü234 alt. 3d-13 
anos, porque conserva el cutis en bu 
plena belleza, terso, suave, nacarado y 
bollo 
Crema Bertini, fomenta la belleza fe-
menina, consérvando su cutis con la 
frescura de los cortos años. Usarla es 
práctico y provechosa. 
i tos ele entos interesados en que la 
i huelga no termine, de haber presen-
tado a esa Unión las bases referidas. 
C 10203 alt 4d-0 
C u r a l a C a b e z a 
Dolores de cabeza, más o monos 
agudos, más o menos frecuentes, su-
fre la humanidad entera. Por eso 
son tantos los medios de que se dis-
pone para combatirlo. Capudol, fi-
gura entro los primeros y entro los 
más eficaces. 
Capudol es una medicina en for-
ma líquida, que se disuelve fácilmen-
te, que se absorbe pronto y efecti-
vamente y su actuación ea segura y 
positiva. 
Capudol, es la medicación ideal pa-
ra los (lOjlorcs de cabeza. Una cu-
charadita, alivia el dolor, no instan-
táneamente, porque eso no es conve-
niente, sino cuando la acción de Ca-
pudol, se manifiesta en los centros 
nerviosos, que alterados, son causa 
de los dolores de cabeza. 
Capudol, se recomienda a las fla-
mas, porque les evita el sufrimiento 
de dolores peculiares, que sino gra-
ves, son intensos y altamente or» 
tlfloan tes. 
Todas las boticas tienen Capudol, 
todas las muchachas deben tenerlo a 
mano y Capudol, seguiamente les evi-
tará muchos dolores da cabeza y do 
otra índole. 
S E G U N D A T I N A J A 
ñ (ípCuíí1I)rar l a t í s i m o . 
^ ¿ ^ d e ^ ^ c i S a T u ^ ^ ' v a j , l t ^ loza corrie?í" 
a, 19 
GRAN S ü i m i í O DE B A T E -
RIA DE A L O I I N I O . 
SUAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-4483. 
lt-6 'd.-? 
E s t u d i o M a r i a n o M i g u e l 
C L A S E S DE, FiNTURA 
«30, Colorido, Comiiosición y. Figura, 
« s e especial de Estética del eoloií (procedimientos y su técnica.) 
A l t u r a , R . 171 A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
e i a 
a r t i c u -
Comisión de Glosa: Rafael García» 
Teófilo González, Clemente TraTai-
l'otA Arturo Pérez Quiñones, Pedra 
Riva Sostres. 
Entre los electos figuran obreros 
Me interesa desvirtuar muy mucho de todos los ramos del arte tipográ* 
esa acusación, pues mi mayor deseo fico. 
sería y ha sido siempre el de solu 
cionar el conflicto dentro de la ma-
yor armonía; pero, como el hecho 
que se me imputa en este caso no h&, 
sido cierto, es por lo que me dirijo, 
a esa Unión para que ella declare 
si yo fui uno de los que se acercaron 
a ella en la forma expresaca. 
Como ustedes pueden comprender, 
ee trata de un caso que afecta a mi 
dignidad personal, pues si deseé y de-
seo la solución de la huelga, no por 
esto fui ni soy traidor a mis compa-
ñeros, sino que deseo entre ellos y 
ustedes la más franca cordialidad pa-
ra resolver los conflictos; y, en tai 
virtud, espero sesirvan contestarme 
^n el sentido indicado. 
De ustedes atentemente, 
Rogelio González. 
E N E L CENTRO OBRERO 
REUNIONES SUSPENDIDAS 
Anoche hubo necesidad de suspen-
der las juntas anunciadas en el Cen-
tro Obrero, debido a la afluencia ex-
cesiva de obreros en el local que en-
torpecían toda reunión. 
No pudlendo celebrarse las juntas,! 
se estableció sin mitin permanente, j 
nablando todo el que quiso hacerlo I 
€OMPAÑERIS?'rO 
Para cuando termine la huelga de 
Camagüey, se aprestan los obreros de : 
L A SOCIEDAD D E D E P E N D I E N T E S 
D E RESTURANTS, H O T E L E S 
Y FONDAS 
Para mañana anuncia esta socie-
dad junta general, a las nueve y me-
dia de Ja noche, en su local de Ber-
naza, 103, altos. 
Se tratarán en ella los siguientes 
asuntos: 
— -Informe de la Directiva sobre el 
ro^ultado de las peticiones formula-
das a los señores propietarios. 
—Renuncia del Secretario Conta-
dor . 
—Nombramiento de dos vocales. 
—Solicitudes de ingreso y asuntos 
frfnerales. 
Son los solicitantes de ingreso:' 
Manuel Sanmartín- José Zafón, Nica-
nor Menéndez, miliano Grande Per-
mlndez, Ramón García Díaz, Alfredo 
Canel, Jesús P ^ Ríveiro, Vícent« 
Celestino Alvarea. 
8 M 0 S O Í L G Í L L I Í O 
Eso dicen todos los que una vez pr«*-
ban los bizcochos E31 Gallito, siempr« 
írescos y tostaditos, porque Bizcocho» BJ 
Gallito, no tienen rival, siempre fresco* 
y siempre tostaditos. se encuentran en 
las tiendas de víveres, cafés, dulcerías, y 
en los hoteles. Comer bizcochos E l Ga-
la antigua Asociación do Perrocarri - , Hito obliga a pedirlos siempre, por sa-
les, a interesar la reposición de los j irosos y tinos, 
miembros y delegados declarados ce 
Dib 
C. 10188 IND. fí d. 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o e n v í -
v e r e s f i n o s , v i n o s y 
i s o a l a s F a m i l i a s 
^ i d ^ y V ^ r L ^ ^ 1 0 8 0 8 Para bolsas' suetes' sorras, y para toda clase 
ratl surtídn ^ • S' C011 sus aSujaa especíales. También ac recibió un 
[^ordar v e s í d o ^ señora' felPil)a ? seda pa-
- o s t wlos'noril 08 ê Seda en todos grjesos 7 colores estam-
ll'es. a l a ^ h a S n ^ ^ ^^as para tejer y boraar en todas clases. Bas-
Saíes w a as ?ara hacer encajes de hilo. 
^Pósito X : ,8 cle.bailos' Para adlgazar un cuarto de libra. • 
> -e la maquina IDEAD, para bordar a mano. 
L A E S Q U I N A 
Sí:í)ElílÍ Y P E R E U M E R I A . 
T E L E F O N O A.6624. —HABANA. 
c 10232 
OBISPO NUMERO 67. 
4d-7 
O S I ^ a e s t a r 
e n c o n d i c i o n e s p a r a l a t e m p o -
santos por la compañía, cuando des-
truyó aquel organismo, a raíz de una 
huelga que sostuvieron los obreros de 
la Compañía que prestaban sus servi-
cios en la compañía del Oeste y en 
la Habana Central. 
L a proposición de recabar un au-
mento en los salarios para los orberos 
ferroviarios fué aceptada en firme en 
una junta celebrada. 
No será presentada la exposición 
acordada, hasta que sea resuelta la si-
tuación creada con motivo de la huel-
ga, pues no tiene nada que ver un 
asunto Con el otro. | 
l DENUNCIA D E E S T A F A 
LA ASOCIACION D E TIPOGRAEOS } a la policía secreta denunció ayer 
Ayer dimos cuenta de las eleccio- | Armando J . Pastrana, de 21 años do 
nes verificadas por la Asociación edad y vecino de Correa, 25, en Je-
General dé Tipógrafos. yus del Monta, que hace dos meses la 
Ampliamos nuestra información entregó a Antonio Manzano, cuyo do-
con los nombres de los vocales y de- | micilío ignora, la suma de catorca 
Í M H viejitas con el chocolata en el 
desayuno, comen bizcochos E l Gallito, 
los niños, al desayunar, al medio día, 
;)or la tarde y por la noche y si por 
ellos fuera; siempre estarían comiendo 
bizcochos líl Gallito, frescos, ricos, y 
muy tostaditos. 
Parisién, Cubanitó, Frutas, Tres Bsfcre-
llas, Cliainpaírne y Sponjíe Rusk, son 
los nombres de ios bizcochos E l Galli-
to, quien prueba una clase, se encanta, 
quien los conoce todos se deleita, quien, 
los lleva a <;;sa. pone alegre a la raml-
liu, por<|ue {írandes y chicos, toaos jr*-
üan con los bizcochos El Gallito. 
Pídanse en todas partes, cafés, ¿lulce' 
rías, riendas de víveres, bizcochos E l Qa-
lÜto y al por mayor a E. M. Amador, 
Representante para Habana y Pinar del 
Kio, Lamparilla, 08. 
alt 4d-6 
más miembros del Directorio. 
Resultaron triunfantes: 
pesos para que le gestionara la obten-
i ción de su título y documentación do 
Para el cargo de presidente, Do- j chauffeur y como el citado sujeto no 
iba cumplido g1 compromiso, se consi-
Ri- i dera estafado en la mencionada can'' 
tidad. 
nald Sardiñas. 
Primer Vicepresidente, José V 
Tero. 
i l F O I l 
X.A 3PIBI. 








Dres . Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
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R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
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Kittocionante acto en ei alambre, saM o mortel y balance rápido en cuerda 
fioía, m í o do los números de la nueva compafiia de Santos y Artigas, quo. 
debuta hoy en Payret. 
LA TEMPOKAIM 1>E OPERA 
Llega hoy a esta ciudad el célebre 
barítono italiano Pasquale Amato, 
acompañado de su esposa y de su 
Éoeretarlo particular. 
Con Amato viene también Mrs-
Fremann, el tenor Julio Nesi y el 
ilustre maestro Guerrieri. que dir i -
girá la orquesta en la "stagione." 
El debut de la Compañía de Opera 
será, como ya hemos anunciado, coa 
"¡Lucia de Lamermoor." 
Aún no ha fijado fecha la Empre-
sa debido a la declaración de huelga 
general. 
La famosa bailarina Ana Pavlowa 
con su gran compañía de ballet ru-
soi Lega a esia capital hoy por l \ 
m a ñ a n a . 
El ueyes, a las cuatro de la tarde, 
se ce r ra rá definitivamente el abonJ 
de las dieciséis funciones nocturnas. 
Todos los palcos están vendidos ya 
Sa está cubriendo rápidamente el 
a^ono denlas seis mat inées . 
Las funciones de la mat inée serán 
diferentes y can ta rán en ellas todos 
los artistas que figuran en a l elenco. 
I por Douglas Fairbanks, y otras más 
jue oportunamente anunciaremos. 
FORNOS 
Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar-
tigas . 
Para hoy se anuncian los episodios 
9 y 10 de "La sortija fatal", "Amor 
de berbaro", "La nena de Papito". 
"Max entre dos fuegos" y otras muy 
interesantes. y 
Pronto, "E l marido comprado." 
NACIONAL 
Con magnífico éxito se c e t e b r í 
anóch • en el gran coliseo la func .ó i 
de de" redi da del notable canta^ts 
ser.' r O i t i x de Zarate. 
>' • puco en escena "La Bruja ' , 
obrr, que fué mtiy aplaudida, y se 
cantó el coro de repatriados de "Cíi-
gantes y Cabezudos." 
Todos los artistas fueron muy ce-
lebrados . 
E l maestro Pa l lás dirigió la or-
questa con ¿ran acierto, siendo l la-
mado a esceua repetidas veces. 
OIRCO PFBTLLONES 
Bajo la hermosa carpa levantada en 
Belascoaín y Peñalver debutó anoche 
con gran ^Xlto la espléndida comnañía 
pne ar.tnó en el Teatro Nacional ba-
ío la comuetente dirección de su pro • 
pié tar ia Madáme Geraldine Wade de 
Pt>W]1otte,9 Todos loo. mimeros fueron 
3 uir>r>"-mente aplaudidos Los Codonas 
• maravillosos, los Dnvemport, 
- notabilísimos, las bellas CI-
SCO Dona Id y í>i interesante, 
y original número de anímales amaes 
tiadosfí que presenta el profesor Arr 
düle, llamaron mucho la atencióa 
del numeroso público que presenció 
el espectáculo. 
Han llegado de Nueva York varios 
r.úmeros de gran mérito, cuyo debut 
arvnciaremos oportunamente. 
Felicitamos a Madame Graldina 
to r el nuevo triunfo alcanzado eu 
esta temporada. 
Para esta noche se anuncia una 
.variada función. 
I P A T R E T 
Hoy debutarán los nuevos artistas 
del magnífico circo de Santos y Ar-
tigas . 
M A R T I 
Esta noche, reprise de la zarzuela 
"María de los Angeles", obra en la 
que tienen a su cargo los principales 
papeles la pernera tiple señora Ro-
lsel, el barí tono Antón y otros ar-
tistas de los más aplaudidos de la 
Compabía Velascd. 
En la primera tanda se represen-
ta rá " Ins tan táneas" , y en la último 
"Gente Menuda." 
La función de mañana , jueves, es 
extraordinaria, a beneficio de la So 
ciedad Colonia Española . 
Se ha combinado un programa muy 
interesante. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra "La casa de Qui rós . " 
A L H A M B R A 
Esta noche' "Las Chancleteras", 
"Se pacó el gordo" y C!B1 Patria en 
E s p a ñ a . " 
FAIIPTO 
MARGOT 
En la tanda verraouth, que comen 
zará a las cinco de la tarde, se pro-
yectará lah ermosa cinta "E l proce' 
so C^menceau", creación de la nota-
ble actriz Theda Bara. 
Roxana can t a r á los números si-
dan las espr.ñolas", y "Margarita", 
C&trenoR. 
Por la re che, en primera tanda, 
cintas < ómioEí'. 
Kn f ecunda, "La amada de París'", 
por Theda I ai a. 
Y ea írrci-ra. " E l proceso Clemen-
ceau", e.ítrír.ada anoche con maguí-
Leo éxito. 
Kn 1. segunda tanda Roxana can-
t a r á loa siyuientos números : ' ^ Q m 
ten ge fv'o".", estreno en Cuba; " S i 
Mai'istad el Schotis" y "Saturnina." 
Y en la tercera, "A marechiare" 
canción napolitana: "¡Ay, ay, ay!" 
canción argentina, estreno, y "Que 
no te quiero", estreno. 
E l próximo sábado se proyectará 
nuevamente 'El proceso Clemenceau" 
M A X I M 
La Empresa ha combinado para la 
función de esta noche un interesan-
te programa. 
En la primera parte se proyecta 
r án cintas cómicas . 
En la segunda, "E l crimen de1, 
Gran Teatro." 
Y en tercera, continuación de la 
hermosa serie "Cadena de cr ímenes" , 
por Ruth Roland. 
Mañana, estreno de la sensacional 
nelícula "Preso primero, l ibre des-
pués", por Douglas Fairbanks. 
E l viernes y el sábado se proyec-
• a rán los últ imos episodios de "Ca-
dena de c r í m e n e s . " 
XIZA 
Tandas continuas de una a sei í 
p. m. 
Precio de la entrada: diez centa-
vos. 
Hoy se proyec ta rán las siguientes 
pel ículas: "Panopta", "E l martir io de 
Luci", "Carlitcs lucha por la vida", 
E l ""iernes, "La despedida de Bom-
bita." 
E l sábado. "La historia de los tre-
ce", por Lida Bore l l i . . 
E l ciomingo, "Ravengar." 
E l lunes, "Homenaje a la Nación 
americana y su e jé rc i to . " 
MIRAMAR 
Para esta noche se anuncian las 
siguientes cintas: 
En la primera tanda, cintas cómi-
cas y la titulada "Canción de Wer-
ner", por Francesca Ber t in i . 
En segunda, la interesante f i lm 
' En el l ímite de la locura", por Ita-
lia Manzini. 
En la función de moda de mañana 
lueves se e s t r ena rá la magnífica pe-
lícula "Silencio y obscuridad", inter-
pretada por la notable artista Clara 
Kimball Young, la Bert ini america-
na. 
T I f T O R I A 
En el concurrido cine del Cerro se 
anuncian para esta noche las cintas 
siguientes: 
En la primera tanda, "A la con-
quista de la telicidad" y cintas có-
micas . 
En segunda, " E l hijo de la Siba-
ria", en cuatn; partes. 
Se preparan interesantes estrenos. 
T e a t r o R o y a l , h o y , D í a d e M o d a , g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t 
D O S E S T R E N O S , D O S 
0 
V i e r n e s , 1 3 , e s t r e n o d e i a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a L A H O R A D E L A J U S T I C I A , p r e s e n t á n d o s e p o r v e z p r i m e r a l a g r a n t r á g i c a r u s 
I s c h e r b e j a c k . - F i a s a l i d o d e N e w Y o r k , c o a r u m b o a l a H i b a n a : E L F A N T A S M A D E L M O R R O , q u e a p a r e c e r á ^ 
e n u n o ú e i o s m e j o r e s t e a t r o s . - S o l i c i t e n a r g u m e n t o s . 
R e p e r t o r i o : C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E , R o q u e B á e z , C a m p a n a r i o , N ú m . 3 o 
Se nos informa eu las oficinas de 
la Fox, que a par ti:" del primero d3 
Imero, esta importante corporación 
presentará dos estrenos semanales. 
Oportunamente daremos una rese-
ña de los estrenos de Enero y no-i 
ocuparemos extensamente de ellos. 
Las películas Fox se esián abrien-
do paso y puede decirse sin temor 
a equivocarse quts estas produccio-
nes se impondrán en Cufia. 
Es tá an preparac ión un magnífica 
folleto con lindos grabados sobre 
"Cleopatra", "La serpiente del Nilo". 
por Theda Bara. 
Este folleto será distribiiido gratis 
por la Casa Fox; pero será remitido 
solamente a ?as r.ersonas que envíen 
bu nombre y el nombre de cinco pe-
lículas de la casa con sus respectivos 
riotagonistas. 
Evita a las muchachas dolores de 
cabeza y otros más penosos, muy 
mortificantes. 
Todas las boticas tienen Capudol. 
C. 10143 alt. Cd.-5. 
C 10291 
P r o n t o s e r e a s t r e n o r á l a s e n s a c í o n o l p e l í c u l a 
" M i s C u a t r o A n o s e n A ! e m a n i a " 
d e i e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
W e s t . I n d i e s F i l m s . Ibc. A m a r í j n r a 1 3 . - T e ! . A - 4 5 1 5 . 
Matas Advertlsing Agency.—I-2S8íi. 
E l h o m b r e q u e r í e 
o y 
A L A S 5 - 1 5 Y 9 - 4 5 P . M . 
E n l a á t i c a c o m e d i a e n c i n c o a c t o s 
HOY DEBUTA EL NUEYO CIRCO "SAKTOS Y ARTIGAS» 
U n o d e l es te y v a r i o s d e í oes te d i s p u t a n a c e r c a d e c u á l v i d a e r a m e j o r , si l a d e i este o l a d e l o e s t e y 
s u c e d e n u n a se r i e d e a c o n t e c i m i e n tos t a n i m p o r t a n t e s q u e c o n v e n c e n a l i n c r é d u l o . 
V E A L A H O Y Y D I G A C U A L V i D A L E P A R E C E M E J O R . 
e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d é H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Ar?ny Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
High St., Sallsbury Plains, lüngland 
En las farmacias puede obtenerse gratis un librlto de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
E l público habanero ha de congre-
garse esta noche en el teatro Payreti 
para ser testigo del debut de este 
nuevo circo que viene precedido do 
gran í ama . 
Es el esfuerzo mayor que se ha 
realizado en eote género : el presen-
tar un conjunto completamente va-
riado en una sola temporada, sobre-
saliendo actos nuevos, interesantes, 
de verdadera a t racc ión . 
¿Quién se resiste a concurrir hoy 
a Payret? 
Basta notar que entre los números 
más interesan! es de los que han dn 
aparecer en la pista del gran teatro 
hoy, so cuentan los siguientes nota-
bles artistas: 
Los Castrillons, magnífica troupe 
de ac róba tas . 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápido 
en cuerda floja. 
Loretta Twins, ejercicios de doblo 
barra por dos señor i t a s . 
Los Ernestonians, acto de vuelos 5 
•liples saltos mortales. 
Troupe Novikiff, excéntricos cómi-
cos. 
Kel ly and Kelly, acto de equitación 
de alta escuela en el que toman parte 
nerros y mu ía s . 
Six Li t t le Devils, acto por seis po-
nies propiedad de la Empresa, pre-
sentado por Mr . Kel ly . 
The Three Remis, actos de sa lón . 
Four Roadings, notables malaba-
ristas. 
Los Ignacio.;, famosos volteadores 
res. 
A l fino Casio, "Augusto de "soi-
ree." 
Carpí y Nopi clowns parodistas eu-
ropeos, del circo Parish, de Madrid, 
do reputación mundial. 
Todo esto es suficiente a garant í -
zar la variedad y el interés de 
espectáculo que podemos decir 
mienza hoy, pues se trata de un m 
vo circo, completamente variado t 
talmente renovado. 
Familias de nuestra principal su 
ciedad se congregarán boy, miér¿0 
les de moda y día de debut, en e; 
teatro Payret 
Es una doble temporada esta, qu 
ha de servir de satisfacción a núes 
tro público. 
Puede proclamarse muy alto: 
que han hecho Santos y Artigas 
tiene precedente alguno. 
Quién se í t r ever ía a realizar 
que ellos han realizado? 
Mañana, jueves, dado de alta per 
el médico que lo asiste, el Capita 
"Wilmrmth se presentará de nuevo 
público con sus cuatro leones. 
Entre estos, "Danger", el temible 
Las matinées del nuevo circo 
Mañana jueves, y pasado mafsiq 
viernes, se darún en Payret dos 
des matinées , con los nuevos arte 
tas. 
Los niños podrán gozar en estas 
fiestas de la tarde, que darán cí 
mienzo a las cuatro y media. 
Los clwns Carpí, Nopi y .Casio df 
le i tarán a los infantiles. 
Serán m a t i i é c s elegantes en la 
que la sociedad habanera tendrá m 
nutrida representac ión . 
E N F E R M i J L A J L S E G R E I i 
Aguda O c r ó n l c p ^ t t r a s AFECCIONES ÜRINJÍHÍ 
en homBres o m u j e r e s , U r e t r l t l s , ClstUUi 
A r e n i l l a s . C o t a r r o ae l a v e j i g a , mal ai ti-
í l ó n e s . L o s qLe q u i e r a n c u r a r s e en poocuW! 
l e s I n f o r o i a r é ¡ira n s sobre un trai&niie»" 
corcs le lo p a t e n t e , i n t e r n o e Inyeccionejqm 
e s i a curan-Jo a todos l o a que lo usan Resef 
ve y s e r i e d a d E n v l e s u o i r e o c l ó n a O , Sib«f 
Apartado Humero 1342 Habana 
. O H E O U E S d e V í A J E R O S p . a w M i 
t c M a a p a r t e s d e l o i i m d ^ . 
S D E C R E D I T O G Í R C Ü L A 1 
® n í a s m e j o r o s c o n d i c i o n e s . 
3 
ar\ 
•atra", la interesante cinta 
m Fox, interpretada por la 
;ico, Theda Bara, figura en 
ma de la función de hoy en 
orático teatro do Prado y 
Se exhibirá on lar; tandas ds las 
t .15 y 9.45. 
En segunda tanda r,o proyectará la. 
magnífica cinta interpretada por la 
na aplaudida actriz Gladys Brock 
well, quo lleva por t í tulo "Vileza y 
generosidad." 
El jueves próximo se i>Btrenará. la 
comedia en cinco actos "Este y Oev 
te", por Douglas Fairbanks. 
En breve se es renarán las siguien-
+«s cintas, precedidas de gran fama: 
"Por el bien de Becky", de la mar-
':n Paramount; "La másca ra del bár-
baro"; "Carmen", por Geraldine Fa 
r rar ; "Una de tantas", "El guapo". 
PETJCüI iAS PE LA FOX F I L M 
f'OKPOI? ATION 
Esta acredilada Compañía Cinema-
tográfica e s t r ena rá en el Cine Mar- j 
got las siguientes cintas: 
Día 17: "Ataor de madre", por 1*1 
polla actriz dinamarquesa Betty Nan- j 
sen, muy conocida del público habn- j 
i? ero. 
Día £4: "La Sonata de Kreutzer" í 
basada on la emocionante novela del ¡ 
mismo nombro, por León Tolstoi. 
En esta obra, Theda Bara y Nange 
O'Neil se manifiestan como artistas 
de primer orden. 
Día 31: " f a mujer fatal" „ " E l 
esclavo del amor", por Theda Bara-
cinta que os, - i n duda de ningún gé-
nero, la mejor producción dramáti-
ca que se haya presentado al público 
cubano. 
r á e n e l t e a t r o M a r t í e l d í a 1 2 d e l a c t u a l a b e n e f i c i o d e l a C o l ó - ' 
e s p a ñ o l a d e C u b a . 
11 d 
fWTl5Tlí:«5 
P o r e i a n á l i s i s p r a c t i c a d o p o r n u e s t r o d i r e c t o r t é c n i c o D r . J . A . F e r -
n á n d e z B e n í t e z , s e c o m p r u e b a q u e n u e s t r a s a g u a s s o n l a s m á s 
p u r a s d e l m u n d o . 
" U R I B E " n o r e c o n o c e r i v a l . P í d a s e a ! p r e c i o d e 3 0 c t s . g a r r a f ó n , s i n 
e n v a s e , y S l - 3 0 l a c a j a d e 2 4 m e d i a s b o t e l l a s , a s u s C o n c e s i o n a r i o s : 
A r d o i s , B o n i c h y C o . - A n t e s 
E g i d o , N ú m . 6 7 - 6 9 . T e l é f o n o A - 1 7 9 0 
n j x d b i s a o * dcqpás f toa ea « a t a S » c c i A a 
gsssaifcáfc» i a t e r cae s a l % p f i « a a a t . 
I L L O S 
D E L D R . J . Q & R D & M O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó o j ^ 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s i ^ ' 
C u i d a d o c o n ) a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A Í N . 1 1 7 . y D r o g u e f í a s y B o t i c a * 
c 102G7 ld-11 
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T R I B U N A L E S 
E X EI> StiPREMO 
jí P'-maffCicy. CoiikíioIo 
Aíiyor c ^ i ^ V o n t r a el Ayuntamiento 
i i ranjanne> ^ - Travieso. Dres Guerra 
Pone,ut.:^Xr(.s: Cliiner y l i e -
K N I C K E R B O C K E R 
C L U B KNKK'BOCKtRClUB 
ü n c u e l l o f l o j o " T R I A N G L E " d e p i q u é , c o n t i r i l l a s p a r a l a 
P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o d a s p a r t e s . 
$ S Z j o f ? 0 % r £ £ l s : hi er y 
y Tomen-
»„ lev Habana. Mayor cuan 
InfrQcrif.n Mlret y Rtortíness, con 
tía. La S^ci^rtmez AIena. sobre pesos.— 
íra Andrés g f " 1 ^ ^ . Sardiñas, SA.ichea 
róñente: .^procurador: Granados. 
Bustamante. 
E N t A AUDIENCIA 
.« WK POCUMKNTO P R I V A - I FAIPBDA» T Y A S O S ĵ e PRISION POR OO. >'oV'5^TvrO OKLITOS Y CCATRO CUMIENT!"Í^¿'akrE.STO POlt CA-mV>bs ̂ > «Í'^s sif.TE oeeitos por IÍVea comeados por -ee rc:eo". 
^ \ i0 <;ala Primem de lo Criminal de 
A,,t? Soneto se dió comienzo ayer ni 
esta Aa^ifO^* s (le la ^ s n seguida 
att*1 (1t1 ^f ío de Instrucción de !a Sec-
01 Jn^era de esta capital, contra el, (Íf6n 1 ̂ "^Jtan'isoo Rarnos Campos, c jn-ofosftflo ^ f " " (ío E l Kulo. como ^ancisco ^mp0 dellto le f 
nutor de^^i^to privado y siete delitos 
(I¡U1 en lAl representaciOai del Mi-
ráis de e^lara. i - o del (loctor Fer-
n l s t f ^ I i t c de Andrade y Escardó so-
nando 1 p „ t e procesado La imposicito 
licita para .f" floa años do reelusión por 
de la I,ena,¿IeIos caronticinco delitos de 
'••'V^od en documento privado y cuatro 
falsead ei arropto mayor por cada 
mCSeL os siete delitos de estafa come-
uno ue n-i.-, 
lirios f;! p¿ aensacirtn el doctor 
m * BCn0nnr,e el procesado Franeisco 
^ ni no. conocido por E l Rulo, sabiendo 
r ^ ' wi ¿iue era a ios españoles que uue-
'í.n reeretar a su país el conseffinr pa-
r^n leg^- Compaflía Trasatlántica, co-
^S&Tnor ios muelles la voz de que él po-
^ rPisnorer de algunos y de este modo 
vender -en julio de este ano cua-
^fri^inco billetes de pasaje en tercera 
" ^ K a para el vapor Alfonso X í l l , sa-
del puerto de la Habana en el mes 
actual. 
Todos esos billetes eran falsos y el B u -
i ins vendió u otros tantos individuos 
in ¿eténticinco y noventa pesos cada uno 
Míos pioponieiulo también siete pa-
' U m-is a ochenticinco jiesos cada uno, 
nn^ íes fueron pagados estos dlrimos' 
? r otros tantos individuos a quienes 
o'rwi6 éntregárselos más tarde, no ha-
hiéndolo efectuado aún, apropiándose el 
unirte. L a .ruayorfa detestes ^eru de 
ofnstanciuUtmoSdin(.C?nc',ri-eueia fle '* cir-
Udad Penal^de^cmnThl.'^ ^ res^"iiabi-
l'ide también iMble-, 
do sea ^ u i e n « , ? Í 1 Í!ic;al el Procesa-
ascendente a a snnf. h"* . í^emnízac idn 
mil rxxnv A„ suma de ciento .cuarenta 
c a u s a ^ ^ u ^ e ^ ^ ^ , , ¿ a á o ^ l daito 
de est« ,en detocto del uaao 
nal mVt V „ 111 lzaoión el apremio perso-
nal que letermina el artículo cuWnin v 
nuerve del Código Penal t-uarcnia j 
I n i A ^ J t U ^ 0 ' Saaveilra al procesado 
i <í¿ lral. eu fiiestióñ. situado en el 
barrio de Santa Cruz del Norte, laubo de 
í l ^ t r u Z CU 61 tÍlUer antiguo a' la llanta 
ui . í f " ^ ^ d o "u farol encendido y 
v L ^ ^ r , * 0 but:<;)r Petróleo, tomó eqni-
vocadamente una lata que contenía gaso-
lina y que al contacto con la luz se in-
flamó produciéndose un incendio que re-
dujo a cenizas la. plauta y el taller de 
mecúnica. Dice el fiscal que los dafios 
causados lian sido Usados en la impor-
tante suma de ciento cuarenta mil pesos 
moneda oficial. 
Contra Venancio Ortega, por lesiones. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Domingo Méndez Cozado, por 
robo. Defensor: doctor Santa Cruz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Emilio Trillo y otros, por ro 
bo. Defensor: doctor Sttfrain. 
Contra Evaristo Cifuentes, por atenta-
do. Defensor: doctor Eombard. 
I Contra Francisco Vélez, por estafa. Dc-
• fensor: doctor Arango. 
SALA D E L O C I V I L 
! Bejucal. Braulio Novo, contra José 
rrancisco Salas, en cobro de pesos. Me-
i n op cuantía. Pounente: Cervantes. Le-
m.dos: Rodríguez de Armas y Barceló. 
I Procuradores: Mazón e Illaa. 
,' Este. Moría de los Desamparados Ba-
sarrute, contra Enrique Mercedes, Con-
cepción y Eulalia Cortési, sobre entrega 
de un documento. Mayor cuantía. Po-
nente: del Valle. Letrados: Sabi y Sardi-
nas. Procuradores: Espinosa y Grana-
dos. P L E I T O ESTABLEC.IOO POR PNA COM-PAÑIA D E PIANZAS 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencio-i Bejucal. Segundo López y otros, c 
so administrativo de esta Audien^a V ^ ¿ 9 ^ Francisco Sala, en cobro do 
el recurso contencioso administrativo 
establecido por la Insular Compaíiía de 
Lianzas, domiciliada «m esta ciudad con-
tra la Administración General del E s -
tado, en solicitud de que so recoqoe la 
resolución del Presidente de la Rapúbli-
ca, que declaró sin lugar el recurso de 
alzada que dicha Compaíiía interpuso 
contra, acuerdo de la Secretaria de Obras 
Públicas, que dispuso hiciera efectiva la 
fianza de doscientos pesos prestada pol-
la Compañía hoy recurrente a favor de 
Camilo Rebino López; ha fallado decla-
rándose incouipetento el Tribunal para 
el conocimiento de dicho recurso sin ha-
cer especial condenación de costas. 
imnort  ma í  oe f&io
ó, "nta'v cim o pesos, que importaron un 
total de' tres mil setecientos diez pesos 
moneda oficial. „ \ > , 
l i representación fiscal, como ya he-
¡clio en su» conclusiones provisio-
ealiflea estos hechos como cons-
>s de cuareutlcinco delitos de fal-
en documento privado y siete de-
le estafa, sin que en el caso de 





autos rran clrcuiistancias o ifica-la .responsaMlidad criminal, 
nsabllldád civil pide- el Ooc 
prélrv 
liare 
cf Plf)F P E N V PARA AX'TOR O E I , SI NIESTKO D E L C E N T R A L U E i C / U E Y 
¡."n escrito do •'•onclnsiones provistona-
lf«'elevado a Li Sala Segunda -le lo '"ri- | 
p.iniil ile esta Audiencia, la rc.¡i!esei:t.i- • 
ción del Ministerio Fiscal, a cargo (¡el 
(lóctor JTéctor de Saavedra. tiene intere- i 
¿ida la iuiposición de la pena de un año, 
iñ iifn de presidio coi rovcional para e l ! 
jitocesado .Tose Santos Blanco, exilio, 
autor do un delito d;? incendio, por im- | 
I-riKicncia temeraria, sin apreciar en el 
l í o í o r e r í a 
Jr-si'js del 
M) hatM 
De T . 
,n Soda 
íitfes : ! 
ís para 
P E N A S D E PRISION 
PEDIDAS POR E L F I S C A L 
E n otros escritos de conclusiones pro-
vinionale-s elevados a las Salas de lo Cri -
minal de e-sta Audiencia ee han intere-
sado las penas siguientes: 
Tres años aeis meses veintiún días de 
j residió correccional para el procesado 
Francisco Suárez Cárdenas, como autor 
de un delito de robo. 
Un año d eprisión para el procesado 
Angel Pérez Valdés, como autor de un 
delito de infracción de la Ley Electoral. 
Un año, ocho meses veintiún dtas de 
prisión correccional para el procesado 
Emilio Valdés Valdés como autor de un 
delito de corrupción. 
Un año un día de prlsifin correccional 
para el procesado Ramón Elepam como 
autor de un delito de atentado. 
Un año, oclio meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
José Cado Sotolongo, como autor de un 
delito de rapto. 
S.NTENCIAS E N LO CRIMINAL 
So condena' a .losé Herrera, por hur-
to, a 100 pesos de mnlta. 
Se condena a Antonio Tabeada Dié-
guez, por lesiones, a cuatro meses de 
arresto mayor. 
Se condena a Carlos García Aguiar por 
disparo, a quince pesos de multa 
Se condena a Víctor Linares, por ame-
"••ras, condicionales, a 15 días. de arres-
to. 
So absuelve a José Belsira Sierra, por 
ntcrtíuló. • 
Se absuelve a Florencio Gorrín Hernán-
dox. por un delito de estafa. 
Se absuelve a. Federico Domínguez J i -
menez. por estafa. 




ses. Menor cuantía Ponente, del Valle. 
Letrados: Barceló y Rodríguez de Ar-
mas, Procuradores: Illas y Mazón, 
Audiencia. Máximo Nazábal, contra re-
solución Presidencial. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: Vandama. Letrados 
Díaz Irizar, Sr Fiscal y Moutoro. 
Audiencia. María .Toseffe Díaz dü Be-
doya, contra resolución del Alcalde Mu-
nicipal de Guanaba coa. Excepción dilato-
ria en contencioso-adiuiniotrativo. ,Po-
ronte: Vivanco. Letrados: Calzadilla y 
Vionli. Procurador: Castro. 
Francisco G. Q","?8' Ramón Il la, Mer-
cedes de -Vurre Vahlés, Juan Vázquez, E s -
teban L l - Díaz, Alberto Carrillo, Augus-
to Feria Sibón, Manuel Azcoitla. Eduar-
do do Lopzaga, Jos S. Villalba, Enrique 
Morejón Kuiz, Jos (le la O. Martínez, 
Enriqueta Noa JNoa, Ramiro Monfort E n 
riqne Manito, Bernabé G. Romero, Mar-
cos Planas, Félix Rodríguez, Venancio 
López. Pedro G. García, Morejóoi, Eutig-
nio Treceno, Enrique L l . Díaz. 
I fOTIEIOACIONES PARA HOV 
Letrados: 
Francisco Vallejo Reyes, Augusto Prie-
to, Jcsé Rosado Aybar, José Ptedro «Jay, 
Joaquín Y. Pardo, Emilio Matheu, Mi-
guel González Llornte, Ramón G. Barrios, 
Julio Garcerán, Jorge Sánchez, Cario» 
do Armas, Luis Llorens, Jos5 Hevia, Ar-
turo de Vargas, Isidoro Corzo, Francisco 
Gutiérrez, Néstor Tremols, Ricardo E . 
Viurrún, Paulino Alvarez, Juan M, Al -
fonso, Miguel G. Llórente, Mariano Ca-
racuel, Rafael S. Jiménez, Manuel E . Ro-
iii(-n. Francisco Félix Ledón. 
Procuradores: 
Leanés, Llama, Enrique Yanlz, Estiban 
Yaniz, E . Manlto, Granados, M. Espino-
sa. Llanusa, N. Sterling, Reguera, José 
Illa, F . Monnar. Radillo, G. de la Vega, 
Zayas Bazán, Ramón Spinola, Francisco 
D . Díaí:, Alfredo Guerra, Emilio Moren, 
Alberto Fontanillas, C . Lóseos, W. Ma- , 
zñn, E .Arroyo, P. Piedra Díaz, N. Chi-
ner, R . Zalba, L . Castro y A. O'Roílly. 
Mandatarios p partes: | 
E ! p r o b l e m a d e l a g u a re sue l to í 
c o n c ! f i l tro I N G L E S G A L V O . Q u i -
ta t o d a s las i m p u r e z a s d e l a g u a , se 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s . " L a L l a -
v e . " N c p t u n o , 1 0 6 . T e l é f o n o 
A - 4 4 8 0 . H a b a n a . E . O l a v a r r i e t a . 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
E N A M A R I L L A S H A Y C U A T E O C I E N 
T O S C A S O S 
Amari l las , Diciembre 10. 
L a influenza e s t á azotando crue l -
mente a este pueblo. E x i s t e n como 
cuatrocientos casos, s e g ú n me infor-
ma el doctor N ú ñ e z , quien no da a 
basto para asist ir a los enfermos. JLas 
defunciones se registran diariamente. 
Urge que por la S e c r e t a r í a de S a -
nidad se e n v í e n m é d i c o s , enfermeras 
y desinfectantes. 
Antier f a l l e c i ó de la influenza un 
obrero de la r e p a r a c i ó n de l a l ínea 
do los Ferrocarr i l e s Unidos de la 
Habana y hoy se encuentran atacados 
de dicha enfermedad y en estado gra-
ve los restantes obreros de la cua-
dril la. 
V í c t i m a de la influenza f a l l e c i ó 
ayer el s e ñ o r Oscar Quintana, quien 
gozaba de general aprecio en est? 
pueblo. 
E l pueblo m u é s t r a s e muy agrade-
cido por los servicios que viene pres . 
tando el doctor Núñez , quien no des-
cansa en su humanitaria labor. 
H á c e s e indispensable que el Gobior 
no acuda en auxilio de Amari l la s 
Valeriano González , Corresponsal , 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
D E LÓS H O S P I T A L E S D E NEW X V K K 
F I L A D B L F 1 A Y " M E R C E D E S " 
Bnfermedadef de la piel " =ivarlosls 
Enfeimedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27 Tels A-flfl65. P.3528. De 2 a 4 
N A C I M I E N T O S , 
NIÑOS J E S U S Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
L I B B F E I A TÍTBA. S R A . D E B E L E J í 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1638. 
31556 31d-t 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
e n C i e n t u e g o s 
Diciembre 9. 
C o n gran lucimiento i n a u g u r ó s e 
ayer, a las dos de la tarde, la Sucur- j 
sal que en esta ciudad ha establecido 
el "Banco Internacional de Cuba" y 
para cuyo acto vinieron de esa capi-
tal muchas personas distinguidas eu 
los c í r c u l o s financieros y sociales. 
L a Sucursa l , situada en la esquina 
de las calles de San F e m a n d o y Dr 
Clonet, ocupa un local amplio, c ó m o -
dc y elegante; su Administrador es 
el conocido amigo Paco R o d r í g u e z 
Miyar, a l que secunda el n ú m e r o de 
empleados necesarios para atender 
debidamente a los departamentos del 
Banco, siendo esos empleados j ó v e -
nes cultos, conocidos y estimados en 
etta p o b l a c i ó n . 
L a i n a u g u r a c i ó n comenzó- tocando 
lSf banda Municipal el Himno Nacio^ 
nal , los himnos de las naciones al ia-
das y la Marcha R e a l e s p a ñ o l a ; des-
p u é s el Presidente del Banco, s e ñ o r 
Pedro S á n c h e z G ó m e z , hizo la pre-
st n t a c i ó n del s e ñ o r A. G o n z á l e z del 
Valle, Presidente del "Club Rotar lo ' , 
quien p r o n u n c i ó un razonado d iscur . 
se respecto a la importancia del B a n -
co Internacional de Cuba; y seguida-
mente hizo uso de la palabra el doc-
tor Roque Garr igó , quien, con su 
acostumbrada elocuencia, p r o v o c ó et-
p o n t á n e o s aplausos por los tonos pa-
tr ió t i cos de su discurso. 
Acto seguido, el R . P. Alonso ben-
dijo el local , e inmediatamente se 
d e s b o r d ó el entusiasmo general, en 
niedio de dulces y del c l á s i c o cham-
pagne, e s c u c h á n d o s e sinceros votos 
Por la prosperidad del nuevo estable-
cimiento bancario. 
E a r e l a c i ó n de nombres de los con-
ci;rrentes s e r í a e x t e n s í s i m a , por lo 
que me concreto a decir que realmen-
te todo lo que vale en Cienfuegos acu-
dió a la i n a u g u r a c i ó n ; a l l í estaban 
financieros de a l tura confundidos con 
modestos comerciantes, todos dignes 
de respeto porque todos producen 
un bien a l pa í s . 
L o s visitantes habaneros fueron ob 
sequiados con un paseo por el r ío 
Damuj í , con un e s p l é n d i d o almuer/,0 
ti- "Carol ina" y con dos "ch;;rapag-
ues de honor" en el Liceo y en el 
Casino E s p a ñ o l . 
E l Corresponsal . 
T R Í B U C I O N K 
Industr ias tarifadas, 2o. trimestra, 
19 de Diciembre. 
C « t e 4 l r é t l c o d e l a U n i v e r s i d a d 
I V I a r l a n a o 
C o n s t a ! t a s m é d i c e t s t JLcuaea, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 « <9 
iNc» h a c e -v is i tas a d o m i c i l i o 
D r . C M . D E S V E R N I N E 
De l a s Facul tades de New York, 
P a r í s y Madrid. 
ConfjQltasi Lunes , M i é r c o l e s y Y í e r n e s , 
de l a 4 . C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo A p i o 
299«» SOn. 
SEÑALAMIENTOS I-ARA IIOÍ 
Crespo. SALA P R I M E R A 
205. T e l é f o n o í -208^ jnifjo oral causa contra Honorio Fer-
clase de trabajos nández, y otro, por simulación de coiitra-
I to. Dcfcnpor: doctor reos. 
* . ; Coulra Mario Rodrigue?, por rapto. 
CÍlo con un experto 1 Defensor: doctor Herrera Sotolonjio. 
E N M O T O R E S D E 
P E T R O L E O - C R U D O 
18-d S ALA SEGUNDA Contra Catallno Ordásé, por rapto. 
Pflonsnr: doctor Mármol. 
Cristales bien ajustados, h a 
cen maravi l las evitando el can-
sánc io de la vista y la fatiga 
dé los nervios todos. , 
.Nuestro Optometrista, mister 
Chase, de larga p r á c t i c a y mu-
chos conocimientos, examina 
la vista con gran escnipnlosi-
dad y prescribe los cristales 
precisos a quienes los necesi-
tan. L o s ajusta perfectamente. 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( o m i s i v a m e n t e ) . 
r. 3 8 ; D E 1 2 a 1 
HAVAMA 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
íjiifermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños. 
--•tratamiento especial curativo de las 
aiwtiones genitales de la mujer. Consul-
'as ue 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
T!w«Lealta(i- número í)l y 93. Habana. 
30785 0- 26 d 
R E G A L O 
$ S O a $ S O O 
T SE GARANTIZA E L SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. G a r c í a Soria , Tte . Roy 41. Habana 
o 823S alt 90 d 5 
F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A , S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
^ A O Í J Í N A M O T R I Z D E 6 0 C A B A L L O S 
Se v e n d e u n a h o r i z o n t a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s in u s o a l g u -
po» en sus c a j a s d e f á b r i c a . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a " A g e n t e d e 
Maquinaria ." A p a r t a d o 1 9 4 . C á r d e n a s . 
5 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
d e: 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
A n t i r r e u m á t í c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e ! A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
O s c a r H e r r e r a y M a c l a s 
H A Y E X I S T E N C I A 
U . S . & C U B A N A L U E D W O R K S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 . H A B A N A . 
syiWRMpnffi] 
1 * 
. P . D 
EL SEÑOR 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L 9 D E 
E M E N T E . 
O C T U B R E D E L C O -
Y debiendo llegar su c a d á v e r a este Puerto e l d ía de hoy 
en el vapor "Morro Castle", su pad re, hermano, t íos y fami-
l iares que suscriben ruegan a las per sonas de su aruiestad, se s ir-
van as i s t ir a las diez de l a m a ñ a n a de hoy, m i é r c o l e s 11, a l mue-
lle de l a Machina para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de 
Colón. 
Habana , 10 de Diciembre de 1918 
J o s é M a r í a H e r r e r a y T a l d e s j u n o — A r m a n d o H e r r e r a y 
M a c í a s . — E l e u t e r i o H e r r e r a . —Medcedes M a c í a s viuda de 
Torres .—Bert ina H e r r e r a . —Migue l de l a T o r r e , — R o s a 
L u i s a do l a T o r r e de P e U a . — I s m a e l P e l l a . 
F O L L E T I N 1 3 
c 10286 ld-11 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
ERSI0N D I R E C T A DEL. I N G L E S I»OB 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
venta en la librería "La Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
íCout iuOa) 
sioa'lM03,7 Aforas, de Instrumentos mu-
"^ient" candelabr(>8 de oro reeplan-
MntadnK ? n 8U Propia luz. y de murha 
^ela ¡rri^J estilo de la voluptuosa es-
^ a u í f ; cuya vlBta hubiera obliga-
fMfraUo w , - 0 £ vo,lver la cabeza con 
tolü al r J J ? t - Herodes. 8entado en su 
>'-on a1ilecllíilii<js' vestIa ^ mlBmo tra-
¡f' itraqi('e/IT1™ al eanedrln. Desde lue-
Ptranjeros atención de loa tres 
' ^ ^ " " a v a n ^ la alfo»'l^a, hasta donde 
SlUlaroii ^."^ií10 Bln Invitacldu. so arro-
r" ^.rvo L , , ^ lííílt/' u,na campanilla. 
tfe_l .e*<-añol: 0 y eol<K--0 aute el -trono 
^«entáos^-di jo amablomernto el me-
S Í ^ o estuvieron áe\ * « o r t ^ o n t i n u ó t;'^viso5t(^1<!ron sentados—me han da-
"iijcros montados en soberbios 
dromedarios y al parecer procedentes de 
lejanos países. ¿Sois vosotros? 
E l egipcio, con la muda aquiescencia del 
griego y del indio, afirmó inclinándose 
reverentemente. 
—Si fuéramos otros que los que (so-
mos, el maguo Herodes, cuya fama se 
extiende como el incienso por todo el 
mundo, no nos hubiera hecho venir a 
su presencia. No podemos dudar de que 
IO somos. 
Herodes aprobó la respuesta con un 
signo de su mano. 
—¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? — 
preguntó, añaxliendo significativamente: 
—Hable cada cual por sí mismo. 
l'or turno hicieron su relato, refirién-
dose sencillamente a la« ciudades o 
pueblos de su nacimiento, y los cami-
nos por los cuales llegaron a Jerusa-
léu. Algo contrariado Herodes, les pre-
guntó más directamente: 
— Q ü é preguiiía dirigisteis al oficial 
de la puerta? 
— L e preguntamos: ¿dónde está el que 
ha nacido Rey de los Judíos? 
—Ahora comprendo por qué se ha ex-
citado la curiosidad de las gentes. No 
está menos excitada la mía. ¿Es que hay 
otro rey de los Judíos? 
—Uno hay recién nacido—contestó el 
egipcio tranquilo. 
Una expresión de dolor entenebreció la 
sombría faz del monarca, como si su men-
te fuera presa de un recuerdo penosísi-
mo. 
—¡No soy yo, no soy yor—exclamó. 
Probablemente desfilaron ante sus ojos 
las Imágenes acusadoras de sus hijos ase-
sinados; dominando su emoción, cual-
quiera que fuese la causa, preguntó con 
voz entera: 
•—¿Dónde está ese etro Rey? 
—Eso. [ oh Rey 1 es lo que desenríamo* 
preguntarte, 
—Me proponéis un prodigio, un enig-
ma más difícil, con mucho, que el de 
Salomón—exclamó a continuación el In-
terpelante.—Como veis, estoy en ese pe-
riodo de la vida en que la curiosidad 
es tan difícil de dominar como en la 
infancia cuando el burlarla significa 
crueldad. Decídmelo de una vez y yo os 
honraré como los reyes se honran entre 
sí. Decidme todo lo que sepáis del recién 
nacido, .y yo me uniré a vosotros para 
buscarle; y cuando le hayamos encon-
trado, haré lo que queráis; le traeré a 
Jerusalén y le pondré en el trono; in-
terpondré todo mi valimiento con César 
para su proclamación y su gloria. No ' 
habrá celos entre nosotros, os lo juro. 
Pero decidme en primer lugar, ahora' 
¿cómo es <4ue separados uno de otro 
por mares y desiertos, habis oído hablar 
de él y os habéis reunido para buscar-
le? 
—Te diremos la pura verdad, ¡oh Bey! 
'—•Decídmela — exclamó Herodes 
Baltasar se levantó y dijo con solem-
nidad : 
—Hay un Dios Omnipotente. 
Herodes turbóse visiblemente 
—101 nos ha guiado hasta aquí, prome-
tiéndonos que encontraríamos aí Reden- '• 
tor del Mundo; que le veríamos y le 
a.doraríamos, y daríamos testimonio de 
su venida. Como señal, cada uno de 
nosotros hemos visto su estrella. Su es-
píritu se introdujo en nosotros y per-
manece con nosotros todavía, ¡oh Rey' 
Una emoción irresistible se apoderó de 
los tres. E l griego logr<5 con mucha di-
ficultad reprimir un grito. L a mirada 
sombría de Herodes erró con rapidez de 
uno a otro. Estaba más receloso y más 
contrariarlo que antes. 
—Os burláis de mí—dijo.—Y si no de-
cidme todavía: ¿qué ha de seguirse a 
la llegada del nuevo Rey? 
— L a salvación de los hombres. 
—¿De qué? 
•—De su perversidad, 
— i Cómo? 
^ P o r G«tos divinos auxilios: la Fe. 
el Amor ,la8 Buenas Obras. 
—Entonces...—Herodes se Interrumpió: 
difícil era a los hombres comprender qué 
sentimiento reflejaba su mirada.—En-
tonces—continuó—sois los heraldos del 
Cristo. ¿No es eso? 
Baltasar se inclinó. 
—Somos tres siervos, ¡oh Rey! 
E l monarca agitó de nuevo la campa-
nilla y apareció el paje. 
—Trae los presentes—dijo el sobera-
no. 
Salí') y volvió al momento, y arrodl-
llándofe ante los magos, ofreció a ca-
da uno un manto escarlata y azul, y 
un cinturón de oro. Ellos agradecieron 
los obsequios con postraciones y reve-
rencias orientales. 
—iUna palabra todavía—exclamó Hero-
des cuando terminó la ceremonia.—Al ofi-
cial de la puerta,, y a mí mismo hace 
un momento, habléis hablado de una es-
trella que visteis en Oriente. 
—SI—dijo Baltasar,—su estrella; la 
estrella del recién nacido. 
—¿En qué época se os apareció? 
—Cuando nos fué ordenado ir a bus-
carle. 
Herodes se levantó, significando que 
la audiencia había concluido. 
Descendiendo del trono y acercándose 
a ellos, dijoles muy amablemente: 
—SI. como creo, oh ilustres varones, 
sois en efecto los heraldos del Cristo 
que acaba de nacer, os diré que con-
sulté esta noche con los más versados 
en las cosas judías, y me dijeron uná-
nimes que debe nacer en Belén de J a -
dea. Yo os digo, pues: Id allá, id a bus-
car al tierno infante; y cuando le ha-
yáis encontrado, volved para que yo 
pueda acudir a adorarle. Podéis ir sin 
que se os oponga el menor obstáculo. 
L a paz sea con vosotros. 
Y envolviéndose en su manto, aban-
donó la estancia. 
Inmediatamente apareció el gula y vol-
vió a acompaflarlos por las calles has-
ta el Unn, a cuya puerta exclamó im-
potivosnmonte el priego: 
—Vamos a Belén, hermanea, como nos 
aconsejó el rey, 
—Sí—gritó el Inrtlo—el Espíritu ardo dantro do mf. 
—Sea así—añadió Baltasar con igual 
entusiasmo.—Jjos camellos están dispues-
tos. 
Dieron una propina al guardián, su-
bieron a sus literas y se hicieron indi-
car el camino del Portal de Joffra. po-
niéndose en camino. Al llegar las puer-
tas estaban abiertas y salieron al cam-
po libre, emprendiendo el camino que 
poco ha recorrieron José y María. Cuan-
do pasaron el Huiuosu, en la llanura de 
Rephraim, vieron aparecer en el hori-
zonte una luz, al principio débil y le-
jana. Sus corazones palpitaron acelera-
damente. L a luz tornóse con rapidez in-
tensísima, obligándoles su brillo a ce-
rrar los ojos; cuando volvieron a mirar, 
¡flus! la estrella, bella como ninguna 
otra, se inclinaba y se movía ante ellos, 
como guiándoles. Y juntaron sus ma-
nos, regocijáronse y exclamaron con im-
ponderable alegría: 
—¡Dios está con nosotros! ¡Dios está 
con nosotros! repitiendo enajenados este 
grito durante tpdo el camino, hasta que 
la estrella se ' detuvo, elevándose sobre 
el valle al otro lado del pantano Elias, 
encima de una casa situada en la cum-
bre de la colina próxima a la pobla-
ción. 
C A P I T U L O X I V 
LOS MAGOS ENCUENTRAN A L 
NIÑO 
E r a al principio de la tercera vela. E l 
alba asomaba tras las cimas de los mon-
tes por Oriente, pero su luz era atin tan 
débil que la noche envolvía al valle con 
sus sombras. E l pigilante guardián, en 
la azotea del viejo kan, temblando de 
frío, estaba escuchando los primeros dis-
tintos sonidos con que la vida, desper-
tándose, saluda al día, cuando una luz 
vino a posarse sobre la colina y cerca 
do la casa. Pensó que era una antorcha 
que alguien llevaba en. la mano; en se-
guida creyó que era un meteoro; la luz 
crecía, no obstante, hasta convertirse en 
estrella. Sorprendido, gritó, y a sus vo-
ces acudió cuanta gente se cobijaba en 
el kan, a la azotea. E l fenómeno seguía 
acercándose con movimientos excéntricos, 
y las rocas, los árboles y el camino bri-
llaban a su resplandor como iluniinados 
por luz deslumbradora. De repente su 
claridad hízose irresistible. Los más tí-
midos de los espectadores cayeron de ro-
dillas y oraron con los rostros oculto»; 
los más osados, cerrando los ojos, se 
humillaron y lanzaron de ver en cuando 
miradas furtivas. Poco después el kan 
quedó alumbrado por intolerable fulgor. 
Los que se arriesgaron a mirar vieron 
la estrella fija sobre el edificio y fren-
te a la puerta de la gruta en que había 
nacido el niño 
E n lo más culminante de esta escena, 
llegaron los tres Magos y desmontaron 
a la puerta del kan, solicitando entrada. 
Cuando el guardia púdp dominar su te-
rror, acudió a su enedentro, quitó la 
tranca y abrióles. Los camellos seme-
jaban espectros a aquella luz, y apar-
te del aspecto extraño de los tres visi-
tantes, habla en sus caras y maneras 
tal vehemencia y exaltación, que excita-
ron aún más y más los temores y el atur-
dimiento ' del guardián, quien retrocedió 
y no acertaba a responder a la pregun-
ta que uno de los extranjeros le hizo : 
—¿No es ésta Belén de Judea? 
Pero llegaron algunos, y por su pre-
sencia recobró la seguridad. 
—No. éste es el kan; la ciudad está 
más allá. 
—¿No hay aquí un niño recién naci-
do? 
Los circunstantes se miraron entre sí 
con asombro y varios repusieron: 
—Sí, sí. 
—1¡ Enseñádnosle! — repitió Baltasar, 
desmintiendo su gravedad. Porque nos-
otros hemos visto su estrella, esa mis-
ma que se halla sobre la casa, y veni-
mos a adorarle. 
E l indio apretó sus manos, exclaman-
do : 
—¡Oíos vive, en efecto! Daos prisa, 
daos prisa. Ya hemos encontrado a l Sal-
vador. 
L a gente de la azotea descendió y si-
guió a los extranjeros en dirección a 
la gruta, atravesando los patios y esta-
blos. Cuando llegaron ante la puerta, la 
estrella comenzó a elevarse, y al tras-
poner el umbral desapareció. A los tes-
tigos de lo que acaecía no les quedó du-
da alguna de que existia una divina re-
lación entre la estrella y los extranje-
ros, relación que se extendía también al-
go a los habitantes de la- gruta. Cuan-
do la puerta se hubo abierto, la multi-
tud se precipitó por ella. 
E l departamento estaba alumbrado por 
una linterna, lo bastante para que los 
extranjeros pudieran distinguir a la ma-
dre y al niño, despierto sobre su fal-
da. 
—¿Es tu niño? — preguntó Baltasar 
a María. 
Y ella, que había observado atenta-
mente todos los pormenores de la es-
cena, afectando no darles ijnportancia, y 
ponderándoles en su corazón, que so in-
cendió de luz celeste, dijo: 
— E s mi hijo. 
Y ellos cayeron de hinojos y le ado-
raron. 
Vieron que el niño era como los de-
más n iños: no rodeaba su cabeza nim-
bo de luz ni material corona; sus la-
bios abiertos no pronunciaban palabra; 
si oía sus expresiones de entusiasta ale-
gría, sus invocaciones, sus plegarias, no 
hacía seal ninguna para demo.s.trarlo: 
como un bebé cualquiera, fijábase mas 
en la llama de la linterna que en ellos. 
Levantáronse, se dirigieron a sus came-
llos v volvieron llevando presentes de 
oro "incienso y mirra, que depositaron 
reverentes ante el niño, sin cesar en sus 
exclamaciones de adoración, convencido? 
de que la adoración pura de un cora-
zón puro, era entonces lo que es ahors 
v lo que ha sido siempre: un agradable 
sueño. No les era dado separarse de an-
te él, del Salvador que hablan venido 
a buscar desde tan lejos. 
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Junta do A l m o n e ó a ^ P o r dispMi-
J n del Excmo. Sr Conde de v ü u 
nueva, del Conse o de Estado e m 
nueva, uci «;Aroito. con consulta 
tendente de Ejorcuo, ^ 
del asesor inr.cuino y Por ^ 
Francisco José Cowcn. se ha de re 
xnatar en ía junta de ^ ^ ^ ^ ^ 
ternes 13 del que rig| ^ ™ * c ¿ T * 
„ reparación que hS de hacers 
tu la falúa de gala del Excmo. 
para la reparación que ^ 
i falúa de gala del Excmo. Sr 
Capitán General. E l ^ e 
cer proposiciones ocurra a la E s c n 
¿ n í a Mayor de Real Hacienda a tói 
truirse de su presupuesto-
?,anne Paul, discipula del celebro 
pianista Henry Hers, y ^ 
Sue forman parto en la compama d. 
artistas italianos y francesa llega 
dos últimamente a esta «ciudad tien« 
el honor de anunciar al pubhco, que 
riendo su ihténclón fijarse en esta 
ciudad, se propone dar algunas lee 
clones de piano. 
L a sitnacWa en PortugaL Por co 
rre0._Ha llegado a Lisboa un regi-
miento de ocbocientos franceses de 
la guarnición de Oporto. 
E l cólera míííbo en Portugal.—El 
,:Mera morbo se ha aumentado, autt-
oue pocb, en Eisboa. . 
Dos documentos.—Cidculan furti-
vampnte ñor Lisboa dos imm-eños. Tjno 
escrito en Oporto en tiempo del ge-
neral Solignac contra los Ministros 
•rae entonces tenía Don Pedro; y 
-tro cuyo objeto es probar que se-
<nin las determinaciones de la Cor 
Constitucional, la Regencia del Ret-
en la menor edad dé Doña María 
DECLARACIONES D E L PRINCIPE 
MAXIMILIANO D E BADEN 
AniKterdr.m, Diciembre 10. 
E l Principo Maximiliano de Badén, 
ex-Cancil!er Impenal alemán, ha pu-
blíeaflo mía dcclararión en la cual 
hace referencia a *'la desconocida 
opresión que el deseo del enemigo 
de Venffanzn y fiebre de Tictoria há 
infUffido a nuestra patria', según un 
(cle^rama do una ng-encm de noticins 
O.i. Berlín a los periódicos holanda. 
oes* 
"Por la imposición de huniillantcs 
condiciones de armisticio", declara ol 
ex-Canciller, los eneíai^Os de Aleiaa-
«la están "amenazando las bases de 
nuestra vida naclónar. 
E l Presidente Maximiliano declara 
que debe roconlarse al Presidente 
Wllson "que dió su pnlabra respeeso 
a nna paz justa y a una liga de na-
ciones". 
de CXI - ¿ 
2 la Gloria, no corresponde a sa ní1^ re» . 
Correo de la isla.—Sale uno a 1% 
una v media de la tarde de mañana 
con correspondencia, para Güftnaba-
coa, Jaruco, Seiba Mocha y Matan-
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
1868 . 
L a situación en Europa. Editorial. 
—Si hemos de dar crédito a algunos 
de los últimos telegramas transmiti-
dos de Europa, el centro de esa par-
+ü del mundo no ofrece hoy muenas 
garanüas de tranquilidad. ^ „ 
Sogíín esos telegramas, el Gobie--
no de Prusia ve con mareada inquie-
tud los preparativos militares que 
h » m el Austria, envo gobierno ba pe-
dvlo _ y el Reicbstae; ha acordado 
cr ncederlo—la formación de un ejer-
cito do ochocientos mil hombres. 
Enera de ese motivo de recelo, se 
halla también la cuestión de Hungrí 
- -era explicit -
ecientemente tcrnacional, sena leído como parto 
d«» su defensa. 
NUEVA PROTESTA DE ALEMANIA 
Londres, Diciembre 10. 
Un nueio y falso cargo se hace en 
una protesta alemana de que nuevos 
térfnlnos natnles, que van más ailá 
de lo estipulado en el nrmisticio, lian 
s!do impuesto por ios aliados. 
Lo que se describe en ttiensaje Je 
Berlín como nna completamente nue-
va demanda, "es la rendición'* de to-
dos los barcos de gruerra, incluyendo 
sus submarinos y vapores de ríos^ 
acabados o en rías de constrneción, 
que actualraente se hallan eli los pnur 
tos navales alemanes. 
E l Almirantajisro británico, tratando 
este asunto, declara que ningnaa nne-
condición respecto a la armada ha 
sido heelm por los aliados. Los de-
talles publicados ahora por los alo-
manes son aquellos acordados por el 
Consejo Alfodo cuando se firmó el ar-
n.'stlcio. Considérase probable qu-? 
las autoridades locales en Alemania 
no conocen los términos exactos. E l 
hecho es, declarsi el Almirantazg'O, 
que el Almirante BroTvning está cum-
pliendo simplemente sos instmecíonca 
en los términos d^l armisticio. 
E l «Foreign Office" británico de. 
ciara que el e*fner:ío alemán debe 
considerarse como nna forma de pro-
pagranda alemana, agregando que des-
de que se firmó el armisticio, Alema-
nia está protest.nndo contra sus tér-
minos, sin considerar su propia uig-
nidad o la verdad común. 
GUILLERMO E S C R I B E SU AUTO-
BIOGRAFIA 
Londres, Diciembre 10. 
Guillermo de Hohenzoilern, el ex-
Emperador alemán, ha celebrado va. 
fias entrevistas en Ameron^eli con 
dos peritos alemanes en leyes intor-
nacionales, con los cuales discutió su 
posición personal, dice un despacho 
de Amsterdan al Express. 
Estos peritos llegaron y salieron 
de Amerongen de un modo algo m H -
tenoso. Entiéndese, según el despa-
cho, que Herr Ilohenzolic-rn está es-
cribiendo su auto-biografía y la hls-
í w t e de su reinado. Explicará su ac-
titud antes y durante la guerra, díce-
se. E l libro, será un extenso volumen, 
que se dará a la publicación si su au-
manifestada de una mahem í a \ t ^ ™ , . ^ * * 0 . ? 0 * , ?,n Tribunal In-
c-n la declaración cr*e 
Mzo la Dieta por unanimidad de que 
eva un deber del Gobierno itnpedu 
m.o iqs nnfer.cias del Norte intervi-
nieran en la cuestión del Danubio sin 
el consentimiento de Hungría. 
Por úUlmo hay que agregar que 
ios demócratas de Stuttgardt han es-
parcido por +oda la Alemania circ"-
lar^s en oue rreclaman la superiori-
dad de un gobierno republicano so-
bre todos los demás; la necesidad 
de oue Alemania se una en una gran 
racionalidad sobre bases federales. V 
la conveniencia de conseguir ese an-
helado objeto sin violencia ni derra-
mamiento de sangre; manifestacio-
nes oue, como dice un periódico ex-
tranjero, revei/m cuan grande es el 
abismo que divide y senara la Ale-
ñ ó l a demoenítica del Sur. del des-
potismo militar y la política centra-
••i^i dora del Conde de Bismarck. 
Italia vuelve a dar evidentes seña-
les de agitación. 
Da situación interior de Erancia 
llama la atención de las potencias 
/••xiranjeras; tanto más cuanto que, a 
Tipc-ar de las negativas oficiales, en 
tróa Enrona parece darse crédito al 
i'^njor 'le nue la salud del Empera-
dor N-inoleón I I I va decavendo visi-
BÍfeTn¿ftíí5 a consecuencia de enfer-
W é ñ M ^or lo común rebelde a los 
•j-pjo.f'fíoq rio T i l hasta hoy dispone la 
irjíinciá fm'dica. 
•n-n oí Tr;ste de Europa la situación 
pntftfcfl Po ofrece mejor perspectiva. 
i-Tr," c-mves síntomas de riíntüra en-
(7<r Turquía y Grecia, y la primera 
además sigue haciendo grandes es-
fuerzos para contener el espíritu des-
Pfppfo de sus provincias danubianas. 
n nn rapto do desosperac^a 
« le el fracaso de sus esfuerzos • 
ñ reconstruir a Hungría, dice un de-
S c M * !» t ^ t o l l ^ « s , proceden! 
de Amsterdam 
tíva del 
L A E X T R A D i n o N np 
^ . »AJA h ^ U a * 
Copenhague, Diciembre lo 
'¡'urouia lia ñ f > m a n A ? * e J-"' la Central News, proccdenle ^«« q í h dem dado i " 
rdam. Se frustró la tenia- c on de Talaat Bajá. ex-GrS, 
í S , agrega el (le!JPa<'l.o,; f i ; ^ , , ' » » J ^ ^ ^ n l s t r o ^ ^ 
* m ^ í r » ™ despacho,1 V l L ^ Z X Z ^ l f P í í 
i: de haber cometido crímenes 
ordinarios. WILSON NO Q U I E R E l'ONEK EX ALEMANIA 
Í ^ d é s U S o 1 inalámbrico procede.1- ^ ^ V ^ ^ n 
dice karce l Htttin en " V E e M * « M ' * uitw i'"» wUson ha recibidv 
notíf íLció" d f e ! primer Mlnlsiro LOS ^JISIONEROS AMERi(UvftlJ 
«1 Secretarlo de Relacione» rSAI;í Nt ^ ALEMANIA 
ÍXíeriores Haase, del gobierno de Ber- ¡ Berlín. Diciembre ». 
í „ nsí como el Primer Ministro L i s - , Dos rali seiscientos p r i s i ó n 
cr de Baviera, Iban a hacer un es- rlcanos de guerra internados 
fuer?!0 liara persuadirle a que vis ta- tampnmento de Rastatt, salieron . el 
se a Alemania. Dícese que el Ere para Suiza. Otros doscientos S W 
sideiite contestó de esta m » ^ ' "os que estaban reparüdos en 
«s^io con largos unos de expía- Vf,r}os campamentos, están fls 
©de Alefílania lavar " í m e - de AioinailIa vía liolaiula r 
probar su sinceridad. Ningún ca> Esi,éraso (llJe Uf. ú u ^ ^ 8 ^ -
•ro americano puede pensar si-1 nos s¿ldrá a¿ los c a m p S a ^ l " 
de esta semanâ  i e r r e n visitar a Alemania, a me ' ^ n e T T medí J o s ^ ü * n m o * * 
cióu pue<l ni inin IftTiaí s u s j 
nes y 
verdade  
«mera e  
nos Que se vea Obligado a hacerlo por, 
circunstancias estrictamente oficia-1 
les» 
"Esto quiere decir que anticipada-
mente me niego a tomar en conside-
ración cualquier proposición de esa 
ílldole.!,, 
ESPERANDOLA-MR. IVII SON 
Brest, E rancia. Diciembre 10- M de 
LA PROPAGANDA BOLSHETIKI Pv 
ALE.11A NI A r> 
Copenhague, Diciembre 10» 
Adolfo Hoffe, ex-Embajartor dol L 
brerno bolshevlki ruso en Alemán)!' 
que recientemente fué acusado u 
circular propaganda sediciosa en Ah 
inftua, y que negó la acusación no J 
e s e n t o d o s l o s 
m e d i a c i ó n p u e d e 
E L K A I S E R COLGO SU T R A J E 
MILITAR 
Amerongen, Rolnnda, Diciembre 7. 
Desde su formal abdicación, Guiller. 
mo de Hohenzoilern ha colgado su 
uniforme y vestido de paisano pasea 
por sn retiro, lo mismo que los miem-
bros de su séquito. E l personal ha sí-
do reducido a 18 miembros para él y 
la Ex-Emperatriz. 
L a tranquilidad de la aldea oca-
sionalmente se disturba por rumores 
de complot sobre la vida del ex.Em 
perador, pero los *<sospechosos', que 
de cuando en cuando se encuentran 
vagando por los alrededores del Cas-
tillo, son por regla general indefen-
sos periodistas que buscan alguna no 
ticia. Otro rumor, que no ha sido con-
firmado, es que Hohenzoilern ha com-
prado nna villa en la cercanía. L a en 
tiada del Castillo signe siendo gnar-
dada escrupulosament e. 
la tarde). (Por la Prensa Asociada). ¡ lo la admite ahora en nn telegram 
E l vapor "George Washingtoll', en: recibido aquí, sino que se refocilad, 
nue van el Presidente Wllson y los sf hazaña, declarando que ta prona 
delegados americanos al Congreso de ganda fué circulada por conducto ,1* 
la Paz, qhe se ha de celebrar en Pa- los buenos oficios de los socialistas 
rís pasó por las Azores esta tarde independientes, y agrega que varhs 
a la una, según anuncia el Servicio «rmas fueron entregadas a Hp'rr 
Inalámbrico de la Marina Francesa, gerth. Secretario del Partido Indo 
Todos los que van a bordo se hallan l)emijente Social Democrático 
bien, después del tiempo tesmpestuo- Tn vez de recibir im%m ' 
so porque ha pasado el vapor presi ps)ra ía cotnpra de armas? Joffe ™ 
dencial. , ^ , ' , . nue recibió varios centenares do nú Ya se han completado aqm los pre- , <fc 
^ c S T a t í i f ^ ^ W a n t e , I ^ f 
amer canos es seguido con el más ví-l f * > <1™ fueron conducidas de acner 
vo Interés. E l primer plan de enviar 1 «o con los Ministros socialistas indo, 
nna flota americana de dreadnougth, pendientes Haase, Barth y otros-', 
al mar se ha abandonado. Según el Sábese en Berlm que Haase, Bartii, 
nuevo plan ía flota saldrá en la ma- Ledovonr y otros Independientes eran 
fiana del viernes temprano para re-; amigos de Joffe, pero este telegrama 
clones donde los bancos fueron des-
truidos, como por ejempio, en San 
Quintín y en Cambraié En estos ca-
ses los valores serán depositados en 
París, 
ATACANDO A H E R R B A R T H 
Berlín, Diciembre 9. 
Un grupo de partidarios del Partí 
do Spartacus, presidido por el doctor 
Kar l Liebknsht, hizo una manlfesla-
C?ón anoche ante el palacio del Can-
ciller que es ahora el Cuartel Gene-
ral del Gobierno. L a multitud clamó 
por la presencia de Herr Barth, Se-
cretario del Partido Independiente 
Social Democrático y Secretario por 
la política social del Ministerio de 
Ezberg. Es un antiguo miembro do! 
grupo Sparíacus, de quien el resto 
tiene sospecha. Contestando ai lia. 
mamiento el Secretario Barth apare-
ció en una ventana y dirigió la pa-
labra al pueblo. Dijo que si pudiera 
entrevistarse con el doctor Liebknsht 
en un salón público para hablar cara 
a cara, el doctor no tendría después 
un solo obrero que lo siguiera. Decla-
; ró que a .instancia del doctor había 
: ocupado su puesto en el Gobierno. 
! Las palabras del Secretario Barth 
fueron recibidas con gritos de desa-
I.robación y demandas de que el edi-
ficio fuera apoderado y que se cogie-
ra al Secretario. L a multitud se tran-
quilizó finalmente, y después que 
otros oradores lanzaron nuevos ata-
ques contra Barth y el pueblo res-
pondió con nuevos gritos, la manifes-
tación se dispersó. 
E L CONDE K A R O L Y I QUISO SUICI-
DARSE 
Londres, Diciembre 10. 
E l Conde Michael Karolyi, que to-
mó parte prominente en la reciente 
proclamación de la República húnga- j 
ra, ha tratado, según noticias, de sui-
revela por primera vez que 
al frente del plan del Embajadnt 
bolsheviki para introducir los méto-
dos rusos en Alemania. 
elbir a los viajeros americanos a po 
ca distancia de la costa y acompa-
ñarlos hasta el puerto. 
Los barcos de guerra franceses lle-
varán también al Ministro de P.elacio» 
nes Exteriores Pichón, al Ministro de 
Marina Leygues, y Andre Tardieu, Je» 
fe de la Comisión General para las 
cuestiones franco-americanas de la 
i guerra, para los primeros saludos, 
i mediante salvas reciprocas. 
Los oficiales franceses llegaron hoy 
aquí de París para hacer los arre- **> secretario y tesorero de la™» 
¡glos finales con las autoridades loca- Racional en la asamblea celebrad» 
i les para el desembarco del Presiden-
¡te. 
E l «'George 1^1811^10^ es de de-
l masiado calado para entrar en la ba-
! hía interior, así es que el barco dek 
B A S E - B A L L 
(Cable de la Prensa Aaociaaa 
'(-oibido por fel hilo directo.) 
E L E C C I O N E S BEISBOLERAS 
New York, Diciembre 10. 
John A. Heidler fué electo presiden. 
n f e r n u G i ó o C a b l e u r » 
(Viene de la PRIMERA.) 
ente ha sido nrovocado por la acción 
de Italia en la co?ta del Adriático^'. 
E l corresponsal de dicho periódico 
dice: "Hace diez dú.s y aunque per-
fecta tranquilidad reinaba en ese dis-
trito, los contingentes serbios de los 
generales Eranchet, Esperey ocupa-
ban a Settingen, los italianos insis-
tkron en desembarcar dos mil sol. 
dados en Cattaro, Dalniasio. Felizmen 
to para contra-balancear ésto, lo? 
aliados aseguraron la presencia de 
Igual número de tropas, incluyéndo 
franceses y americanos. 
"Los italianos, sin embargo, dieron 
muestras de portarse como dueños y 
ordenaron que se bajara la bandera 
nocional. Un conflicto armado se evi-
Ú ;rracias a la activa intervención del 
Comandante americano. Las bandejas 
y emblemas nacionales quedaron en 
sus puestos". 
L A E N T R E V I S T A D E L KROMPRINZ 
Amsterdam, Diciembre 8. 
L a entrevista que el ex-Príncíiíe 
heredero alemán Federico Hohenzo 
llern concedió recientemente al co-
rresponsal de la Prensa Asociada, ha 
sido publicada extensamente en ja 
prensa alemana. 
Recibiéndose a la declaración he. 
cha por el ex-Kromprinz -úe que la 
posición de Alemania era desespera-
da después de la batalla del Mame, 
y que el Estado Mayor General perdió 
sus nervios, el ^Rhenish Westthalia» 
Gacettee" de Essen, comenta que 
"es imposible decir qué cosa es ver-
dad y qué cosa es falsa", respecto a 
esas declaraciones. 
RECOGIENDO LOS VALORES COGI-
DOS POR LOS ALEMANES 
Londres, Diciembre 10. 
Piquetes franceses y británicos ba. 
jo la dirección del pagador general 
del ejército francés en presencia 
oficiales alemanes y en trajes de pai-
sanos, fueron enviados a los distintos 
Bancos de Bruselas, principalmente 
al Comtoir National Escompte de Pa-
rís y al crédito Llonés, en los dos úl-
timos días y han sacado varias ar-
cas, que fueran colocadas allí por los 
alemanes a mediados de Octubre. E s . 
tas arcas, dice el corresponsal de la 
Rcutre's en Bruselas, contienen fuer-
tes cajas y valores sacados de las po-
blaciones en el Norte de Francia, in-
cluyendo a Lille, ROudalx, Touceoing, 
Yálenncienes, San Quintín y Cambra!. 
Otras cajas puestas por el enemigo 
en los bancos de Lieje, dícese que 
contienen valores por miles de millo-
nes de francos^ Estos valores serán 
devueltos a los establecimientos íl-
nancieros de los cuales fueron extraí* 
dos, exceptuando en casos do pobla-
C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
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i r e 
C u b i e ñ a s a 
esta noche en esta ciudad. 
Esta es la primera vez1, donde el afio 
1907, en que se combinan esos tres 
cargos en una sola persona, 
Mr, Heidler fué electo por unwimi-
I Presidente y toda hT flota de barcos dad por un período de tres años. E?-' 
I de guerra anclarán en la parte exte- tuvo actuando como Presidente desde | 
• rior de la bahía, como a nna milla de i que dimitió John K. Tenner, el reni-
' tierra, • f 110 pasado y conoce todos los fletaifeí 
Una comitiva americana, consisten- del deporte nacional, por haber esta 
te del general Pershing, el general do relacionado con el ejecutiTO de a 
Bliss, el Almirante W. S, Benson, el Liqra Nacional durante los últimos lo 
Almirante Henry Wilson, y el coronel años, 
House pasará entonces a bordo del; Mr, Heidlornació en b a í a ^ 
barco Presidencial y traerá al Presi- New York, el diez de Julio de m 
dente y a sn esposa a tierra en un Su primer experiencia profesional «n 
remolcador de la marina. 
So espera que el «George Washlfcíj-
i ton'» llegue el viernes a eso del me-
diodía. E l desembarco del Presiden-
te IVllson se prepara para las tres 
Ide la tarde y se espera que llegue a. 
París a las diez de la mañana del sá-
bado, n; 
Este programa apenas deja una 
hora para las ceremonias en esta ciu-
dad, y por lo mismo serán limitadas 
esas ceremonias, por más que los cam-
pesinos bretones se están reuniendo 
para dar a Mr. Wllson una entusiás-
tica bienvenida. 
el baseball fué como mapire de 
Liga Nacional en 1808 cuando se er 
tableció el doble sistema de timpro 
Antes de eso era redactor deportw) 
del Washington Star y después lo me 
del Washington Post, En 1907 cu»1' 
do el puesto de Presidente-Secreta» 
Tesorero de la Liga Nacional rae ̂  
parado, Mr. Heidler fué nombrado 
cretario, cargo que ha ™n!.<}0 " j. 
empeñando con marcada dciw-'euii" 
desde esa fecha, I m 
E n su informe como Presidente^» 
termina a los miembros de la 
Nacional Mr, Heidler dice b»?' . 
los soldados y los marineros, s»»J 
comentar la parte comercial rteu" 
go sobre una base mercantil. a,'us 
los clubs deben de tener rt&m* 
No hay motivo para que no se 
esfuerzos a este objeto.', 
Las reglas han sido f^1" f* 
para que en lo adelanto I**, 3 ij, 
PRISIONEROS QUE SE QUEJAN D E L 
TRATO D E LOS ALEMANES 
Londres, Diciembre 10. 
500 americanos, ingleses e Indivi-
duos de otras nacionalidades, la ma-
yoría de los cuales son tripulantes 
de los barcos apresados por los corsa-.v""- m*̂  ~- — 
rios alemanes "Moeive" y «Wolff* han directores consista de C1,atfj"í ^ 
llegado a Aarhus, puerto de mar de j bros y el Presidente, ex-ow* • ^ 
Dinamarca, procedentes de Alemania, tendrá voto en caso de «n"f j'^ii; 
según un despacho de Copenhague a ! señores Herramann, r 1̂ fi 
la Exchange Telegraph Comnany. Mu-1 Ebbets, del Brooklyn; l^K™ prl 
chos de estos individuos se quejan del i ladelfia, y Hcmpstad. del ^ p} pp? 
trato que recibieron a manos de los fueron electos directoresa pi 
alemanes cuando estuvieron interna- ximo año. 
dos. 
LO QUE D I C E UN PERIODICO A L E -
MAN 
Amsterdam, Diciembre 10. 
L a Deutsche Tages Zeitnng, de Ber-
lín, de la cual se ha recibido un ejem-
plar aquí, dice que ha averiguado de 
fuente fidedigna que las potencias de 
•la Entente se negarán a firmar un 
tratado preliminar de paz con Alema-
nia antes de que se reúna una Asam-
blea Nacional alemana. 
I P r ü r r s ^ r c i v ^ p c n i f l d í l L a de l padre y la de l h i j o , porque v e n d e m o s la ropa 
a x íu lac?a <t y V J ^ K l l l ^ l qUe neces i tan , lo m i s m o la de ves t i r que la in ter ior , 
a pagar c o m o c o n v e n g a , e n tres meses , seis qu incenas o d o c e semanas . 
T e r c e r a L a deI elegante W 1 * gusta a bodas, bailes y fiestas, i r reprochab lemente 
* ves t ido de etiqueta, porque le a lqui lamos el equipo comple to , s in o l v i -
dar los g u a n í e s , la corbata, e l cue l lo y la botonadura . E s t e s e r v i c i o es al contado . 
LA JUVENTUD ELEGANTE, USA NUESTROS TRAJES HECHOS' 
S I E M P R E HAY N O V E D A D E S EN L O S A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A 
E L PRECIO MARGADO ES LA ULTIMA PALABRA. 5% DESCUENTO EN VENTAS AL CONTADO. 
• • • • • • • 
U n i c a c a s a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
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N O G R I T E , C 
u¡¡im**_ «̂ u. 
1 advertencia, lecomen^" a|ijj 
en "n H «no soü se hac-e fi los pobres (íV.o suplon andar sieun're £ íu*;: 
ouo.ímmióse, lamentándose ^ ^ * 
y protestando de la vi a, f»» yt$ 
son los r-nliwbles, r'^H'e ^ím V 
o tomando el l̂ l»5 
Kisé le sustancias y^eiair- toS 
CENSURANDO A YON HIN-
DENBURGr 
€opeiiM#ue, Ulcienibre 10. 
E n una manifestación que se lleró 
a cabo el <lomlnRo en Berlín ante el 
monumento de Blsmark, el TVTinlstro 
Hcinrich Strobel dijo: 
"Es increíble que el elemento mi-
lítar esté todavía en manos de toii 
Hindemburg-, que es un yran reaccio-
narlov ¥0 tenge en mi poder una car-
ta de yon Hlndemburs?, que hace resal-
tar el hecho de que él derrocó a ron 
Bethman Jíohveg: por qne este se iiu 
clinaba a lias reformas v no era bas-
tante fuerte para defender una paz con 
Tictoria." 
j en tnitamient 
a base l  s st i s H ^ r a V d 
(¡luyen la medi«ici6n i^al „ la ^ 
cienes qno tienen su ouge» o r S ^ - L 
U-cncia del ácido '̂ nco en ^ tr? 
y por I otanto el "̂'"n;3eSprnnt<) 
y es la que mejor y na-, P ^ 0 ^ , 
, M-l)ares de rcnn^At.^^ 'ílel 
lores que le hacían 
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L «as 
1 -tar a todos,1,,/ 
De orden del señor Presidente tengo el gusto de ci ten^j , f 
f\ores socios y asociados a la junta General extraordman Casa so f 
el día 13 d© los corrientes, a las nueve de la noclie, en ; ^ ^ 
latino 7, y en laque se tratará de las elecciones parcial 
lebrarse el día 22 del actual. 
E l Sec retarlo Contador, 
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C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e 
M a r í a d e i T e m p l o 
d e B e l é n . 
r r A T R O GBATSBES FUNCIONES A 
LA Í ^ I A C I J L A I U CONCEPCION 
rada año la Congregación d* Marjn 
tlel templo de Belén, celebra laP 
í e s t ^ a su .-auona. la Inmaculada 
¿ T n c e p c l ú n . con mayor brillo y e8-
^'^Fi^pr'seente año, los tres días del 
Triduo han sido otras tantas gran-
a n fioBtas. ques fueron celebrados 
loe cultos con misa d<j Comunión ge-
H.rftl Que diGti'ibuyeron los Reve-
¿ m ^ ladres Seloqul f BefiSt&la 
g:Bn cada un de estos banquetes 
fiuarístioos. comensales pasaron 
ge 190 íielss, SU mayoría Hijas de 
1 En 'loa tres días, el Director, 
p Beloqui. 8. J . - admitió unas cien 
iiaoraH congregantes, no sólo soltó-
ffts s ino que también casadas, pues 
ce )}B ampliado la gracia de admisión 
U \ las Congregaciones MaílftíuSj h 
2ñP personas de estado casado-
Las misas tueron solemnes e inter-
pretadas per orquesta y nutrido é o n 
de Toces. 
Re predicó la divina palabra desde 
c] pulpito por los Reverendos Padrea 
P.eloaui. Bueno ^ Corta, S. J ; 
Vct-earon los sermones sobre U' i 
virtudes de ía Sant^fuia Virgen, apli-
cadas a las congregantes, para qu-
tomámlolas poí modelo, procuren 
Bgenurarse a bu Inmaculada Madre-
áaiido" gloría a Dios y buen ejemplo 
al prójima 
Reunieron, pues, los cultos del 
Triduo todos los caracteres de las 
trrandes funciones. 
La concurrencia, sobre todo de la-3 
Hijas de María, ba sido numerosísi • 
m a . 
De las setecientas cincuenta que 
componen la Congregación, muy po-
cas faltaron: 
És digna de alabanza la diligente 
golicitud de eytas jóvenes, pues para 
peta constant-j asistencia en días la-
borables. hay que vencer sieraprs 
grandes dificultades, para poner de 
acuerdo la devoción con la obliga-
ción propia de cada una* según su 
est&do y condición. 
Bien que así la Hija de María une 
a la oración di sacrificio* en lo que 
cifra su mayo;* gloria. 
La cuarta fiesta fué precedida de 
eolemnes Vísperas. 
El sábado anterior, a las siete y 
media p. m.. expuesto el Santísimo 
Saoramentó, se rezó el Santo Rosa-
lio, rigiendo el canto de las Leta-
..las d?l mp.est.ro .limeño, por nota-
bilísima capilla musical, bajo la di 
PéGclóh del maestro señor Santiago 
firviti. / 
A las letanías siguió el sermón de* 
R. P. Amallo Morán, el estimado 
Secretario del Colegio, 
Concluido éste, se cantó solemne-
mente la Salre del maestro Eslava. 
La interpi-elación, insuperable. 
Ofició de Preste el R , P . Jorg'f* 
Camarero, Director de la Congrega 
élótí de La Anunciata, ayudado de loá 
sabios profes-)res del Colegio, R R . 
PP. Obed y Corta. 
Después de la bendición y reserva, 
«e ejecutó el hermoso Himno a la 
Inmaculada del maestro Mauri. 
A las nueve menos cuarto, se Ini-
ció el desfile de la numerosa concu-
rrencia . 
Partió la muchedumbre altamente 
satisfecha de los bellísimos cultos do 
las Vísperas. 
La función del día 8, festividad de 
la Inmaculada Concepción, fué co-
mo resumen de las anteriores, y 
Por tanto un homenaje, tan grandi-»-
BO, del que sólo podemos dar una pá-
lida idea del mismo. 
A las siete de la mañana celebra 
la misa de comunión seneral el R . 
p- José Errapti, Ministro del C0I6-
Pasero nde dos mil las comuniones 
nabidas en esta misa. 
Las setecientos cincuenta congro-
eantes no se llegaron solas a la sa-
cada mesa. Su perseverante labo-
' buen ejemplo consiguieron que 
f S 1 1 Seguidüs de gran multitud de 
Todas a porfía ofrecieron a María 
aigun fiel católico, santificados por 
'a coríosión y comunión. 
fue la ofrenda más valiosa que pu-
J^0"^1' a su Augusta Madre, que 
dmo desea la salvación del pecador, 
•> se alegra en su conversión. 
Asimismo recibieron al Dios de 
amor muchos niños. 
mu5ri izó 61 banquete eucarístico 
^Jtndo coro de voces. 
wActos e"carísticos de esta natura-
p0r son de toda alabanza. 
qiip iSU ,fenefic^ a la sociedad, por-
entor, que es el Camino, la Verdad 
* la- vida. 
A la3 nueve fué recibido el Prela-
do Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada., por el Rector y pro-
Icsores del Colegio. 
E l órgano le saludó con la Marcha 
Pontifical de Gounod. 
E l R . P , José Beloqui, S . J . , can-
tó la Misa solemne, auxiliado por el 
R . P- Ares, S. J . , y el Presbítero 
R. P. Joaquín Torres. 
Las vestiduras eran preciosísimas-
E l altar mayor y el presbiterio es-
taban artísticaia|nte engalanados. 
L a obra del Hermano José Olazá-
bal. Sacristán del templo, fué unáni-
memente celebrada. 
Muy merecidos los elogios, pues el 
conjunto era de un efecto maravi-
lloso. 
Pronunció el sermón el R . P . Te-
lesforo Corta, S. J . , profesor de His-
toria y Literatura Histórica. 
Una capilla constituida por treinta 
profesores, entre cantantes y concer-
tistas, bajo la dirección del maestro 
Erviti, interpretó la Misa de Perosi h 
tres veces, Mostrate Esse Matrem de 
Aldega y Despedida a la Virgen. 
E l veterano maestro obtuvo un do-
ble y gran éxito: artístico y religio-
so. 
Presidió la excelsa función home-
naje a María Inmaculada, el Prelado 
Diocesano, asistido de los Padres 
Obereü, Rodríguez y Somoza. 
L a concurrencia, tan numerosa 
como distinguida. 
L a amplia Plazuela de Belén ? 
avenidas contiguas estaban tomadas 
por centenares de automóviles. 
Más de una hora duró el desfile 
do los fieles. 
Fueron obsequiados con un hermo-
so folleto de la Virgen. 
Fué la más grandiosa de todas las 
fiestas tributadas a la Inmaculada 
Concepción, en su festividad en los 
templos de nuestra capital. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar a la Congrega-
ción de Hijas de María del templo 
de Belén, y de un modo especial a, 14 
Directiva, que integran las señoritas 
si luientes: 
Presidenta, Araceli Martínez; vice-
María Avella, secretarias, Elvira 
Oonzílez y ^nlta Rosa Fernández; 
vice. Mará Martínez; tesorera. Julia 
Calvez; vice- Aurora Lónez de la To-
tre; a la Presidocta de Honor, se-
ñora María Seva viuda de Herrera, y 
al Diiector, R . P, José Beloqui, S 
J . , por el triunfo alcanzado-
P i a u s i b l e a c t i t u d 
Gracias a las acertadas disposi-
ciones del general Sánchez Agrámen-
te y del doctor López del Valle, que 
con su bien probada rectitud en la 
rtención de los asuntos públicos, batí 
confirmado una vez más su valimien-
to como autoridades, ha sido trasla-
dada la gallería que molestaba al 
vecindario de Carlos I I I y Subirana 
Las familias residentes en esa par-
le de la población, y muy especiai-
ir.pnte las de Machado y Díaz Alber-
tiui, nos ruegan que hagamos públi-
ca su gratitud al general Sánchez 
Agrámente y al Jefe Local de Sani-
dad. 
A n c i a n o M F o l l a d o p o r 
m a u t o m ó v i l 
E l vigilante 1314, Antonio Morín, 
condujo anoche al segundo centro de 
socorros al anciano Andrés González 
Camacho, de 77 años de edad y ve-
cino de Antón Recio 81, el cual fué 
aieanzado en la calzada de Vives en-
tre San Nicolás y Antón Recio, por 
ei -automóvil 5389, qüe guiaba Juli.^ 
Morales Valdés, domiciliado en E s -
trella 145, ocasionándole lesiones. 
González fué asistido por el doc-
tor Ponce de León, de una herida 
contusa en la nariz, con hemorragia 
y contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo, siendo 
caliñeado su estado de gravedad. 
Tanto el lesionado como el ..vigilan-
te Morín, estiman el hecho por im-
prudencia del chauffeur, el que iba 
a gran velocidad y sin tocar el fotuto 
E l chauffeur, en su descargo, dijo 
nue iba a regular velocidad, tocando 
la bocina, y que al llegar a la es-
quina fué detenido por el vigilante 
por llevar los faroles apagados, en 
cuyos momentos González pretendió 
atravesar la calle, desviando él su 
vehículo el que lanzó contra la ace-
ra para evitar arrollarlo. 
E l Juez de Guardia, doctor Silveira, 
ante quien fué presentado el chau-
ffeur, lo dejó en libertad por estimar 
que el accidente fué casual. 
I 
L a G o m a q u e 
n u n c a d a u n a 
s o r p r e s a d e s 
a g r a d a b l e 
Y M O T O R E S 1 
i d - n 
igual belleza, porque al llamamiento 
de !a Sección victoriosa acudirá una 
legión de bellas damitas que saben la 
maravilla de jas fiestas que organira 
esa galante juventud. 
L a reina de las orquestas, la pri-
mera de primera de Valensuela sabrá 
hacer filigranas con un encogido pro-
grama. Y alternando con las quejas 
dolientes y almibaradas del danzón 
criollo; con la marcialidad enaltece-
dora del One Step americano y el cas-
ticismo de un shotis "raarcao", m«-
drlleñísimo, las notas vibrantes de un 
pasodoble belmontista llenarán de Ju-
bilo las cabezas locas de la loca ju-
ventud. 
E ! baile será de pensión. T , como 
n lo que se recaude se le dará uu 
destino sumamente laudable, y el pro-
grama será de lo más atrayente, no 
es aventurado predecir un triunfo más 
para los organizadores. 
L o s r e p r e s e n t a n t e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
En e? Pjirlamento Portugués conten-
ió a discutirse la futura Constitución 
de la, República. E l proyecto' presiden-
cial pstá basado en la Constitución ar-
grentlna. 
Er'Diairio Oficial", de Portugal, pu-
blica nn decreto creando en la Uni-
versidad de Londres una cátedra de 
fengTia y literatura portuguesa, ha-
biendo sido designado para desempe-
ñarla el señor Cáudes. 
zones que tiene el gobierno arm;rifana 
pafft no reconocer al gobierno de Tinoco, 
do Costa Rica, fué hecha por el Secreta-
rio interino de Kstado, Mr. Polk al Co-
mité de Kelacloues del Senado que inves-
tiga la cuestión. Kutre otraH cosas en-
tiéndese que Mr, I'oylk ba dado una In-
formación detallada respecto a la» pro-
testan por no haber reconocido la United 
.Krult Co. y otros intereses. El Depar-
tamento de Estado rehusó reconocer a 
Tinoco cuando se hizo iTesldenfo ,'iaco 
unos dos aüos, porque subió ni pcidec 
por una revoluclím y ni su elección al 
puesto ni el baberso puesto su gobierno 
al lado de los Esitados Unidos en la gue-
rra, ha cambiado la actitud del D^pari 
t.imento de Estado. 
MOVIMIENTO MAKITIMO 
NUKVA YORK, dirlembre 10. 
Salieron los vapores Bar Harbor y Cao-
ba, para la Habana. 
Noríolk, diciembre 10. 
Salió el vapor danéa Chile, de Netv York 
para la Habana y el Cometa, para la. Ha-
bana. 
KEV WEST, dlclegmbre 10. 
Llegó el vapor Uopper No, de Calba-
rlén y el Miami, de la Habana, 
BOLSA D E 31 ABRID 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 23*92 . 
Los francos a 92*10-
• ••• 
S o c i e d a d e s 
CLUB GRANDALES 
L a Junta de Directiva habrá de ce-
lebrarse el próximo miércoles 11 de". 
IJÍVEÍsTIGANOO I.A I'BOI'AG.VX 
ALEMANA 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Coplas de las instrucciones tclcgrxfifc-
das por Willlam Randolth Hearst a los 
editores de sus periódico» y otros :uen-
sajes recibidos y enviados por el a 1 aln 
Beach, Elorida, a principios de líllV. an-
tes de que los Estados Unidos eturaraa 
en la guerra fueron leídos hoy en loa 
records del Comité del Senado qie in-
vestiga la causa de Berewres y la propa-
ganda alemana. Eueron sacados d-i Uv re-
cord del Departamento de Jasticia y en-
tregados al Comité por A, Bruce Ymias-
kl. Presidente del Negociado de tn.V'fcatí-
gadón. 
El mensaje de Haerst, dirigido Í¿ etts 
periódico» abogando por el erabarr;» del 
embarque de municiones y eomestíbles 
para los aliados ordenaba que un •"'re-
íerendun peace voto" en el disfrito ea 
cada ciudad donde se publicaban órganos 
de Herlst «e otmara, y que Widsor Mc-
eay preparara una caricatura par.i el 
New Cork Amerlciin de los Estados Uní-, 
dos y Alemania amenazándose cou lo« 
pullos cerrados y en el fondo apjjrecíesfe 
un Japonés de gran tamaño, encorvado, 
hacia adelante y dispuesto para dar uu 
golpe a Unele Sam en la espalda. 
Uno de los telegramas se refierD a la 
famosa nota de ZImmermann en i,a cual 
Alemania proponía una alianza con Mé-
jico y el Japón y la cual fué revelada 
al mundo por la Prensa Asociada. Un 
mensaje firmado "Doctor" y enviado des-
de I'alm Beach, dice que la nota proba-
blemente tra una falsedad, preparada pot 
el fiscal general, "para amedrentar al 
Congreso al dar facultades al Presldenfcsi 
y tal vez para la aprobación de la, ley 
de espionaje," 
Este telegrama estaba fechado el 2 da 
marzo y fué enviado después que van 
Hamrn, de New York, telegrafió Hatst en 
Pam Beach dice que la hora probable-
mentee era una falsedad, preparada pot 
el fiscal general para amedrentar al Con 
greso al dar facultades al Presidente y 
tal vez para la aprobación de lay de es-
pionaje, 
Camagüey, Diciembre 10, 4 p. m. Este telegrama estaba fechado el -2 de 
j)jA.;Rio i mfrzo y fué enviado después que van 
Mr. Huds¿n firmó esta tarde la& 1Ia5»m' ^ N ^ York, telegrafió Hnrst 
„, T n u„„j_ • en I'alm Beach una copia de las instruc-
ciones enviadas por el doctor Alfredo 
Zlimnermann, Ministro de Relaciones Ex-
I teriores de Berliu al Ministro alcimín 
(Viene de la PRIMERA) 
Inmediatamente el señor André di-
rigió una comunicación a Mr. Elbert 
C. Hendrix, que por ausencia de Mr. 
Morgan se encuentra al frente de la 
Delegación del War Trade Board en 
Cuba, en la cual le anunciaba que ec 
caso de que no se solucionase el ac-
tual conflicto huelguista Ja Gralu 
Corporation podía continuar sus em-
barques en la seguridad de que la Di-
rección de Subsistencias se haría ri.v 
ponsable de la descarga de los bar-
cos que trajeran harina de trigo, en 
cualquier situación en que se encon-
trase el país, 
T E L E G R A M A S 
E n la Secretaría de Agricultura se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Hotel Camagüey, Diciembre 10, a 
las 9 a. m. 
Solucionada satisfactoriamente la 
huelga esta madrugada. 
Engenio Sánchez Agramonte. 
actual a las ocho de la noche en Ofi-
cios y Lamparilla, (Café de Luís.), 
para tratar los asuntos siguientes: 
Acta anterior. 
Estado económico de la Sociedad-
Nombramiento de cobrador. 
UMOX MUGARBESA 
Propaganda 
Por acuerdo de esta Sección se ini-
cia entre los señores Asociados una 
suscripción popular para adquirir dos 
retratos al creyón con sus marcos pa-
ra colocarlos en el local social, de los 
que han sido entusiastas miembos de 
i esta Sociedad, don Daniel Suárez 
; Arenas, y don Nicolás Santiago Cartc-
¡ 13 e, presidente y secretario que fue-
¡ron de esta Institución en cuyo car-
go les sorprendió la muerte. 
Esta Sección en su r.eseo que la 
suscripción sea popular entre todos 
los señores asociados ha fijado la cuo-
ta de 20 centavos esperando que to-
dos contribuyan a honrar la memoria 
de los compañeros desaparecidos, 
tías adhesiones a nombre de la Sec-
ción de Propaganda al local social, 
siendo a su voz los miembros de esta 




Como despedida de los jóvenes de 
la triunfante Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Cast&llano, se ce-
lebrará el próximo domingo, día 15j 
un magnifico baile en los salones de 
esta simpática Sociedad. 
Será un b?.ile primoroso, un baile 




Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros principales espe-
c¡i>listas en el tratamiento de enfermedades secreta, en sus tres ceríodos* 




I>e venta en las siguientes Droguerías; Johnson, Sarrá, Barrera y Co., 
Taquechel, Droguería Americana, Drognería Internacional, «El Aguila de 
0r0'" y en el Laboratorio de Bluhme Ramos. 
C 10263 alt. * 5d.-ll American Advertising Corp. A-9638. 
B A R B E R O S 
| De orden del Presidente se cita a los Dueños de Barberías de la Ha* 
r- jnnta general extraordinaria, que se celebrará el miércoles 11 a 
!,s 8 p. m. en el local social, Aguila 225, altos. 
ORDEN D E L DIA 
fc lectura de Actas y Balance Trimestral, L . de Comunicaciones. I . de 
jj^omlslones, Mociones, C. para Reforma de Reglamento, y entrega de 
E l Secretario. 
F . CALTO. 
10 y 11 d 
I I I 
D o n F i d e l , u n c o r o n e l , 
P o r l a g l o r i a c o r o n a d o . — 
C o n u n a h o j a b r i l l a n t e ^ ^ 
¡ P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O ! ^ 
C R Ü S E L L A S y 
F A B R I C A N T E S 
bases para el arreglo. L a bandera 
de la huelga fué arriada con golpes do 
música por los obreros, quienes pre-
paran una manifestación para reco' 
rrer el pueblo en señal de júbilo, por 
la terminación del conflicto,. Defini-
tivamente, mañana será reanudado el 
tráfico, 
CORRESPONSAL. 
Remedios, Diciembre 10, 4 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy los automóviles han secunda-
do la huelga de Camagüey, extendién-
dose por consiguiente hasta aqu1' Lue-
go díjose que aquélla había termina-
do, según avisó el Aj'untamiento, pe-
ro hasta ahora prosigue en ésta, es-
tando incomunicados por la carrete-
ra. 
CORRESPONSAL. 
E N CARDENAS 
Cárdenas, Diciembre 10. 10 p. m. 
DIARIO .—Habana. 
Todos los trenes de la división de 
Cárdenas han entrado y salido a su 
hora. Los obreros que abandonaron 
esta mañana el trabajo lo reanudaron 
por la tarde a las cuatro. E l tren 7 
no ha llegado, pero se ha proparado 
un tren que saldrá de aquí a las 5 
a. m., que será el número S. E l Cen-
tral sale esta noche. No s® nota mo-
vimiento respecto a la huelga. 
CORRESPONSAL. 
Ciego de Avila, Diciembre 10. 
L a huelga de la Industria local que 
dó terminada, triunfando bus tarifas 
en total. L a huelga de ferocarriles 
de la Compañía de Cuba quedó ter-
minada con el triunfo parcial de lo.-i 
cbieros.—Especial. 
Jobabo, Diciembre 10. 
A las cuatro p. m. dé hoy pasó 
el primer tren de viajeros por Jo-
babo. E l pueblo en pleno acudió a 
la estación, como un gran suceso, 
después de 23 días sin tren de via-
jeros. 
—Este central comienza eu zafra 
cu seguida, pues estaba paralizada 
por la huelga.—El Corresponsal, 
von Eskbardp, en Méjico, por coiiducto 
do von Verns Torrff, en posesión ahora 
del gobierno de los Estados Unidos.. 
K1 primero de Marzo, S. S. Oarvalbo, 
del New York American, envió a Mr. E|i-
arst nn telegrama diciendo que el Sona-
dor Swann (Swanson), de. Virginia, anun 
ció en el Senado esta mañana que ssta-
bá autorizado por el Presidente para 
manifestar que la nota de ZImmermann 
a Méjico era textualmente correcta, I/an-
slnjj hizo Ja misma declaración desde el 
Dopartümento de Estado, y preguntaba-. 
¿Bosquejará usted el editorial que quiere 
que so publique? 
El comitó suspendli'i hoy sus sesiones 
basta el viernes que continuará investi-
gando la propaganda alemana. 
S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
E S T A D O S UNIDOS 
(Viene de la PRIMERA) 
hington le había repetido el rveffo por 
vía inalámbrica. 
Ningún asunto quo necesitas© la aten-
ción del Presidente ocurrid en la eoslón 
del Gabinete y dlcese que no 8© eavIO 
ningún mensajo do ella al PrOildento Wil-
bou. 
Por última vez asistió a la sesión t>l 
Secretarlo Me Adoo, que será relevado 
el lunes pró.rímo i or Cárter (ilass. Mis-
ter Me Adoo se ¡esp''10 de los «lo. Oí»-
bliiíte y atiacbes d-d ©jrcutlvj, juiuque 
pe manecerA en líasblmr.cu ha*f«i pilme-
ios de enero o hasta que so nof-bro un 
nuevo Director general de fer'.,oe\ri1!ies. 
r,OS PRISIONEROS I>B GüBRKA 
AUSTRIACOS 
WASHINGTON, diciembre 10. 
A megos del Gobierno del Brasil, loa 
Estados Unidos están tratando formal-
mente con Berlín la cuestión de la liber-
tad de los prisioneros braallefioa en Ale-
mania, E l Departamento de Esitado dice 
que no hfty estadísticas respecto al nú-
mero do estos plslonoros do guerra, 
i>i:( i vi? m iov « ommi s* t w, 
WASHINGTON, diciembre 10.. 
Una doelaraclón confidencial de ¡as ra-
LAS PERDIDAS MARITIMAS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Sólo cuarenta y cuatro barcos de la 
armada, incluso los transportes del ejér-
cito p de cargas triypulados por mari-
neros de los Estados Unidos, se han per-
dido desde que se declaró la guerra en 
1917 hasta que cesaron las hostilidades 
«I uta 11 de noviembre y solo do;.< de 
éstos fueron destruidos por saboiariHos 
enemigos. 
Esto lo revela un informe anual del 
Secretario Daniels, que se publicó hoy. 
Sólo tres de los doce barcos torpedeados 
eran de guerra: el destróyer Jacob Jo-
nes, hundido el seis de dirlembre da 
1017, con una pérdida de 62 vidas; el 
guardacostas Tampa, hundido el C de 
septiembre de 1918 con una pérdida de 
112 vidas y yatch armado Alcedo qna 
se hundió con 20 hombres. 
Catorce barcos, incluso el carbonero 
Cyclops, se mencionan bajo el epígrafa 
de hundimientos varios. 
E l Cyclops se mencionaba en Lt lista 
com odesaparecido misteriosamente. 
Uu total de 151 barc-os merca.nte.-5 ame-
ricanos se perdió entre el mes de agosto 
de 1914 y 11 de noviembre do 191S. î oa 
submarinos desyac-haron 139 de ést i;^ 5 
fueron destruidos por minas y siete peí 
corsarios enemigos. 
Uas bajas navales en el personut alis-
tado desdo el seis de abril de 1917 hr.sta 
el 15 de noviembre pasada fueron. 1Í21 
Incluso 55 tripulantes del vapor de loa 
Estados Unidos Seorpion. htternadvs ea 
Constantluopla. 
He aqm el resumen; 
Muerto; 893; heridos; 130; desapareci-
dos: 22; prlsdoueros: S; de paradero Ig-
norado 3 y en los hospitales lgnor-andos« 
su estado. 10. 
30 ©ncloles-fueron mu-rtos en «-orába-
le con el enemigo; St perecieron a ron-
secncncla de accidente», chaqués, etc, 3 
234 fRlleeicron por causas natural?';. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
©or Médicos Eminentes y Especialistas 
Se los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sua Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco, En todas lao 
Farmacias, tíarra, Joliüson, Ta-
quecliel y Barrera y Ca, 
«O» 8 V 1 ^ WALaES ETflEf?. PUWYORtl 
r A l i l W A V I L L U l A K i u v e . l a i f i A K i W A D i c i e m b r e 11 ú e 1 9 1 a . 
L A A A V l 
H I P O D R O M O D E M A R I 4 N A 0 
Ayer se efetuarou las ca-rreras Uel Orien-
tal l'ark, apesar de lan ffraudes tucpnve-
Jiieaitlns orlKlnaOas cou moüvo de la nueiga 
(jue ijnpldierou yue el publico puüleBo 
trasludaríio a lu pista „„M„ 
Los clirectoros del l i l l>ódrom0, . ,y .¿ iS?« 
nal a su* órdenes Biifrieron mil prlpodUa 
i t r a llegar a la pista, apesar de que pu-
ícn uaillüar cierto número de a.utos per-
teneciente» a sus amistades con dicho ob-
3Cl°ero como la huelga ha sumido f i « » n t « -
cas r.roporciones. y ha impedido el tr.Uico 
do los medios que utiliza anualmente el pa-
b i l o para trail larse al h ipídromo; uni-
do u.do esto a la falta, del fluido elé*tri*0 
en Mariana, donde radica Oriental Park. el 
Administrador General ^ , ^ P18^^1*-
S i w o ha decidido suprimir la celebra-
ción de torreras hasta que se vuelva a 
mohíJizar el tráfico do vehículos y tran-
% líx fiesta hípica de ayer tarde repre-
sentó una pérdida considerable para la em-
presa del hipódromo, lo cual no hace me-
lla alffuna al curso do la temporada si 
pronto volvemos a disfrutar de la n o r i a l -
zackn del tráfico. Das carreras se reann-
dánlu tan pronto se solucione el c o a m ^ 
to de la hueisra, y si para la <le 
lo. tarde de hoy Mlér.oles ete ha llefrado 
y^ a dicha solución esta tarde podría 
los aficionados gozar de su favorito sport 
gnnnlngdale. de la ya famosa «Ira de 
•VS'ecr. Impresionf» ftivorablemento a los es-
rm tadores con su magnifica demostración 
er, la primera del programa de ayei tarde 
üahi rabcUlos "novatos" de dos. años. Di-
cho novel ejemplar ha demostrado poseer 
srraJi calidal. a Juzgar por su proeza de 
ayer, repitiendo su éxito de Igual natu-
raleza que obtuvo en Kentucby 
tes de ser eimbarcado hacia esta. Mlss 
Ivan, de la cuadra de Spence, obtuvo el 
segundo puesto y Lady JLangdon la fa-
vorita no demostró las cualidades nue la 
hicieron lucir tanto en recientes meetiugs 
de Kentucky. 
ICoscoe Goose, a quien los aficionados 
rec-uordan gratamente por sus buenas de-
mostraciones del anterior meetiug. ee 
anotó una fácil victoria en la segunda, 
en tu va carrera fué llberahnente cotiza-
do por lo sbocks a razón de 4 a l- Di 
seguí do puesto correspondió a rrlnce 
lionero, bien distante del ganador. L a 
favorita de esta. Servia, no lució en nin-
guna parte de Irecorrldo. 
Lltde Nephew, otro ejemplar popular-
mente conocido eu la Habana, triunfó en 
la torcera en emocionante final con W;a-
ter Mack y Slr Edgar. Dichos tres ejena • 
piares corrieron bastante aparejados had 
ta muy cerca de la meta. Idttle Nephew 
fué montado por el Jockey Montana, que 
se luició por ello entre los victoriosos y 
se mantuvo en la delantera en todo el1 
recorrido lo cual evidenció que su mala 
demostración del domingo lo bem.-tloicJ 
«nicho para su éxito de ayer. Kl favo 
rito de esta fué Slr Edgar, que lucU,> con 
entereza e>u todo el curso de la (arrera. 
E l veterano Clark M., de la cuadra de 
Doc Hammond, se anotó el primor dúo 
de victorias de la temporada manteniOu-
dose en hi delantera en todo el trayecto 
de la cuarta, en la cual compartió los 
1 honores del favoritismo con Eddle líen 
I ry. Este llegó segundo y el tercer pues-
: to lo obtuvo Capt. Marchmont, otro bien 
conocido de anteriores temporadas, 
i Vagabond, perteneciente a la cuadra 
que ha traído a Cuba por vez, primera el 
ej-staxter de los tracks americano-s ,1. J . 
HoUmau llevó los colores de dicha cua-
dra triunfantes a la meta en la quinta, 
en la que derrotando en reñido final al 
favorito Galaway. E l ganador fué el se- ¡ 
gundo favorito. 
E l programa d© las carreras llegó a su 
feliz terminación con el reñidísimo duelo 
que entablaron los dos favoritos Soldler 
y lilll Slmmons. Soldler superfr por muy , 
escaso margen al ejemplar de la cuadra [ 
del popular Pope Strampes. 
Ayer llegaron a la Habana numerosos' 
pasa toros de relieve procedentes de los 1 
Ef.tados Unidos. Entre dit-nas personas ; 
llegaron el Jefe de la Policía de New 
"i'ork. Mr. Bnright y el Inspector de di-
cho departamento, Mr. Huglies. Mister 
í.'ntight viene a Cuba en viaje de boda, 
perm&necerú en la Habana hasta la se-
mana que viene. También llegó ayer el 
capitán Charles Tenner, conocido .valuer 
de caballos do trote, que nos visita anual-
' mente desde que empezaron las carreras • 
del Oriental Park 
W . M. Murray, conocido er starter' 
do los tracks americanos, figura también 
entre los llegados ayer y viene a gozar | 
de su sport favorito en el Oriental l'ark. 
Vencedor fué lastimado por oaro caba-
llo en la meta de salida y aunque se 
dopconoce la importancia de la herida, 




" G r a n F á b r i c a d e 
M a n t e a u i l 
u s s o s 
al general menocal. 
E s t a c o l e c c i ó n Irá a enriquecer el 
Museo de Historia Natural do la Ha-
bana E l Dr. M e n c í a espera, s ó l o , la 
oportunidad para poder real izar su 
viaje. 
P r o d u c t o » nacUmatai absolutttiaente puros de loche 7 d* « r e m a de leche. Se garantiza su 
«Creciendo pegar mi l pesos, moneda oficial, a l que pruebe que l a mantequilla no e s tá elaborada con cre -
ma pura de leche. L A O R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en le h i s tór i ca C I U D A D D E B A -
Y A M O , en oayo térmAao existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s fér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinarla y ol s l s t f i i a de p r e p a r a c i ó n es como el utlllaodo en E U H O P A . 
ttepresentjiftte en esta capital s 
Angel Francisco Angel-Amargura, 7.~Teléfonft A4882Jetena, Daba. 
B K Y E J l T A E í í L O S S I G ü I E I f T E L U G A B E S 
J« M . B&rris e hijo L A T I Ñ A 
i . M. B é r r l s X l q o é s . . . Sucursa l de L A T U S A . 
P R I M E R A CARRERA.—CINCO 112 FURLONGS 
Dos años solamente. 
Caballos. 
Sunnlngdale. . . . 
Miss Ivan. . . . 
Llttk-cote 
Ciolx d'Or. . . . 
L i d y Langden. . Sdow Queen. . . 
i;c-yal Favorlte. . 
Tiempo : 24 2.4. 
W. PP. St % Va % St F . O. C. 











S Bu liman 
lOBall 
0.5 6.5 Pic-kens 
0 6 Nolan . 





Tres y uiiis años. 
Caballos. 
Bofooe Goose. . 
Prico lionero. . 
Bt. Jude. . . . 
Servia 
IVóckof Luzerne . 
Jt'pnctlonalre. . 
tuletlde 
^Bsion. . • • 
'{«rry Gardner. 
riampo • 24 1.! 
SEGUNDA CARRERA.—,51^ F U R L O N G S . 
W, PP. St % Va % St F . O. C 
* « • • < 
E L A S O E L 
. . . I 'JíOORESO D E L P A I S 
. . . E L B R A Z O F U E R T E 
. . . E L BOflUSERO 
. . . A L M A C E N D E Y I V E K E S F I N O S . . . 
. . . L A CUBANA 
— C A S A M E N D Y 
. . . C A S A P O T I N 
. . . L A AWTKJUA CMÍQUITA 
. . . S A N T A T E R E S A 
. . . S A N J O S E 
. . . S A N T O DOMINGO .-.•« 
. . . L A L U N A 
. . . E L A I . M A 0 E N . . . . . . 
. . . C A S A R E C A L T 
. . . L A V I Z C A I N A . . . 
. . . L A A B E J A C U B A N A ^ . . . 
. . . C U B A - C A T A L U Ñ A 
. . Co lé «EUROPA»» 











l i l i 4 4 Bullman 
10 10 lyang 
4 5 Sterling 
3.2 3.2 Gargan 









"res y mAs años. 
Caballos. 
iáttle Nephew. . 
STnlfer Maen, . 
f.ijrtíínn. . . . 
Rtarilke. . . . 
T E R C E R A CARRERA.—syj F U R L O N G S . 
W. PP. St 14 % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
trjtrlit Sand. 
U-vlla. . . . 























fres y mAs años. 
Caballos. 
Clark M. . . . -
Kíidlo Henry. . . . 
Taiu. Mitrclimont. 
I.eon.n 
.fat-k Snlpe. . . . 
í?,feat Dolly. . • 
Troiil Fly 
Wn'odor. . . . . 
Tiempo : 24 3.5. 
Tres y más años. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A — S E I S F U R L O N G S 
Premio: 500 peso*. 
























QUINTA C A R R E R A . — u N A M I L L A 
W. PP. St % Va % St P. O. C. 







O t Up 
Timlds 























Tres años y mús 
Caballos. 
S E X T A CARRERA.—JJ n a M I L L A 
W. PP. St % Va % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos, 
Jockeys. 
Soldier HO 5 5 4 
Bill Simmonsn 110 2 1 1 
Darkev IOS 4 2 3 
Misa í^weep 100 6 4 2 
Shíro 100 1 6 c 
Ncphtlivs 110 7 3 5 
Al mi no". 100 3 7 7 











1 1 Nolan 
3.2 3.2 Piekens 









l'KOCiRAMA l'AKA HOY 
P R I M E R A C A B R E R A 











Honest George . . 
R Sagine. . . . 
Prcelous .lewel. . 











SÉGU?7DA C A R R E R A 





S E L E C C I O N E S 1>EI, DIARIO D E T,A 
MARINA 
P R I M E R A C A R R E R A -
Corson. The Six Hwndred y P. Jewel. 
SIVÍUNDA C A R R E R A : 
Callaway, Hlgh Olympus y Little Búas. 
T K R C K R A C A R R E R A . 
.1 I ! . Harrell Visible y Primero. 
CI'ARTA C A R R E R A : 
Planohit.i Bunice y Toy Miss. 
OT' I -\ TA CAR R E K A : 
Capt. Mirchmont, Fort Blins 7 Píate 
S E X T A C A R R E R A : 
.'íi:ut He3."l T.(len Atkins y London 'jirl 














C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
Por no hacer falta se vendan: un 
c a m i ó n volteo g r ú a h i d r á u l i c a 5|6 to-
neladas; otro 2¡3 toneladas y otro 
5¡6 c a r r o c e r í a estacas. Menos de seis 
meses de uso. Perfectas condiciones. 
Marca "Pierce-Arrow.'' Precio e c o n ó 
mico. Informes en esta Administra-
c ión . 
C . 10279 15d.- l l . 
T E R C E K A C A B R E R A 





Jotié K . Angel 
Bostllto 8. Miguel C a * . . . 
Anigel y G u t l é r r e a . . . . . . 
J « s é Rodrfgnez 
H. S á n c l i e t y C a . 
L « C v i b a n a . . . 
C a s a Moiidy 
C a s a Potfn. 
J . A . SalsftmendJ 
Salvador Satti 
S . de J . Cftsanovas . . . . . . 
Apolbtar S o t ó l o . . . . . 
Antonio Coundn 
BsrDnrdo M a n r i q u e . . . 
BoiBÍBgnez y P o n c h e l i í 
MajtzabnJtla y C a . . . . , 
Mítrceí lno P ó r t e l a . . . . 
B . V M a l . . . 
Suriol Pascua l y C a . . 
Jaime Ventosa „ P U E S T O B E F R Ü T 4 S . . . 
J . A m o r . . , i L A F L O R C U B A N A . . , 
Vflches y Hbo P U E S T O B E F R U T A S . . . 
Restaurant " L a ü n t ó n » , L A U S 1 0 N , 
Juan Reno L A C A S A F U E R T E , . . , 
Angel V e r a á n ñ e z B 0 B E G A 
Enr ique <le l a Yei^a L A C A M r i G Ü E Y A I í A . . . 
Castel l iJt y Mnlct L A F L O R B E C U B A . . . 
Arturo Vargas . . . . . . L I B E R T H Y G R O C E R Y . 
Reguera y Mobrlno » V I V E R E S F I N O S . . . 
A n d r é s Oca y Co Café E L N A C I O N A L 
Miguel Abad ía L A N I V A B I A . . . 
R a m ó n Garc ía L A R O S A L I A 
MoJia y Hermano * P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
Reguera y P é r e z » «LA PURISIMA»* . . ; 
Franc isco D í a z . . . " L A E M I N E N C I A " 
Camafio y G o n i r á l e z . . . «LA V I C T O R I A * ' , p a n a d e r í a 
Laureano M a r t í n e z L A U R E A N O M A R T I N E Z 
Gut iérrez y Mter L A C O N S T A N C I A , . . . 
Manuel L6i>ez . . . . . . » E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s . . . 
Luc io Fuentes B O D E G A 
Venancio Cuerro E L I N V A S O R 
G. Prat s y Hno. L A M I L A G R O S A . . . 
Fernando Miguel . . . B O D E G A . . . . 
J o s é L ó p e z Soto N U E V A I N G L A T E R R A . . . „ 
Segismundo F e r n á n d e z * . . . . . . B O D E G A 
Manuel G a r c í a B O D E G A ^ , . . . 
Eduardo P r é s t a m o s . . . , . . . w . . . P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . . . , 
Manuel Santana . . . . . . E L C A P I R O . . . . . . 
G, L i s t a y Co V I V E R E S F I N O S . . . 
T o m á s P é r e z - B O D E G A ^ . . > 
Ju an G a r c í a . . . . . C A P E 
Hotel Ing laterra . . . H O T E L I N G L A T E R R A . 
R a m ó n G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . B O D E G A . . . . . . . . . . . . . 
Bernardo G a r c í a . . . . . . . . . B O D E G A . . . . . . . . . . . . 
BJeardo Noroa . . B O D E G A . : . . . . . . . . . . . . . 
Prieto y AWarez , - . B O D E G A , 
Café Centra l C A F E C E N T R A L 
VIH» H e r m a n o » . . . . . . . . . . . v . . . - B O D E G A , . . 
J u a n BÍT«ira C A F E ^ , . . 
Gastonas y ( X . . . - . . . . . . ..>. . . . C A F E •• . . . 
Pel la y Muncn8a. . . . , C A F E •• . . . . . . . . . 
A i r a r e s y Refgosa « B O D E G A 
Benigno A l r a r c z . . •• . . . . . Vfreres finos 
Pétrez y C a s t a ñ o s . C A F E •• 
R e i n a , 21, 
J e s ú s del Monte, 558* 
Acosta, 49, 51 y 68, 
Avenida de I ta l ia . 78i. 
Avenida de I ta l ia , 138. 
Avenida de I ta l ia , 120. 
B e l a s c o a í n , 10. 
Avenida de I ta l ia , t» 
O'Reí l ly , 1 y 8. 
OrRe.tlly, 87 y 89. 
Bregones, 66. 
Teniente Rey, 63, 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Cal le 7 n ú m e r o 4. 




A r e ñ i d a de I ta l ia , 9T, A 
Oblxpo, 69. 
Cuba y Obrapfa. 
A r e ñ i d a de I ta l ia , 64. 
A r e ñ i d a de I ta l ia , 9C 
Cuba y Amargara . 
Monte* 486v 
0*ReÍIly y Aguacate, 
Gajinno, 69, 
O'Reil ly, 88. 
17 n ú m e r o 29. 
R e i n a y Lea l tad . 
San Rafae l y B e l a g c w f ^ 
Lea l tad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
OTleflly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
A r . de I ta l ia , 124. 
Re ina , 128. 
R e i n a y Amistad* 
Egido, 17. 
A r e , de I ta l ia , 57. 
Monte y P U a . 
Peña lTer , 46. 
Neptuno y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consalado. 
San Miguel, 187, y GerroglMb 
Campanario y Animas, 
San Rafae l , 118. 
O'RriQy, 48. 
San Rafae l y Omsulndow 
L a g u n a s y P e r s e T e r a a e ü b 
Zanja y Lea l tad , 
P . de Mart í y S. Rafae l . 
San Miguel y Manrique. 
Fernand lna y Zeqnena. 
Galiano y Barcelona. 
Gallano y. San L á z a r o , 
Neptnno y Zulucta. 
Carlos I I I j Oqoendo 
Egldo y Corrales , 
B e l a s c o a í n y Naptuno^ 
0*ReÍl!y y Bemauav 
Neptuno y G«rTasIo. 
A y e n í d a de I t a l i a &úmori» 11 
Aren lda de I ta l ia y Antataa. 
J A I - A L A I 
Pedibus caminando como químicos sa-
limos del parque y llegamos al frontón, 
que está lleno a pesar de la huelga, de 
la caminata y de la quietud alarmante 
que reina en la ciudad. 
Pedimos una botella, de las grandes, 
de la espuma y del oro de " E l Gaitero", 
la sidra de Villaviciosa la hermosa, be-
bemos, limpiamos el sudor de nuestra 
frente y escalamos el palco de la prensa 
que por no variar, está lleno de Indivi-
duos que no son de la prensa. ¡Oh, aque-
duos' que no son de la prensa. ¡Oh, ama-
bles paradojas! Nos enteramos de lo octu-
rrldo en el primer partido, de 25 tantos, 
en el cual contendieron los blancos Esco-
tiaza y Echeverría contra los azules Ce-
cUio y Earrinaga. 
Igualaron algunas veces en la primera 
decena; varias en la segunda; la última 
se dió en 17. Aquí pegaron un salto muy 
alto y muy bravo los azules y los blancos 
se quedaron en 20. Y a otra cosa. Pal-
mas para los ganadores. Silencio sepul-
cral para los perdedores. 
Boletos blancos: 439. 
Pagaban a $3.45. 
Boletos azules: 307. 
no hicieron cosas estupendas para ga-
narlo . 
Igualaron en una, tres y seis. Y más 
nada. 
Boletos blancos: GC9. 
Pagaban a $3. 
Boletos azules: 671. 
P a g a r o n a $ 3 . 7 0 . 
tantos• 
Salsamendi . 
Ortiz. . . 
i C. Menor. . 
, Goenaga. , 
Altamira. 
Amorato.. 
.T i : Uarr 




Cloeer . . . 












CXIAttTA O A K K E R A 




















^ QUINTA C A K R E R A 




; Caballos. jock'y 
fe 
P a g a r o n a $ 3 . 9 8 . 
Pasamos a la primera quiniela. De 
tantos. L a disputan: 
Higinio. . 
Escoriaza. 



























S E X T A CARBURA 






L-oiiOon Girl ' . . . . 10!( 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vias respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre e l organismo dando re -
sistencia a l mismo tiempo 
que c u r a los estados catar-






G a n a d o r : E s c o r i a z a : a $ 4 
Segundo. 
De 30 tantos. 
Blancos: Ameróte y Cazallz Menor. 
Azules: Ortiz, Altamira y Goenaga, 
Pelotearon muchos los del trío; pelo-
tearon mucho los de la paxeja; pero no 
vimos nada de grande que traer a las 
cuartillas. Amoroto, jugando admirable-
mente; pero sin saber donde lleva la pe-
lota y sin tratar de coronar el tanto, que 
es la condicirtn más precisa en un gran 
delantero; Cazallz flojo, rendido, mal co-
locado a l revés, mal colocado al rebote y 
pegando sin fuerza y con una inocenola 
de niño. Y a pesar de jugar así se que-
daron en 25, lo ctial prueba que los azules 
Y a la quiniela final y tal de seis 
Boletos. Pagos. Tantos 
A m o r o t o : a $ 2 . 6 9 . G a n a d o r 
D I A R I O D E L A M A R I 
peri&ttco 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado segundo tenien-
te del E j é r c i t o , el Supernumerario -ie 
igual g r a d u a c i ó n , s e ñ o r Virgi l io G r a u 
Cabrera . 
C 0 N B E C O B A B 0 
A l sargento de la plana mayor del 
P r i m e r Distrito Mil itar J u a n B . H e r -
n á n d e z Rivero , le ha sido concedida 
í á orden militaT de cuarta clase. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Comisionado de viaje. 
H a llegado a Santiago de Cuba el 
distinguido Profesor del Instituto da 
l a Habana D r Fel ipe M e n c í a , comi-
sionado por el Gobierno cubano y 
destinado por el Departamento de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para recibir eu 
H a i t í l a precicf-a c o l e c c i ó n e n t o m o l ó -
gica que el Coronel Bencomo r e g a l ó 
Lamentable irregularidad. 
E s l a m e n t a b i l í s i m o . 
E l Profesorado de la E s c u e l a Nor-
mal de Matanzas l leva dos mese. í 
sin percibir sus haberes. 
Es te y otros casos a n á l a g o s en el 
Magisterio— singularmente en el 
Oriental—hacen sospechar a los no 
informados de que la deficiencia co-
rresponde a l s e ñ o r Secretario de 
I n s t n c c l ó n P ú b l i c a . 
Nada tan opuesto a l a verdad 
E n •»( c-irso de la Normal matant";-
r-i Ja falta y el atraso son propios y 
a ú n c r ó n i c o s — d e l a P a g a d u r í a de 
aquella provincia. 
Nos consta nnue por tan invetera-
do proceder, nada correcto, no pon 
agradables las relaciones que con 
é s a depedencia de Hacienda guarda 
el Denartamento de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. 
E l caso bien merece un correstivo, 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Porque el trastorno que ahora; In-
debidamente svfren los Profesore'J 
de la Normal ha ocurrido ya con el 
personal del Tnstituto y del Magis-
terio matancero. 
¿Cómo a n d a r á n los tasuntos de esa 
P a g a d u r í a ? 
Autorizaciones. 
Por el Negociado de Bel las Artes , 
Biblioteca y Archivos se han c o n c e d í -
do las siguientes autorizaciones para 
el examen de certificados en el A r -
chivo Nacional: 
A l s e ñ o r Leopoldo Soto y R o c a de 
Togores, para que como heredero que 
dice ser, del Sr . S e b a s t i á n Agui lar . 
examine los sutes del intestado de 
és te . 
A l s e ñ o r Fernando L Zayas y O' 
F a r r i l l , para que como abogado di-
rector del S e ñ o r Florencio Jardie l , 
D e á n de la Ig les ia Metropolitana de 
Zaragoza, y como tal , dice, patrono 
de la f u n d a c i ó n b e n é f i c a de D. C r i s -
tóbal P i ó de Vll lalpando, Conde de 
A t a r á s , para dotar doncellas pobres 
seErún el testamento otorgado en Ma-
drid en 1787 y la memoria de 20 dfl 
Enero de 1799, examine los autos 
de l a t e s t a m e n t a r í a del citado s e ñ o r , 
siempre que, en efecto, en ela figure 
la expresada f u n d a c i ó n , y l a venta 
a censo de terrenos en el Marie l , cu-
yos capitales, a s i m i s m o ' s e g ú n el pe-
ticionario corresconden hoy a l a re-
petida f n n d a c i ó n . 
E L A C T O B E L T I E B N E S 
Tenemos reterencias que hacen su-
poner tenga lugar el p r ó x i m o viernes 
l a solemne s e s i ó n que el Claustro 
Universitario h a preparado para en-
tregar a los doctores Cueto y V a r o -
na los nombramientos de Profesores 
honorarios. 
N U E V A A L L A 
A y e r fué f irmada por el s e ñ o r Se -
cretario la c r e a c i ó n de un aula de 
e n s e ñ a n z a pr imar la ^n l a Demaja-
gua (Manzanillo.) 
S O B R E S U E L D O S 
E l Jefe del Negociado de Resolucio-
nes s e ñ o r Pichardo ha tenido que r e a -
l izar una labor I n v e r o s í m i l por lo es-
forzada a fin de poner a1 corriente el 
crecido n ú m e r o de expedientes de so-
brecíueldo a Maestros p ú b l i c o s . 
Salvo los deficientes o de tramita-
c i ó n incompleta todos q u e d a r á n des-
pachados ante® del d í a 15 actual . 
Son algunos centenares. 
M A T E R I A L P A R A E S C U E L A S 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha firmado ayer un Decreto 
designando a l Inspector Admini s tra -
tivo del Departamento doctor Ja ime 
H e r n á n d e z para l a d i s t r i b u c i ó n del 
mater ia l consumible y mobiliario a las 
aulas de i n s t r u c c i ó n pr imaria de la 
R e p ú b l i c a . 
E s t a s funciones las d e s e m p e ñ a r á el 
doctor H e r n á n d e z asimilado a las que 
ahora tiene a su cargo. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E l m é d i c o de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito, doc-
tor Hortsman, a s i s t i ó ayer de contu-
siones y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo, a l menor R a m ó n 
Iglesias Brito, natural de la Habana, 
do diez a ñ o s de edad y vecino de, S a -
lud 13S. 
L a s lesiones que presenta el refe-
rido menor, s e g ú n expuso a la poli-
'cfa un familiar, se las produjo el au-
t o m ó v i l particular 197, de l a m a t r í -
cula de Marianao, que guiaba C a r -
los V a l d é s Aguiar, domiciliado en C a s -
¡ t i l l e jo s , 9, A, siendo el hecho casual . 
P R O C E S A M I E N T O 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
¡ i e c c i ó n tercera, fué procesado ayer 
;por un delito de estafa, s e ñ a l a n d á s e -
le f ianza de $300, a Miguel Alonso o 
J o s é I n é s de Sol . 
Q U E B 
Usando el tratamiento ivt^ 
ducto de 40 añoa de e x p e r l e S 
miado con la Legión de Fom? a-
dallas de ORO en PariB y en 1^ 
exposiciones. Sin explotación 8 la5 
Tengo un completo surtido « 
daa las necesidadea del cuerno i!a ^ 
no, edades y sexos. Fabrico ^ 
tablecimiento de Matanzas P t ^ ^ 
MANOS, F A J A S , BRAGUBROq 
da r í a s e de aparatos par» c^/to-
defectos f í s icos . a C0rr6glí 
J O S E M A R I A MON T e l é f ^ , 
Obrapía No. 59. eIefcmo A-Bgjj 
E l S a t o B u e n o 
Así se conoce a BAN LAZAUn , 
to bueno, por lo sufrido y ^ f1 
lagros, porque muclios son loa 
beu la vida al santo Piadoso ou*1^- d6-
W . A U O es un purificador ™10 pI,r>^-
c l ^ h.s afecciones de la s a n ^ ¿ u £ ¿o, 
Purificador SAN L \ Z A R O oc 
dicaclCn de protlisriosos r e s u l t a d tte' 
que, se prepara sólo con iuin Por-
tas distintas y la comSinM^n ^ I,lan-
poderosos elementos, luice un " f 0 su8 
de eficacia positiva en ol traf1^!Para,1<' 
todas las afecc iones que t íe^n '>« 
en la sangre descompuesta ori^a 
Cuando se sufran Insomnios ^ , 
Inmiores y afecciones del Pct,w, malos 
rificador SAN LAZAKO, es lo inrf5 *> 
lo mismo que cuando se mnn « 'y0' 
herpes, úlceras, escrófulas, y otraf16 '̂1 
c;ones que delatan pobreza "de tÍ Lafe<;-
En todas las Imticas se venHP SSre-
ficador SAN LAZARO v es spÍ,?, Parl-
tomando debidamente, Purinví ^ í 0 r,̂ 1" 
LAZARO, es lo mejor qne ¿?v ' SAX 







D r . Arturo C . Bosque. 
Habana. 
, Distinguido c o m p a ñ e r o -
Antiguo consumidor en mis clien-
tes de su tan sencillo como útil pre. 
parado "Pepsina y Ruibarbo" hago a 
usted just ic ia mani fe s tándo le su ex-
celente resultado no solo en aquellas 
dispepsias frecuentes por fermtnta-
ciones g á s t r i c a s , estreñimientos ha-
bituales, etc., en numerosas conges 
tienes h e p á t i c a s por diferentes cau-
sas y notable d u r a c i ó n por dificultad 
c irculator ia en el referido órgano, ob-
teniendo el resultado deseado siem-
pre que me ha sido necesaria la de-
p o l a c i ó n del ó r g a n o sin irritarlo y 
como quiera que son los resultados 
p r á c t i c o s los que recomiendan W» 
preparados t e r a p é u t i c o s y entre ellos 
se encuentra su Pepsina y Ruibarbo, 
c o m p l á z c o m e en felicitarle. 
De usted atto. s. s. y compañero. 
- Clidomiro ííoj. 
M L M l M l A T A S 
a a s s s t s s n s C O & f i R S B O R O l i 
S r , C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c e s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o d e 1 9 1 9 ? 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e p r e c i o s a s l á m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E e s e l o b s e q u i o 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i e n t e . 
Y p i e n s e t a m b i é n q u e s i e s t e A L M A N A Q U E 
l l e v a i m p r e s o e l n o m b r e d e s u c a s a , l e s i r v e d e c o n s -
t a n t e a n u n c i o p a r a t o d o u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o m p a ñ í a 
M u r a l l a , 2 1 y 2 3 y C u b a , 7 5 - 7 7 y 7 9 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a n a . 
íiiiiiiiuiiiuu 
3 una jomada radiante de dicha 
S amanece en su vida de dolores 
| y sufrimientos; un sol brillante 
| esparce alegría y f eEddad entor-
| no suyo y todo en el mundo es 
| más hermoso y más bueno cuan-
g do á e n t e que su cuerpo se reju-
| venece y sangre caliente y roja 
| corre por sus venas, y que sus 
I nervios le dejan en dulce paz, de-
| bido al efecto vigorizante de las 
P i l d o r a s Rosadas del 
D r . W i l l i a m s 
§ que enriquecen su sangre débil 
i y normalizan sus nervios altera-
| dos por sus angustias y excesos 
| de varias clases. 
U n a nueva vida alborea parí» 
i los millares de anémicos, dispep-
| ticos, cloróticas, neurasténicos, 
| reumáticos, etc. que obtienen 
I nueva fuerza para vivir gracias» 
I las Pildoras Rosadas del i^ -
I Williams, que V . puede coinprat 
| en las farmacias y droguerías, 
ÍHiiniii!rainiiiiiiH«iiii"iH«ni«"i"«"«n|ílí!!!^ 
A G U A V I C H Y 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
D r o g u e r í a S A R R A 
c 10174 
N a c i ó n 
Capital , reaerra y ut íUdade» no repart idas . , . . * ^ ^ S á 
• « t i r a en Cuba l l * ? ^ 7 6 
G U I A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L j n ^ 1 * ^ 
B l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de 
anual sobre las cantidades depositadas cada ma*. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagfando sus cuentas c o u C H E Q U E S podrá r e c t i l » * ' 
« • l e r diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u l 
AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1918. 
I 
E L S E Ñ O R 
E l S e ñ o r 
e r o o c a 
• I 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a 
d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e d i g -
n e n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m c r t o o r i a , C a l z a -
d a d e C o n c h a n ú m . 3 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
G a n c e d o , T o c a y C a . S e e n C . L a s t r a L i n a r e s y C a . 
S . e n C , d e w S a g u a l a G r a n d e . G a n c e d o y G a r c í a , S . 
e n C . H i g u e r a y C a . , S . e n C . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s H a b a n a , D i c i e m b r e - ! 1 d e 1 9 1 8 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a e a ! 
í e m e j e s de I m , Mgooíí ico servicio poro Eotí 
3 3 - T e l é f o n o A-1338 A-4024 y i ~ i 
y P é r e z 
erros, Bodes y Bso í i zos 
S A N 
L O S C [ 
E . P . O 
E l S e ñ o r 
Angel E M o Fernández y Oómez (íe la Maza 
FALLECIÓ EN NUEVA YORK EL DIA OCHO DE OCTUBEE 
DE 191S 
Y debiendo llegar su endáre r a estos puerto en el día de 
hoy, en el vapor "Morro Castle'', el que suscribe, por sí, y en 
nombre de sus padres y d e m á s familiares, ruega a las perso 
ñas de su amistad se sirvan asistir a las diez de la mañana 
al muelle de la Machina, para desde allí acompañar el cada-
ver al Cementerio General; favor que eternamente agradece-
rán . 
Habana, Diciembre 11 Je 1918. 
JUAN FRANCISCO GOMEZ DE LA MAZA. 
Tenemos a la vista "El - f í f a Gráfi-
co" de Barcelona corear ^nte al 
día 27 de septiembre flltim v el qu*̂  
se publican vistas fotsráíicas y deta-
llas de la inauguración en dicha capi-
tal española, de los grandes talleres 
Kllectro Mecánicos y "Garage Catalu-
ña" , de la propiedad de los íefioreá 
Ariño y Campos S. en C, estableci-
dos recientemente en el mae-ir'^co edl 
íicio de la calle dé Muntaner núme-
ros 78, 80 y 82. 
Nada tendría de particular para no-
sotros ese acontecimiento industrial, 
porque a eso y mucho más nos tiene 
acostumbrados esa hermosa .-apital 
española, sino resultaran rjubano?, 
varios de los propulsores y colabo-
radores de tan espléndida obia. 
Sin Tiinguna clase de prejuicios ni 
rer-ervas mentales debamos •"•'»o\enir 
en q u e los ctttymos ert.iu dando prue-
has evidentes no solo de su mentali-
dad sino de una gran acometividad 
en el orden económico, tanto la in-
dustria como en el cpn'ercio y en ge-
neral en toda clase á f negocü.s. 
Así los vemos en el extranj-iro des-
i puntando en cuantas empresas cola' 
j boran y excusamos decir, por-t íe eso 
i lo debe saber todo el mundi aquí. 
; las grandes simpatías que tienen en 
¡España en cuyo país basta ser cuba-
j no, para predisponer en su favor, las 
| opiniones y el ambiente social 
I Líos grandes talleres Electro Mecá-
i nicos de los señores 9riño y lampos 
IS. en C, podemos asegurar, que es 
! un establecimiento modelo, que no so-
lo os honra de la(industria española 
1 sino del país cubano en e! que han 
| nacido varios de sus colaboro dores. 
Entic los invitados al acto se ra-
I l ian los muy conocidos en Cuba capL-
i tán de Cazadores^ López Mandüley, 
oficial de Artillería Jorge y Pablo 
Sarraî a, todos cubanos y una pléya-
de de encantadoras damas entre í.is 
aue r?y muchas cubanas. 
En la reseña del acto a que nos 
referimos figura al lado de ^.s seño-
rerí Ariño y Campos, nuestro amigo, 
el joven Vivancos, Pedro M., ¡rjo de) 
viejo amigo de este p o r i ó d i c el l i -
cenciado Migue1 Vivancos Garc-'a, que 
recientemente ha regresado ñ-s aquel 
país, dejando a su citado hijo de Re- j 
oresentante de tan importante empre-
sa industrial. 
Les enviamos nuesti-a sinceva feli 
eitaciír: 7 bacemos votos porqu-- éi: 
empresa culmine en el más fr .neo y 
zrande éxito. 
a r e f o r m a d e l a l e y 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, los que suscri-
ben, viuda, padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares y amigos, suplican se sir-
va concurrir a la casa mortuoria. Calzada de Concha número 3, para acompañar sus 
restos al Cementerio de Colón; por cuyo favor la quedarán vivamente agradecidos. 
aria L. Cobo, Viuda de Gancedo; Marcelina Toca de Gancedo; Cipriano Gance-
do; Enrique y Nieves Gancedo, Etelvina Ruiz de Gancedo; Pedro Manuel Cobo (ausen-
te) ; Pedro Cobo; Antonio Peña; Manuela, Leonor, Bernabé y Lucilo Toca (ausente); 
Patricio Gancedo; Pedro Toca; Pedro y Manuel Abascal; Fernando García Villegas; Flo-
rencio García; Isidro Solar Echevarría; Felipe Crespo; J. M. Cuervo; Eduardo Peña; Pe-
dro Ruiz (ausente) ; Juana Cayros de Ruiz (ausente) ; José Simón González (ausen-
te) ; Ldo. Miguel F. Viondi; Luis Castro; Tiburcio Gómez; José Gómez; Tomás Buergo; 
Adolfo Alonso; Antonio Pérez; Ramón Cardona; Rubén I . Vidal; Santiago Arencibia; 
Manuel Cueto; Antonio Huiguera; Eduardo Linares; Javier Lastra; Isidoro Casal; Jai-
me Mateu; Antonio Fuente y Dres, Luis Ortega y Benito Lage. 
Habana, 11 de Diciembre de 1918. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Habana, Diciembre 10 de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE L:V 
MARINA. 
Cumpliendo instrucciones del doc; 
i tor Alfredo González Benard, Pre^i-
| dente de la Comisión Especial desig. 
¡ nada por la Cámara de Representan-
I tes para redactar un Proyecto üe Ley 
i estableciendo reformas en la Ley Elec 
I toral vigente, tengo el honor de co-
¡ nmnicar a usted para que se digne 
hacerlo público en su autorizado pe 
: iódico que ha sido transferida has-
ta nuevo aviso la reunión que debía 
celebrarse por acuerdo de la Comi-
sión Especial el jueves doce del ac-
tual en el Salón de la Biblioteca de 
la Cámara. 
Atentamente de usted. 
P. Ramírez Ros. 
Secretario Auxil iar 
n 
F a l l e c i d o s e n N u e v a Y o r k e n e l s e n o d e í a I g l e s i a C a t ó l i c a 
A p o s t ó l i c a y R o m a n a , e l d í a 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , I I , a l a s 4 
p . m . , s u v i u d o , h i j o s y h e r m a n o s , e n s u n o m b r e 
Y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s a u s e n t e s y a m i -
g o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o -
m i e n d e n a D i o s s u a i r n a y s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a e x p r e s a d a h o r a , a l a i g l e s i a d e B e l é n , p a r a s u 
c o n d u c c i ó n a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , I I d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
D i o n i s i o V e l a s c o y C a s t i l l a ; D i o n i s i o , M a r í a 
T e r e s a , C e l i a , E m m a y L u i s V e l a s c o y S a -
r r á ; E r n e s t o S a r r á y C e l i a S a r r á d e A v e r -
h o f f ; D o l o r e s L a r r e a d e S a r r á ; O c t a v i o 
A v e r h o f f -
DE 1.a CLASE 
l o l e o z ó f l - F e r n á i i í l e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIÜUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584, 
C Í Í S X E L E I R O , V S 2 v O S O Y C I A . S . e n C . 
L A . S E Ñ O R A D O N A 
a T o r r e , d e P é r e z F i g u e r e d o ^ t o n a 
Y dispuesto sr. entierro para Iroy, miércoles, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, rué 
pjin a sus amistades?, se sirvan concii r r i r a la casa mortuoria, calle 2, entre 23 y 25, Yedaáo, para 
acompañar kus restos al cementerio de Colón. 
CASTELEIRO, V I ! 
Habana, Diciembre 11, de 1918. 
P. 604. i a - i i . 
L A S E Ñ O R A D O N A 
d e P é r e z F i g u e r e d o 
XECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su ent ieno para hoy, miércoles, a las cuatro p- m., los que suscriben: esposo, 
hermanos, hermana pol í t ica y demás familiares, suplican a sus amistades se s irran concurrir a la 
casa mortuoria, calle Dos entre 23 y 25, Yodado, para a c o m p a ñ a r su cadáver a l Cementerio de Co 
lón ; favor que les a g r a d e c e r á n . 
Habana, Diciembre 11 de 
Lorenzo Pérez Figueredo; Guillermo Amalia y Antonio María de la To 
r re ; Arturo^ de los R íos ; Otilia Marqués de ta Torre; Doctor Celio 
R. Lendián. 
NO SE DEPARTEN ESQUELAS 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s de í r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a ^ 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E . P . 
EL SEÑOR 
C a r m a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
3 - 0 0 en lo í í a t a o . V i s - a - v i , 3, c o r r i e n t e s I d . b i a n c o , c o n a l u m b r a d o . 
9 6 . 0 0 
* 1 0 . 0 0 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto Su eíltierr.j para, hoy. día 11, a la* enátro <ie la tarde, los que suseriben. Suplican a sus amistades se sirvan ueonv pafiar el (-ndílvor desde la casi 
'mi-ii'i n o l ' i í i . onl l .* #1*» _ , 
C o c h e s p a r a e n r . e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o » 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 5 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A ^ 
a ñ a r i roum 
mortuoria, calle de Velázqii«,z nú-
mero 0, enlre Infanta y San .»<»•(. 
qnin, a la Necrópolis de Colón 
por cuyo íavor quedamos 
cides. 
Habana, 11 de diciembre, 11)18. 
Dolores Villaverde viuda de l n -
tanto. Podro, Segundo, Consue-
lo, Esperanza, Fr.ineiaco, Tere-
írrino, Alfonso y Servando I n -
fante y V i l la verde. 
NO SE RKPAKTEX ESQUKf.AS. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
i C n i i « r el p e r i ó d i c o de roa-
y-tMr c i r c u i c i ó n ? E i M A S I Ü 
S>E L A M A R I N A . 
l i d 
i r í i d o C o n s e r v a d o r 
N a c k t o a l 
J U N T A N A C I O N A L 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente del 
Prrtido, se avisa a todos los señoros 
ruiembros de este "Comité Ejecuti 
v o ' que la reunión convocada para 
mañana miércoles (día 11) a las 9 
y media a. m., se suspende hasta nue 
va convocatoria con motivo de las t ' l -
ílcultades que ae presentan a los se. 
ñores miembros de este comité para 
trasladarse a esta capital, por la huol-
Ka de Ferrocarriles. 
Habana, Diciembre 10 de 1918. 
(f.) José Marín Collantes. 
Secretario General. 
E . P . D . 
La Señorita Haría M e ! Piazaola y Mitry 
H ¿ i f a l l e c i d o 
V dlispucsto su entierro para hoy, miércoles 11, a las cuatro de la 
tarde, su madre, que suscribe ««ii su nombre y en el de los demás fami-
liares, invi ta a las personan de su amistad pnra 1» conducción del ca-
dáver desde la casa mortuoria. Animas, 18a, bnjoa, basta el Cementerio 
le Co!An, por cuyo favor le queda rán eltrnamente atrrudecidos. 
Habana, diciembre 11 de l'JlS. 
Isabel Maliy de l'lariiOl:t. I lozaola. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 11 «Je 1 9 1 8 . ANO LXXXVí 
C r ó n i c a C a t ó l i c 
CóI/TO CATOLICO PAKA HOY 
En la Merced cultoa a Nuestra .Seño-
ra de Lourdes. 
Kl Jubileo está en la Itrlesia del Pilar. 
DIA 11 D E D I C I E M B R E 
Este mes está cousagrado al Nacin.'ien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majiistaa 
está de manifiesto en la Ig-leaia d3 Xues-
tra Seriora del Pilar. 
La Deflicacióu de las Santas Iplesias 
Catedrales de la Habana y Pinar del 
L K V S A X H A M Y A N A C O N D A 
L a s m á s B A R A T A S , n o p o r s u p r e c i o , s i n o p o r e l 
s e r v i c i o q u e r i n d e n . 
W m . A . C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a . 
c 9473 
Polvos Exquisitos y Lycaldine, 
embellecedor femenino 
Podemos satisfacer ios pedidos de nnesíros clientes 
P O L V O S 
A L D Y L I S , F L O R E S D E L T R I A 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . T R E P L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, como el armifio 
lo suaviza como la seda 
M U R A U L A 4 2 - ^ - 4 -
V a l i o s o 
J a b ó n M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o y sanat ivo p a r a 
l a s afecciones c u t á n e a s . 
MARCA 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
T a m b i é n p a r a nso d i a r i o e l m á s 
E x q u i s i t o J a b ó n d e T o c a d o r 
PREPARADO POR 
L A N M A N < § h K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías 
N U E S T R O S " B R O W N I E S " 
•MQCIOs dOMÍSTJCOs 
RESIDENCIA. EN LAS CALLES FULTON Y CLINTON 
BROOKLYN, N.Y..E.U.A. 
THE CHARLES H. BROWN PAINT CQ-
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
I a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N Í E S ' 
Río.-^Snntos Dámaso, papa ^ Sabino, Díi-
nlel Kstilita, contesores; li-utl^uio y üai-
sab:\s, uiíirtires. ^ „„ 
San Dámaso, papa y confesor, e » es-
pañol de nacimiento. Vino "-1 j»^"*» 
por los nfios de SOi. Hablénfl08® *^¡^tj. 
bleci.lo en liorna su padre, "evó co sigo 
su familia. Nuestro Santo ^ J ^ » 1 » ^ 
con gran cuidado, haciendo maravillosos 
prog-resos en la virtud y en las cier^ias. 
Fué admitido en el clero, y tof*..9^ ^Jí" 
ducta fué de una ' tan grande efllOcaoJnO. 
que era, como lo testifica San GerOMimo, 
el modelo que se les proponía a todo» 
para iinitar. , t su,.,.t» 
Hr.biendü muerto el papa Libevlo e 
afio 366, no se encontró sujeto ma* digno 
que Dámaso para ocupar U» J a o t a Serte 
Fuó elegido por la mayor parte del clero 
romano a los 62 años de su edad; y sin 
embaígo de su resistencia, fué consagra-
do solemnemente . 
Este eran Pontífice extendió sn celo a 
la disciplina eclesiástica, haoiendp regla 
mentes concernientes a ella. 
Finnlmcnte, después de liaber vivido 
ochenta años, y gobernado la Iglesiu corv 
tanta prudencia y santidad dlej y ocho, 
murió con la muerte d_e ̂  ^ 
11 de Diciembre del ano ;1S4. Su muerte 
fué seguida de tin gran número do mlla-
BTO» que hicieron ver claramente cu n 
preciosa babta sido delante de Dios. San 
Cxorónimo hace de él un m e n i t l e o j a o - , 
d o - le llama amante de la castidad, 
hombre excelente y hábil en las Santas 
Kscrituras- y Teodoreto nos lo represen-
ta como un pontífice de una etmnente 
sumidad, v uno de los más gramies y 
más santos papas de 1« J j S * * * ' 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en la Catedral la- de 
Tercia y eu las demás iglesias las de 
COCorTebrde M a r í a - D í a 3l .^orresponde 
visitar a Nuestra Señora d.5 la Salud, un 
la Capilla de las Siervas do Maria. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l día 12, Dios mediante, a las ocho 
y cuarto, se celebrará en esta Iglesia la 
misa mensual en honor del glorioso San 
José. Se suplica la asistencia a su» de-
votos y contribuyentes. „ . 
32172 12 d. 
¥s o p o r e s d e 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I ? 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a m i a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
E l día 12, a las 4V¿ p. m. se celebra-
rá el Segando de los Quince Jueves. E l 
permón a cargo del R. P. Miguel Gu-
tdérrez 
22208 12 d 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S NAZAKENO 
E l viernes próximo, día 13, a las nue-
ve a. m.. después del ejercicio propio de 
este viernes, se celebrará en esta Iglesia 
la misa cantada semanal eu honor del 
milagroso Nazareno. 
E n dicho viernes, la misa es a inten-
ción de la señora Juana Ramírez de Na-
varro, por gracias recibidas. 
NOTA.—Después de la misa se distri-
buirán los nuevos devocionarios del Na-
zareno, cuyo costo es solamente de se-
senta centavos el ejemplar. 
32254 13 d. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A SAN ANTONIO D E PADUA 
E l viernes, día 13. a las ocho a~ m. 
se celobrará en esta Iglesia la misa so-
lemne mensual en honor del milagroso 
Santo. 
13 d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo próximo, día 15, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
en honor del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m., misa de comunión 
general armoni/ada con cánticos. 
A las ocho, la solemne en la que ocui-
pará la sagrada1 cátedra un religioso je-
suíta. 
A las diez, misa rezada para los niños 
y niñas de la Escuela Catequística y 
demás fieles. 
32254 15 d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO Y F I E S T A S O L E M N E E N HO-
NOR D E SAN LAZARO, COSTEADA 
PO« LA MUY U E U Q I O S A Y CARITA-
TIVA DAMA ANA E R E S A ARGUDIN 
VIUDA D E PEDROSO. 
E l ejercicio dei Triduo comenzará • el 
sábado día 14, a las siete y media p. m. 
después del rezo del Santo Rosario, can-
tándose al finad los goz-os del milagroso 
Santo. 
E l martes, día 17, a las ocho y media 
a. m., solemne misa de ministros con vo-
ces y orquesta que dirigirá el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del M. I . Ca-
nónigo Penitenciario. Licenciado Santiago 
G. Amigó. 
NOTA.—Se distribuirán preciosos re-
cordntor'os de tan solemne fiesta. 32251 17 d. 
S o l e m n e f e s t i v i d a d e n h o n o r d e 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de G u a d a -
l u p e , P a t r o n a de l a A m é r i c a 
L a t i n a y e s p e c i a l d e M é x i c o . 
E l Jueves, d í a 12, a las 9 a. m., se 
ce lebrará solemne Misa de Pontifical 
en la Iglesia de la Merced. 
Pred icará las Glorias de María t i 
M . I . señor Provisor doctor D . M a -
nuel Arteaga. 
v i a j e s r a p i o o s a E s p a ñ a 
E l magn í f i co t r a s a t l á n t i c o eeiiaflol 
de 18,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e r 
Capi tán P E D R O MOTA, 
P a r a C A N A R I A S . 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S a n Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
que pueda tumai en sus budegas. a 1a 
vez, que .a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos iarga? demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para catU 
puerto y destinatario, env iándo lo» al 
O I ^ F A K T A M L N I Ü D E F L E l f S de 
esta Empresa para que en ellos se ie» 
penga ei sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la í e c i b a ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
nasta las tres de la tarde; a cuya ho-
ra serán «."erradas las puertas de los 
almacenes de íoü espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que fie 
gue al muelle sin ei conocimiento so 
liado, sera r c h e z á d a . 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana 26 de Aon'] de 1916. 
[ i 
¿ _ <* 
S E R V I C I O R A B A D A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Sesun 
ra media d« 
New Xork. . . $60 a *(U $3> 1^ 
Progreso. . . . 60 a 50 iO M 
Veraoruz. . . . 66 a 00 4 83 
Xamplco. . . . 65 a 00 ü 83 
Nassau 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico . 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
a p e r e s C o r r e o s 
Da 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTi£S UJB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( i rovmob ab tu Tuit^raXia sin tilloi) 
P a r a todog lúa i n í o r m e s relacloaa-
üoa "on tíscü Comipañia dirigirse a su 
l ü i i a i g n a t a r u . 
aíi ínuei O T A D U I , 
San iguamu f ¿ altos. Te l . A-7900 
Los Obispos Mexicanos invitan al 
V . Clero secular y regular, a los fie-
les en general y especialmente a la 
Colonia Mexicana, para que asistan a 
esta solemnidad religiosa, que tendrá 
por objeto dar gracias a Dios por la 
paz de Europa , y rogar fervorosamen-
te, por interces ión de la S a n t í s i m a 
Virgen de Guadalupe, por la paz so-
cial y religiosa de M é x i c o . 
32010 12 d 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l día 13, viernes, a las nueve de la ma-
üaua, misa de ministros a Santa Lucía. 
32180 13 d. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 12, a las nueve de la 
mañana, misa solemne a Nuestra Señora 
de Guadalupe, con el panegírico a cargo 
de Monseñor Erancisco Abascal. 
32179 12 d. 
S O L E M N I S I M O T R I D U O A J E S U S 
N A Z A R E N O 
E N L A I G L E S I A DB PP. C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O . — L I N E A Y 10 
Se lo dedica la Señora Nicolasa Zabala 
de Llerandi por favores recibidos y para 
pedirle que cese la pesta de la Influenza. 
Los días 13, 14 y 10 por la tarde a lás 
cinco, rosario, sermón, ejercicio y cán-
ticoa. 
Los dos primeros días habrá misa can-
tada a las nueve y al fin se hará el ejer-
cicio. E l día 15, a las nueve y media, 
misa cantada a toda orquesta y sermón. 
Los tres días asistiirá la orquesta di-
rigida por el maestro Ponsoda. 
Los sermones están a cargo del M. B . 
Padre José Vicente, Superior de la Co-
munidad. 
E l mismo día 15 se celebrará la fies-
ta de la semana devota, la misa de co-
munión, será a las ocho. 
Continúa en esta iglesia el ejercicio de 
los Quince Jueves, a las cuatro y media, 
se exoone el Santísimo. 
32136 14 d. 
Se p e n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n m g u p 
p a s a j e paya E s p a ñ a s in antes pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s ü 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
H A Y A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 ] 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s en E s i a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f letes . 
A V I 
A S tenemos en 
tira b ó v e d a coas tru í -
da c a n todos los ade-
lantos moderno* y 
las alquilamos para 
guardar valares de todas clases 
bajo la propia custodia de los ÍB-
Eg esta oficina daiemoa tedos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a í s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
L 
S E 
P R E S O i d 
\ TJX PESO CADA TOMO SE K E A -
JTX. lizan todas las Ordenes Militares y 
demás disposiciones publicadas por el 
Gobierno Interventor desde 1890 hasta ma-
yo de 1002. De venta en Obispo. 86, l i-
brería. 32142 17 d 
s E COMPKA TODA C L A S E D E L i -bros en Obispo, 80, librería. 
32143 13 d 
Capi tán L L O R C A 
P a r a 
New York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admitiendo pasaje, carga y co-
f nspunrténcia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
ÍUJLLÍJEL OTAIíüS 
San Ignacio 7£. altos. T e L A-78líO. 
Vapor 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s inrrormes dirigirse a su 
jod signatario 
M A N Ü K L O T A D Ü I 
San í g n a c i o . 72, altos T e l A-7!>ü0 
C I T A R A . ENSEÑANZA, AFINACIONES 
K J cuerdas, música para dicho Instrumen-
to, métodos y estudios. Profesor; Comas. 
Ordenes al apartado 1705. Habana. 
SIDOT 11 d. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una señorita inglesa, con las mejores re-
ferencias, desea dar clases diarias de su 
Idioma, a domicilio. Diríjanse a O'Bel-
lly, SI, altos. 
31002 14 d 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Marti 
lloras de clases, ile 3 a 4 y de noclie al 
ternas, de 8 a S). Kefugio. .30. Teléfo-
no A-•1347. 
3080S-982 25 d 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A 
JUi y práctica, incluso el cálculo mercan-
tii, reducido y simplificado eegúu las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina, 3. altos. 
3027S) 10 d. 
IN G L E S 1 SI D E S E A USTED Al 'KKN-derlo aprisa y bien asistá a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercial 
School. O'Reiiiy. ÜVi. altos, ios Lunes, 
Miércoles y Viernes,, de 8 a 8%, y Que-
dará complacido. 
30280 21 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y renedurla uo i-ibro», 
por procedimientos muile: nfsttmis, bay 
clases especiales para depenclietites del 
comercio, per la nocLe, copiando cuinos 
muy ecoromh-as Director; Abelardo L . 
y Castro Mercaderes, 40. alio* 
A t A O h M i A Ü t C O R T E " A C M E " 
dan Franosco, ;il/-A, Víbora. Proténora: 
Ana Martlnei de Díaz. Se dan oiases H do-
micilio Garantizo la enseña ti/.a or dos 
uibaes. con ierecbo a titulo, procedimien-
to el más rápido y práctico conocido, 
Precios conTencionaiea Se venden loa 
A titos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares, de 8 a 9-112 p. m. 
de Teneduría de Libros, en toda su ex-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción dei Diario, Mayor y Auxiliares; 
Cálculos Mercantiles, Inglés etc. BriSe'-
fianza práctica y rápida. Informes: Zuiae-
ta, 73, segundo piso. 
314S4 17 d. 
V A L E N T I N P R I E T O 
Me hago cargo de toda ciase de pega-
mento de palanganas, de lavabos, muñe-
cos de mármol y yeso, macetas y colum-
nas de porcelana, y otros trabajos de 
composición. Se garantiza el trabajo. Ila-
ys, 120, Habana. 
30040 11 d 
T7V EZCURRA. P R E P A R A C I O N COM-
X pleta para Ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, 
número 7, altos. 
28015 12 d 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Ciases nocturnas 5 pesos Cy al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa 
ra las- señoras y señoritas Desea 'sted 
aprender pronto y bien ei idioma inglés / 
Compre usted e" METODO NOVISIMO KOBERT8, reconocido unlversalmente co-
mo ei mejor de (os métodos basta la fa-
llía publicados Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en .ioco 
tiempo la lengua inglesa tan necesaria 
hoy día en esta KepOblica 3a edición 
l n ;omo eri 8o., pasta. $L 
30406 13 d 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-738Ü. 
3185 30 d. 
¡ C O M E J E N ! í 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia. 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
bana. 31342 16 d. 
SI E L C H A U F F E Ü R QUE L L E V O A UNA • familia desde Obispo y Compostela al 
Teatro Margot el lunes es tan amable que 
devuelva en Obrapía 46 la piel que quedó 
olvidada en su máquina se le gratificará 
además de agradeicérselo. 
32244 14 d. 
SE P E R D I O UNA P E R R I T A , CHIQUI-ta, blanca, lanuda y de ojos negros. 
Quien facilito noticias de ella a su dueño, 
en O'Rellly, 32, será gratificado. Habana, 
32160 13 d. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n u n a de las p r i n c i p é 
l ies c o m e r c i a l e s , se 
o s u b a r r i e n d a u n 
l o c a l , p r o p i o i 
de B a n c o tíeJa ^ 
c a f e o f o n d a , etc. , etc F > 
f i o o m o d e r n o , de r e d ^ " 
c o n s t r u c c i ó n . P o r ¡nf0 e 
d ir ig irse a A p a r t a d o 2303* 
32072 
<* lJ:,ni establecimiento c-?s , A U í í l u ' 
no, de grandes dimensiones „ea ^Ptu*. 
las mejores cuadras. A^trt;irl6n ^ ál 
31841 'hartado 124̂  u9 
( J E A M U I I . A N L O ~ 1 ^ 5 a ^ r - ^ L 
kJ calle Chacón, número 4 tn , ^JOs 
inforniarau. Precio &10O ' ios 
32036 * W- 08 alQ 
13 d 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
S e a l q u i l a n c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a de l a s m e r c a n c í a s . 
0 B R A P 1 A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S \ ^ - 2 2 6 0 . 
i A - 5 2 6 8 . 
CÍAN MICÍLEL, 270, ESQpSa A ¿TT! 
Francisco, altos, sala, con cinlo WV 
eos persiana, eomedor, cuatro cuartos L 
nos lamilla y criados, cocina tras Hoi 
rasos, escalera mármol, instalacioúea 
y timbre. Alquiler, §75. Pasan frente 
tro lineas tranvías. Llave ea cabonerla 
. IScL 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , A L T O T 
Se alquila, linda casa moderna, con sab 
recibidor, gabinete, cinco habitaciones r* 
lón cíe comer al fondo, un cuarto de bqfiñ 
reg"o. agua caliente, dobles servicios pufi 
de verse de 4 a ó p. m. Para tratar'- Em 
pedrado, 47; de 1 a 4. 
™ ™ • 15 d. 
S E S O L I C I T A 
U N A L M A C E N G R A N D E 0 
U N S O L A R Y E R M O 0 E D I -
F I C I O A N T I G U O C O N 1200 
M E T R O S 0 M A S 
E N P A R T E C E N T R I C A DE 
L A M A B A N A , D E R E I N A A 
S A N L A Z A R O 0 D E C U B A 
A B E L A S C 0 A I N . 
S E C O M P R A 0 T O M A EN 
A R R E N D A M I E N T O . 
H A R E I S B R O T H E R S 













C 10221 7d-7 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GER-vasio, S-A, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y servicios. Informan: 
ferretería - E l Bate." Animas y Monse-
rrate. Teléfono A-807L „ . 
SE TOMAN EN ARRENDAMIENTO 3 casas grandes de inquilinato, en cual-
quier punto quo estén, se da cuantas 
garantías pidan, se mantienen en buen 
estado de conservación, el alquiler 88 
paga el mismo día de cumplido, sow 
se trata con verdadero propietario, w 
nuel González. Picota, 30. 11 i 
P E R D I D A 
Se perdieron dos ruedas de a u t o m ó v i l 
de repuesto, con sus cubiertas, en el 
trayecto de Guanajay a Marianao; se 
suplica a l que las haya recogido avise 
a l t e l é f o n o F-1871 o en Aguacate, 114. 
Se grat i f i cará . 
31985 11 a. 
£1 D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
de l C e n t r o de Dependientes 
oírece a dus clepositamea ílttnz*s . ^ " J Í 
yuileres de casas t>or un .prowmm'°" . 
cO.uu.iu y graiuito. tarado y 'i rojeto i 
de t a 11 a. m. j de 1 a 5 y de ' 
•J i> ni Tel. reno A 5417. 
Í^BRAPIA ESQUINA A SAN I<^C^¡ 
V / Se alquila el primer piso ^ r \ m i ) 
edificio especial para oficinas p r o ^ 
a terminarse. Tiene trece liabitaciones 
cuatro servicios eléctricos cada V",.* en. 
censor, dos servicios sanitarios " ' " ^ j , 
dientes, hails, etc. Informarán: comí' 
tela, 131, entresuelos. j 
31551 
P E R D I D A 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglés, trancé». Teneduría d« 
Libros, Mecanografía v Plano 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Concordia, ül. bajos. 
31734 5 e 
M A T E M A T I C A S 
V. Escurra. Preparación completa para 
ingresar eu las Academias Militares, Ma-
temáticas liara la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40, departamento número 7. al-
tos. 31(J95 4 e. 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n . 
E l día 8 del actual comienza la novena 
a Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; tí y media p. m., Santo Rosario, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. , „ , 
Bl día 16, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p. m. 
E l 17, a "las 6 a. m., misa de comnnióin 
armonizada. Nueve y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el M. I . 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la sa-
grada cátedra el R . P . Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
L a Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompañamiento de 
orquesta y escogidas voces. 
C-10213 12d. 0. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
"DROEESOR D E ENSEÑANZA E E E -
JL mental y superior, da clases parti-
culares a domicilio. Informan: Maloja, 31. 
31134 14-d 
De la calle Paseo, entre 15 y 17, Vedado, 
se ha extraviado un perrito Pequinés: Pe-
quinés, color candela, se gratificará a 
quien lo entregue en dicha casa. Señor 
Pablo Mendoza. 
31996 - i i d 
QE A L Q U I L A UNA GRAN QASA ^ 
kj» dos pisos, próxima a desocupáis^ ̂  
da fabricada a la moderna, c,fr^ trog y 
-..n i;.,,,.» / l^ fronte 1J I"01, .-i 
urlca a  l  er , tr S  
vnimas, tiene de frente ^ paia calle 
PE R D I D A . D E L A CASA EUZ. 43 HA desaparecido un Periquito (Catey.) Se 
gratificará al que lo devuelva. 
31983 i i a 
(JE ALQUILA, EN INQUISIDOR ie 
¡O esquina a Aeosta. una ^ e s o 
esquina, apropósito para cua lqu ie . ^ 
























V f c D A Ü ü 
C a s a s y P i s o s 
su cuartu u«, " • cUariu - ¡j. 
,¡,,1 al centro; . f™ Crto de 
la a/.utea, y uu Va proP1* > 
H A B A N A 
l^N SAN R A E A E L , 62. ^ ^ a l , ^ 
X U Campanario, se alquila 1 ^ 
se está leriuiiiaiido de "er di^' 
metros do frente, que .Pue,faera cuala"'! 
do en dos. Muy propio cU»l 
industria. Informan en f ^lsnA.60<»; d9 
quiera hora, y en el_Teléfono a 
1 y de u a 8 P' 11 o 
F M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda í a v o r e c e i al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
SllK) ai raes y más sana un buen 
cliaufreur. Empiece a aprender boy 
mismo. Cuín un toileto d# in*-
trucción gratis Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para tranqueo 
>i Mr. /Vli-erl C. liellv. San Lá/.a 
ii). •j-i1.) lia liana 
E n l a calle Neptuno, 164, entre E s 
cobar y Gervasio, se alquila, para es-
tablecimiento un lujoso y amplio lo-
cal , p r ó x i m o a terminarse. M i d e 11.50 
metros de frente por 32.00 metros de 
fondo. Dirigirse a J . H e r n á n d e z , 2 , 
n ú m e r o 8, esquina a 11, Vedado. Te -
l é f o n o F - 5 Í 8 2 . 
31798 13 d 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpaclón de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal Jesús del Monte, 534. 
29022 11 d 
AL Q U I L O ALTOS, ÉSOOBAB, 117, E X -tre Salud y Reina, siete cuartos, dos 
baños, tres servicios, sala, saleta y co-
medor. Informan en los bajos. Teléfo-
no A-9144. 
32226 18 (i 
Q E A L Q U I L A N LOS 15 EKMOSOS Al / -
O tos, con sanidad completa, de la casa 
de Cádiz, número 7; la llave en el nú-
mero 5 y su dueño vive: Estrella, nú-
mero 27, altos. Pedro Sandomingo. 
32215 14 d 
" P R O P I E T A R I O S : SE D ES LA ALQUI-
X lar una casa, planta baja, con buen 
zaguán y saleta para familia y oficina. 
De Galiano a Aguiar de Monte y Jessú 
María a Chacón. Informes: Teléfono nú-
mero M-1036. Precio : de 80 a 100 pesos. 
3225S 15 d. 
dor eu  .-. t , i " coi 
dos con su servicio ^ ^ o , gar^ H»' 
tea, y ademas eu ^ . ^ t j - a n d ^ 
dos cuartos y un «alfl "mes: Beno]J 
ve en los bajos e informes. 
A. Arcos. Teléfonos A ' ' ^ " ^ ^ ¿ - ^ 
^¿¿.TÍ^TTalLE 1 3 ' ^ S e d f ' $ 
V la, hall, ciuco cuarto., ¿0 
bles servicios, ^ ' . ^ n n al ^ " t o f 
«ervi-ms. garaje mueble* j r 
con imtales al iondo ^ (le ¿ ¿ 
o dos. La llave eu la mism . 
fernies. Teléfono A-<"*- J ü ^ ' 320(58 . 
315222 
con "agua y ^ f ™ ' " " ^ - ^ f í ^ -
na Vista. -\m" Cia)* ^ 3 0 clJ> 
xinio a la linca h ^ n ber"¿0 con V , 
paradero Sania CiuA cercad0 d.d^j». 
estilo amerieano, \°a"ha.* ^ ^ ser s" 
^ llU',-,0n ^^"cuart^ . f 0 ¡ J o % \ » (íaraje con des 1 , afreur. '̂ ui11* para criados /p(^ o Línea á 
t,uer,0'^azar i n g l á / " ^ o n "Ba/ i"t. 
31CÍ9 
L X X X V I 




















m a r y 
B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
r t a m e a t o s 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , 
d e 
r a p i a 
QE SOLICITA V H CKIAt»;) I 'AKA L A 
Víbora, Herio, formal, buen sueldo. In-
forman en Patrocinio, tí. Víbora o en Mon-
te. 15Í). Peletería. La Democracia. 
P-601 14 il. 
| "VTLCESITO LN B L L N CRIADO DÉ MA-
JA no Sueldo: !?3Ó y ropa limpia; un 
I chauffeur español, $o0; dos camareroH, 
$25; dos dependientes cafe?, $25; un por-
tero, $25 v ochenta trabajadores. $2.40. 
Habana, 126. / 
(¡1018 11 d. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A 
Se solicita una del país, en Campana-
rio, 120. altos, q,ue sea muy aseada y 
no sea vieja. 
:!2o.:.-; 17 d 
B O C I N E R A : SL S O L I C I T A L NA B U E -
\ J na cocinera, (iuc esté bien recomenda-
da y dnerma en ja colocación. Sueldo $H0 
mensuales. Informan; :Miiralla, S3. Ha-
bana. 2̂201 14 d 
TT^'A COCINERA, qFb ÍTüERMA E N 
* J la colocación, se solicita en Línea, 
W, entre Paseo y 2. Sueldo $2Ü. 
¿•.2051 14 d 
CE S O L I C I T A UNA'' COCINERA. PARA 
K.J corta familia, que sea aseada. Suel-
do $15. Malo ja, número Ü9. S2(?j0 13 d 
i /^oCINJíK.A Y LAVANDERA. S E S O L I -
\ y cita una peninsular para cocinera y 
lavandera para un matrimonio; suelda, 25 
pesos. Ao tiene <ine ir a la plaza, y debe en su 'clíüio "en'""!;!' l lepúbilca"'de"cuba. 
dormir en la colocación. San Mariano y _ . 
Pig-ueroa (Víbora) frente al Paroue Men-
doza. Se toma el tranvía de Jesús del 
Monte y se pide transferencias para el 
de la calle de Santos Suárez, el cual 
pasa por la calle de Figueroa a una 
cuadra del Parque Mendozn. Si no con-
viene se le indemnizará el viajo. 
32157 13 d. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ ! 
Sepan U8t«dt« gue 01 VUKi> gue 11a a*» 
recklo el nombre de WMSH»nin<l Llií.juiu. 
gue sanó ru las carieras de' OneniM 
I'ark fué preparado por iOí nls.lpul.is 
en el taller de la fCsiiieln ie .linn.rei.rH 
de la Habana v tue piloteado a la trie 
tjrla por un dtsHpulo ilevarido eortVn 
n.vndante un ilficípulo. todf>» eusenadna 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
i i A P K E y D A A C U A U E E E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo iiae en ningún otro oficio. 
Mil. K K L L V le enseña a manejar y tedo 
el mecanisuio de los automóviles moder-
nos. Kn poco tiempo Uíjted puede obte-
ner el título y una ITueiia colocación. 
L a Escuela de MK. K E L L Y es la única 
Yy:<A joven, íe.-.í.'. 
\ J colocar;!,? de (rlatla 
nojadora. en casa de va 
de la Torré. 37, entre ff-
na, .ír-üúd ilel Monte. 
'¿2Ú0S 
(1 ¡11 , 
Pamplu-
11 d. 
IVTATRIMOMO. E S P A S O L , J O V E N , SIN 
XfJL bijoa, desea colocarse; ella de criada 
de mano y ¿1 cocinero o también de cria-
do; tienen buenas referencias. Móiiserru-
te, 151, Hotel Las Delicias. Cuarto 27. 
32013 11 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S l -lar de mediana edad y para criinla 
de mano, solamente, cumple bien con sus 
deberes. Gana 25 pesoy. Informan en Mer-
caderes, 311, altos. 
32001 XI d. 
DE S E A COLOCARSK CNA J O V E N , P E -ninsular, desea casa de corta familia 
y de moralidad Informan en Inquisidor, 
número 29. 
32114 13 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. . DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Tejadillo, 42. 
31001 11 
r\OS JOVENKS, P E N I N S U L A R E S , D E -/ sean colocarse de criadas de comedor 
o para manejar un niño de pocos me-
sep. Dirigirse a Fernandina, 70. 
319S2 11 d. 
D t 
4TOLIL\ KN LA CALLE 37, EN-
; \ v Paseo, acabadas de fabricar, 
^-"ñisos bajos. Tienen portal, sala, co 
(l0S piso» JC!.pl(íntliaos cuartos y uno 
m„era rrlndop, cuarto de baño moderno con 
ile/as y agua caliente. Cielos ra-
^ Tjío ^ los pisos tiene garage. Tran-
^ vía doble por la esquiina. informes: 





¡TTÍ^APO. 13íh STREET, NUM. 73. Par-
V íor hall, «ve rooms, dinnlng room, 
.louble "services, servents rooms witb sa-
urv service. garaje, garden on the 
SSnt and court bebind wlth fruit trees. 
wftt ot withont fornlture. The key lu 
sime bouse from 3 to 5 p n̂n For 
informatlon cali to telephone A-.444. 
32000 17 d 
/ B O C I N E R A QUE SEPA SU OBLIOACION 
se necesita en calle 17, número 12, 
altos; entre L y M. Se paga tranvía. 
3217fl • 13 d. 
¿'^OCINKRA, PENINSULAR, EN L A E S -
X J <iuiiia de las calles Tercera y C,'del 
Vedadt .̂ se necesita una cocinera espa-
ñola. :;2177 14 d. 
r A R A S E R Ü N V E R D A D E R O O R i 
V E R A P R E N D A C O N M R É í E L L L 
inecfür de esta grau escuela, el oiper 
ti mAs conocido en la república de Cuna, 
f t''3iife toóos lo» documentos y titulo* 
apuesto» a la vista de cuantos no» »'l-
¡siten y ijuleran eouiprobar sus moneas. 
PROSPECTO I L C S T R A D U ( .RATIS. 
Cartilla de «xamen, Lü oentavos. 
Auto Cráctjco: 10 ce&Uivu«. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
PRJáNTE Ai . PAitUUE DÜ MACEO 
louos ios tranvías del Vedado pasan por 
ia ouerta de esta gran «i^ueUi. T A N X E \ A D U E S A DE UA (iRAN CA-f CJE A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-1 CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO JLi sa de huespedes de Compostela. 10, | clones a hombres solos o matrimonio que sea cumplidora de su obligación, • -
sin hijos. Informes; Neptuno. 61. Sueldo: 20 peso» .v ropa limpia. También / B O C I N E R A . SE N E C E S I T A UNA COCI- Qb S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
318S0 0 e se necesita una muebachita de 12 a 14 1̂ --' aera, para corta familia. Se le paga I k,7 de restaurant, para un ingenio cerca 
¡ años para entretener una niñita de dos $20. ("ompostela, 28-A, altos. j de lâ  Habana. Prado, 33, altos, 
' años, y dormía en su casa. Informan en 32132 13 d. 
Amistad, a l , altos. 
32183 13 d. 
ofrece espléndidas habitaciones v baños 
con agua caliente, comida. superior, com 
pleto confort. Se admiten abonados a 
comedor. 
;!2027 14 d 
1DOCITO. Ki, SE ALQUILA UN D E P A R -
Jl lamento de dos posesiones con vis-
ta a l a calle a personas do orden. 
321()7 13 d. 
1 ? N CARDENAS. 17, BAJOSS, Sfi A L -
JLi quilan dos cuartos,, con comida, a ma-
trimonio u hombres solos, cusa de mo-
ralidad. 
tem _i3 d. 
Ir»X CASA PARTICULAR. D EC E N T E , j donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles; bien 
SESORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA alquilar un cuarto en casa de fami-
lia, con asistencia de comida; el cuarto 
si es posible vista a la calle. Informi;-
rán en Mercaderes, número 22. Impren-
ta Solana y Co. 
31022 12 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
311)54 11 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA AYU-
O dar a todos los quehaceres de una 
casa chlcM. Sueldo: de Is a 20 pesos, no I 
importa sea recién llegada si es cum- ' 
pildora. Informan en San Carlos, 27, en-' 
tre San Salvador y Palatino. Cerro'. 
32182 13 d. 
C*S! N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 1 QE N E C E S I T A N O F I C I A L A S O MEDIO 
k j s e p a su oficio y sea limpia. Sueldo: ^of ic ia les y aprendizas de costura en 
$25. Calle N, numero 22, entre Linea y Villegas 77, bajos. 
Diecisiete. 
32010 11 d. 
C!E S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -
KJ ca, mediana edad. Para cocinar y ayu-
dar en la limpieza de casa de un matrimo-
nio solo. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Tiene que dormir en la colocación. Para 
informes: Amistad, 51, altos. 
.•'.1950 3.1 d. 
Propietario, «eñor Manuel Rodríguez Fl 
Uov Espléndidas habitaciones. Bien imuo , 
bladas. todas con balcón a la calle, luí | C15 S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-. cuerpo-yle casa, que sea fina, que 
líente y fría. Teléfono A-4718 Por me-l esté práctica en el servicio -de comedor 
ses, habitación. $10. Por día. $1.50. Co- . y entienda de costura. No friega suelos y | ' . ' 
1 I Íen l .?."i!en lf.."yuÍ'L,0,!l„ limpieza. _ cor-, S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , q u e s e p a 
su o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e q u e 
s e a de c o l o r e ing le sa . S u e l d o $ 2 0 
y los v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
C 10144 8d-5 
12 d. 
31913 
H O T E L F R A N C I A 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal miniuio, por ocho horas. Se 
i dan aperturas de zanjas por destajo, al-
| canzándose un elevado Jornal. Se adrni-
j ten hasta trabajadores. Hay trabiíjc 
1 ara largo tiempo y no está sujeto a 
intci rupciones. Se solicitan capataces 
coirpctentes.. Para mayores reter-iacia* 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla 
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 30 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
X S pafiolá, de criada de mano o babi-
taciones. Desea casa de moralidad; tie-
ne recomendaciones. Gana buen sueldo. E n 
Lamparilla 03. 
31003 11 d. 
U Ü A O A i f A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
- ^ ^ A ^ ^ I ^ U L A ^ ^ E ^ ^ r T o L O C A ^ 
<LJ se para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa limpia; sane muy bien 
cumplir con su obligación. Trocadero, 08, 
altos, letra*A. 
32251 14 d. 
TT>'A SESORA, PENINSULAR. D E ME-
KJ diana edad, desea colocarse para lim-
pieza de habitaciones, tiene quien la re-
comiende. Informan en Suárez, 90. 
32038 13 d 
y j N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular para lim-
pieza de habitaciones o comedor, sab.e 
servir mesa; tampoco tiene inconvenien-
te para casa de huéspedes u hotel, siendo 
de moralidad. Dirección; Campanario, Pj7. 
S2CS5 l 13 d 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR. OK^ 
O sea colocarse, para la limpieza de 
dos o tres habitaciones, sabe coser a ma-
no y a máquina. Informan; Damas, 2t. 
32189 13 d 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 13, bajo la misma dirección desde 
hace ;i3 años. Comidas sin horas fijas 
rEOTnssssmMKSBamm^̂  i Blectricldad, timbres, duchas, teléfono. 
|7X S70, VIBORA, SANTA CATALINA, Casa recomendada por varios Consulados. 
± j 73, se alquila esta cómoda y amplia | 31898 14 d 
•asa con sala, saleta, cuatro cuartos, co 
VNSE 
abi-
mccTor al fondo, cocina, baño con aírua f ^ « « A P I A 34, 9« V 08, ALQUILAD 
caliente y servicios, cuarto para cria- '. V^ dos regios departamentos con gí 
os palio y traspatio, v a la brisa; en: netes y balcones a la^calle; uno $2.», lirn-
i misma iuforma su dueño. ¡ pieza._ ¡u;: lavabo, baños, etc., a oficinas. 
^ — i mi i 
X>EINA, 103, PISO PRIMERO. SE SO-
J L l licita una criada de mano que sea 
de color, pitra la limpieza de habitacio-
nes y demás quehaceres de la casa, se 
desea que tenga buenas referencias. Suel-
do : $2o. 
32140 13 (1. 
T? í í MURALLA. 79, ALTOS, S E N E C E S I -
ta una criada pnlnsular, para mane-
QE S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
O para cocinera, se desea que duerma 
en la colocación. Sueldo §30 o más si 
sabe cocinar bien y da referencias sa-
tisfactorias. Cerro, Güi», antiguo. 
31729 13 d 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
le d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : N e p -
lu in 
i jar un niño y ayudar a la limpieza, que ' . 1AC L „ • c 
esté acostumbrada a servir. Sueldo: 201 ,-UI1,-'> '?JJ* Ucijus. 
14 d 1 comisionistas, profesionales, hombres so-
| los. moralidad. Portero enseñará. Ajuste LO MEJOR DE LA i Mantecón. Teléfono F-1043. 
1804 11 d 
C E ALQUILA E 
\ J Víbora, una <asa de portal, sala, cin-
co cuartos, comedor y cuartos de baño con 
agua callente, jardín y garage y un herT 
moso patio, itit en Jelaver, entre Gertru-
dis y Josefina. La llave en el fondo. 
Informan: La Dichosa. Señor Rodríguez. 
Teléfono A-(t770. 
31979 1 d 
Se a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
í a m i h a . I n f o r m a n en i a m i s m a , 
Se alquila, para establecimiento, la I Q ^ - ^ 
caía Calzada de L u y a n ó esquina a 
Fábrica, gran sa lón y dos habitado-1 H O T E L B E L V E D E R E 
nes. Se da en btsenas condic ione» . í n - i Media ^ Var<iu.e 1*¿«Btr»i! esquí-
f •sr i i «_ »» v" c'e ^«Ptuno y Consulado construcción 
i | torxnaa: Vedado, caiie 13, enbe H e • nueva, a prueba de fuego riene eleva-






l Señor U r a ñ u e i a . í e l é f o n o F - 5 0 3 3 . 
7̂33 15 d 
C E R R O 
C'i; ALQUILA. EN 23 PESOS, L A CASA 
\ J fie niamposteria, servicios sanitarios e 
iHStaUKióii eléctrica y lo más alto y sa-
IwHlble del^C'erro. iiellavista, 10. Kepar-
W tíelancourt, cerca ite la Iglesia, lufor-
uttu al lado, Ayala. 
y^m-A • h d 
mulares, agua caliente (servicio comple-
tl>.j Precios módicos Teléfono A 9700 
TT'N SALUD, 5. ALTOS, SE ALQUILAN 
A VISO A L PUBLICO. EN LOS BAJOS 
X X de la autígua casa de huéspedes de 
Neptmio, 59 se han abierto unos amplios 
y hermosos comedores con su Jardín al 
frente y se reciben abonados. Ta'rnbién se 
sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa-
vos uno. 
310á3 31 d. 
22 nesos y ropa limpia. 
32135 13 d. K>aBtt!MTIftWi«flnWHH¡IIWIIII» 
C O O N E R O S 
F E S I S O M A S D E 1 
A VISO: PARA UN ASUNTO 11E I N T E -
X X reses de familia, se solicita al se-
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
ysy no. blanca, que entienda de cocina. De- j 
be presentar pruebas de buena comluc- | 
ta. Suseido: 22 pisos y ropa limpia. Hay ! C E S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
otra criada. Tratar desde las dos de la ^ una casa de huéspedes, es para ha-
tarde en Villegas, 00, altos. 1 eer tres platos de comida. Sueldo 25 pe~ 
31998 11 d i sos. Informarán en Reina, 14, bajos. 
32230 14 d CE NECESITA UNA CRIADA UE CUAR- | 
kJ tos, joven y blanca. Debe acreditar 
su buena conducta. Sueldo: 22 pesos y 
ropa limpia. Tratar desde las dos de la 
tarde en Villegas, 00, altos. 
31999 11 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa su obligación. Calle 4, 
número 28, entre 13 y lo. Vedado. 
31984 11 a. 
17 N L A VIBORA, C A L L E JUAN B R U -
J_J no Zayas, entre Milagros y Santa Ca-
talina, se solicita una buena criada de 
mano, fuerte y sana, corta familia. $20 H í hermosas habitaciones, con vista a la hor 1 ii'leo lav ío , natural de Tenerife, y ropa limpia Se paga ei viaie 
calle, hay abundante agua. Son de 18 «l"6 residía en ei pueblo de Zulneta, ha- ¡ 32078 ' 13 d 
pesos en adelante. Se desean personas de oe 12 años. Dirigirse a sus hermanos E u - I _ _ _ . ~. 
moralidad sebio y Emeterio Tavío. Calle C, número C12 SOLICITA UNA MANEJADORA QU 
CE ALQUILAN UNOS ALTOS, EN TU-
Y upah, 42, casi esquina a Ayesterán. 
^ llave en ei café de la esquina. 
J H L _ _ 14 d 
p-'V TULIPAN, 44, CASI ESQCINA \ 
•H Ajreateráu, se alquila un hermoso ú.-
£ • % 800 metros cuadrados, propio pa-
i '^dustria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde emoleza el nuevo 
19 d 
H O T E L R O M A 
liste hermoso >• antiguo adiflclo lia sido 
coiupleiaiuente reformado Hay en él de 
parlameMtos con bafioi* y d«iu8 serví 
•;os privados Toda» las Dat/itacione^ tle 
aen lakaboir de agua corriente Su uro 
^ietarto Iomíjuh) Socarrfts. ofrece a ins 
faiiitli«s eutjibles el Hospedaje míis se-
rio, módico .v cómodo de la Flahana. l'e-
léfotio A 9268 Hotel Komi: A 1030 Quin 
t» Avenida v A IfWS Prado 101 
¡Je La Quinta del Obispo. 
V A R I O S 
B—B8B»!ii«a[«iHIHMat,aiiBttl|iflH|yBi»î iM î [iy1M«iMnin¡ama.wTWl 
ta Obrapía, 37 , altos. Almagro y Co . , 
0yen proposiciones para el arrenda-
miento de una cantera de piedra de 
construcción y horno de ca l , en S a n 
Aatonio de los B a ñ o s . 
31762 
, en» 
H A B A M A 
coV* Cal)e NePtuno» 164» eilltre E s -
^ y Gervasio, se alquilan amplios 
xim 08 dePartamentos, en casa pró-
cihiÜ * terminarse. Terraza , sala, re-
m ô0rr' **** cuartos de famUia, co-
g S 6 ^ \ PIanta Dir i -
F-S182 
3l7ri7 
r, cuarto criado, cocina, b a ñ o s 
d L m 13 y de criado«« L o * hay de 
a 11, Vedado. T e l é f o n o 
13 d 
<JE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, ESQUI-
O na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de tres habitaciones, todos vista 
a la calle; es «asa de toda moralidad; 
en la misma informan de 10 a 11 antes 
meridiano. 
••<1'>98 14 d. 
h o h l M A H H A T T A M 
d e A . V l L L A f í ü E V Á 
8. I4AZARO Y BELASCOAXN 
Todas las habitaciones con baño príva-
lo, agua caliente, teléfono y «levador, día 
y noclto. Teléfono A-039L 
32104 31 d 
SUN sa R I S E HOUSE." E S P L E N D I D A CA-de huéspedes, a cargo de una se-
ñora respetable, con lavabos de agua co-
rriente y agua caliente y fría, en ba-
ñadoras y duchas. Comida verdad. Se 
cambian referencias. Muralla. 12, moder-
no, esquina a San Ignacio. 
31561 11 d. 
co3 j 
)1»-
en el "Palacio Torregro-! 
Part.!:0ffir$teIa' 65' ,os meÍor€s de-i 
u * * * para oficina> de la H a - i ^a. Hay ascensor. 
1̂ 7—?•— 11 d 
^ ' • l u n a V s r ^ n r - , 2 6 ' ALT08. 81™"^-
b^n bafio t 'a h^b',tación ^muebla-
^ e morluaid!1155 t0da la n0che- E s 
ÍA>r~7~r— , 15 d 
E tos emA^V13 1,13 CARCEL 31, AL-
° la "n"11^^1;^0 y San Lázaro, se al-
^ eon h^o-amento (le do8 habitacio-
ig l s? balcón y Teléfono A-4ü2« 
C ^ T ~ T r — 14 d 
k ^.1ortODfvRX,A' CON TODO EL 
arríente "v n4?-3 fhabi,t^lones con 
» I una -l.reci,^.. lente en los barios-
Ofil0-8 honibrls n ^ para ,un matrimonio 
n^K" y ^eA^- Ce eS(luina, precio eco-
.Villegas ^i010 f8merado. Hay teléfo-
Sas, 0s, ©ntre Obispo y Obrapla 
IPN LOS ALTOS D E L A CASA AGUIAR j St, entre O'lleilly y Obispo, se al-
quilan tres departamentos, propios para 
oficinas. También se alquila el zaguán 
de ia misma casa. Informan: Morales y 
Co. A-2973. 
31401 17 d. 
24, entre 5a. y 3a., Vedado. Habana. 
_ 32035 13_ d 
A NTONIO RODRIGUEZ SALGADO, HA-
JCX. ce 11 años que escribió a su mamá; 
y habitaba en los Cuatro Caminos, en 
la Habana. Lo solicita su hermano Re-
migio llodriguez Salgiido. Dirección: K i -
lómetro 42, Central Carmen. 
33043 IT d 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO P A R A UN 
fonda en un central cerca de la Ha-
bana. Prado, 3.3, altos. 
31955 11 d. 
C o c i n e r o : S e so l i c i ta u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a de u n C e n t r a l A z u c a r e r o en la 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . C o n t e s -
tar A C E C c j o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 0881 V m lo. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE . 
IO Venerando Lamas, natural de Ksiiaña , ban¡i> i-b- uajos, entre Muralla y Te 
de la provincia de Orense, el interesado , se halla en Sitios, 53. n a Habana. 
Su hijo. Manuel Lamas. 
31971 34 d. 
11 d. 
Q E D E S E A SABER E L DOMICILIO D E ! 
O una señora llamada Carmen, que lie- 1 
gó a ésta desde el puerto de Coruña ei 
los primeros dias del pasado Norieiabre 
la solicita Carmi-n Bota, que vive en Te-
niente Key. 8. Teléüfono 7968. 
31977 12 d. 
l ^ N MALECON 7«, ALTOS. ESQUINA A 
M.inrique, se solicita una criada pe-
ninsular. 
31992 n d. 
jOOMBAÍÍIA nacional de G E S T I O -
X J nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía, Taquigrafía, Teneduría, Idiomas, 
etc. bestiones en Jas Oficinas Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados. Ciudadanías, Amiliaramieuto, 
Inscripciones, Títulos, l'armisos. Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapía, 22. 
Dpto. 407. Habana. 
30505 22 d. 
aiMwwmiinniyyffliinir™1'11 ^ 
A G E & U A í ' 4>£ C U L O C A G O N E S 
V l L L Á V E R D E \ C A . 
0 ' R e i l i y , a ^ . i e i é í o í i o A - 2 3 4 8 , 
uiRAN AGENCIA DE OOLOCACjUNES 
til quiere usted tener un tic"'1 cocinero 
ue casa particular, hotel, tonda « Ĉíi-
bieclmiento, o ^-amaitiios. criados, d'spen-
•Jlentes, ayudantes fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan ou obll 
i I yació;!. Hume al teléfono de esta antigua 
I TT'N' NEPTUNO. 41, E L CHALET, S E I y acreditada casa que se los facilitaríin 
JLU solicita un muchacho, que sea activo I con buenas referencias. Se mandan a lo-
E 
kJ le gusten los niños, con buenas refe-
rencias, en Reina, 3(3. primer piso. Suel-
do : de $15 a $20. 
r, 32008 l i j a . 
K F X E S I T 0 D O S C R I A D A S 
Una para comedor y la otra para cuartos, 
sueldo 2̂5 cada una, ropa limpia, poco 
trabajo y buen trato. También otra para y de 2 a 5 p. m. en esta AdlRmiStm-
••oser y uha cocinera. Sueldo: $30. Ha-
V A K l ü S 
Se solicita un mozo para la limpieza 
de una casa particular; que tenga re-
ferencias. infoH'man: de 9 a 11 a. m. 
/ Q U I E R E USTED A P R E N D E R A chau-
v* ffeurV E n poco tiempo y por poco di-
nero le enseñaré el iuncionamiento y 
manejo del Eord, incluyéndole la adqui-
sición del título de chauffeur. Llámeme 
por ei Teléfono A-tiSC2 y pasaré a arre-
glarme con usted. E n la seguridad que 
quedará usted satisfecho. E . i'uga. Telé-
toinT A-GS62. 
31374-76 12 d 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en f r a n c é s , él o eila han de 
ser de nacionalidad francesa. T o m á s 
Gutiérrez , industria, 124, pe le ter ía . 
C-9741 15d. 27. 
M i W E í l O S , £SC0MJíSKER0S, 
JVIecámcos y C a r p m í ^ r o s , se nece-
s i t a n p a r a tas M m a s de " M a t a -
n a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 6 7 . 
3210S 31 d 
cion. 
y formal y tenga quien responda por él. 
32199 • 14 d 
J A R D I N E R O S , S E S O L I C I T A UN J A R -
t f dinero, (iiie tenga buenas referencias. 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA JO- sueldo i<3o, casa y comida; también se 
O ven para criada de habitaciones, (pie | solicita otro jardinero que sea hortelano 
esté bien prftctica en este oficio y ipie. para una finca en el campo con el mis-
tenga buen caríicter. Informan en Vilie-' mo sueldo. San Miguel, IOí; de 1 a 4. 
gas, 91. Bazar del Cristo. Que sepa coser 32218 14 d 
algo, sides 11 ,i. 
dos los pueblos de ia isla y trabajadores 
para el campo. 
32149 31 d 
- , Q E S O L I C I T A N UN D E P E N D I E N T E 
T ? N EMPEDRADO, Si, SE S O L I C I T A | práctico para mostrador de ferretería 
una muchacha que sea formal y tra 
bajadora para la limpieza. 
31946 i v a . 
ilos inuehachos para el mismo giro. 
Se exigen referencias. Informan en Ave-
nida de Italia, número 101. Habana. 1 Tenemos toda clase de personal viue us-
Mj£.wUA AMERICANA D E C ü -
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
| S E M E C E S S Y A j M j 
C k l A D Á S Í ) E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q l T ^ ^ J ^ I T A r ' u R G ^ X ^ U ^ ^ C ^ L A ^ 
kJ da, para limpiar una habitación y 
repasar la ropa. Industria. 132. 
821*4 13 d 
Se solicita en casa particular en ei V e -
dado, una criada de mano. Sueldo: 
$25, ropa l impia y uniforme. Infor-
m a el t e l é f o n o F-4413 . 
32140 1S d. 
I Q O L I C I T O MANEJADORA PRACTICA, 
' de color, con referencias. Sueldo: $'¡?5. 
S. ParajÓn, Calle J , esquina a 21. De 
8 a. m. a 3 p. m. 
, 31Ü40 11 d. j 
ARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA 
chica, de un matrimonio solo se ne-
cesiea una criada que duerma en la co- | 
locación. Sueldo:: (juince pesos y ropa i 
limpia. J , número 135 (entre 13 y 15 1 
31948 ' 12 d. i 
32239 14 d 
QK SOLICITA SOCIO CAPITALISTA 
kJ que disponga de 1.500 a 2.0C0 pesos pa-
ra ampliar negocio en marcha y de po-
sitivos resultados. Escribir: Apartado nú-
mero 2521. 
• 3224Í? 14 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a | 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
32106 31 d 
C R I A D A D E CUARTOS, S E S O L I C I T V 
K J una, que sepa vestir y peinar a la 
señora y atender a las habitaciones• ha 
de tener buenas referencias, buen auel 
do. 11, entre E y V, Vedado. 
_J2218 14 d 
Necesitamos un operario dulcero, pro-
vincia Matanzas, $50 casa y comida; 
qe solicita una sesora de me- i u n dependiente vidriera dulcer ía $30, 
S t á f a ^ 1 f cksPaardea>unl m a t r i n r o n l o f ^ ñ 1 ' ^ 8 o s a r i o s hojalateros para una f á -
Beiiavista, número ic. Reparto Retan- , brica de envases y ho ja la ter ía , $3 dia-
rios, viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y C a . O'Rei i ly , 32, antigua 
y acerditada agencia. 
32148 13 d. 
court. Cerro 
31S4<I 14 d 
C R I A D A 
Se solicitan dos, una para cuartos y otra 
para comedor, que traigan referencias; 
se les da buen sueldo. Campanario, 120 
altos. 31SÜ0 14 d 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN. E S P A S O - ¡ nales. . la. para criada de cuartos y coser, que i 32084 
sepa cumplir bien con su _ obligación y 
XTN J . ESQUINA A 21, S. PARAJON. 
11Á solicitan lavandera para lavar on la 
casa. Se exigen referencias. $7.50 sema-
1S d 
tenga buenas referencias. Es para "una ! K K .NECE1S1TA ^N Í:".IA1)0 PARA 
sefiora americana en un Ingenio a pocas ' ^ P^'3- <'asa' dedicado mayormente 
horas de la Habana. Sueldo $30, ropa l im-i " .Oficina. Quenas referencias requisito 
í r r a r a ¿ 1 9 ? ™ ™ * 
 i   1 0 úi 
. JUfil  ,  li - » fi i  
pia y uniformes. Médico si so enferma 1 mtfispensable Horas: de 4 a 6 p. m. Cu-
informan: calle 2, esquina a 11, Veda- i l)aA "/!mero »*• 
V. 10187 5d-8 31^!: 13 d 
B E L A S C O A I N , 20, POR SAN MI-
guel. 2o. piso, se solicita una joven 
peninsular, para corta familia, se pre-
fiere que entienda algo de cocina. Buen 
sueldo. 
32235 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuén ríe 
grandes refi nuas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
fio. para familias estables: precios do 
verano. l>W()no A-4556. 
32098 31 d 
18 d 
3?NAHEBM08A H A B I x X P'íi Para linmhi-oa . - ^n ffil^oZ 1,norraail1d0an̂ bre/ S0lOs 0 ™ •,rV;noraJ1uad. Amargura, 31 
re ^Sf^u^Tr^-'-11^---——— 14 <1-
, - ^ • > t ^ V : t"n0' •'• aUos. írento al Par-
h ^ 1 
/ " I RAN VIA. PRADO, 04. ESQUINA CO-
lón. casa huéspedes, so alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-147(j 
Propietarios Gil y Suárez. 
30409 21 d 
Ai.<n 
I L A N regias 13 d 
C^ASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 134 S E ^ alquilan habitaciones con toe 
cía a precios módicos. Esplénd 
dor, con terraza y Jardín. Se adi 
nados a $20 pesos al mes; trat 
do. 




30064 18 d. 





P A R K H O U S E 
' <aoIL^,^ í CUARTO A HOW 
MÓlV- ^ noras S£>las- Informan — 
13 
Casa para familias. Neptuno. " A Telí-
fono A-7931, altos del Café Central Es-
plendidas habitaciones y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario Fran-
cisco García, ofrece a las familias es-
1 ien o8 ^ L ^ - 3 f^UÍCO ''O^Í'^Je. Exce- I O sular, que entienda algo da cocina, 
i ^ Uato esu,erado. da buen sueldo. Compostela. 129. altos. * «W*<> 15 d. » 32012 i i a 
14 d 
do. 
Ñ MALECON,! 74. ALTOS ESQUINA l ? O K I > . E N MAGNIFICO ESTADO D E 
a Manrique, se solicita uua bueua 1 us0' se ve11*1̂ . PPI . no poder traba-
criadn. peninsular. ; jarlo sn dueño: puede verse de 7 a 9 a. m. 
31CC9 12 d y dé 5 a 7 p. m., en Habana, número 
•-• " • — . ! 11. donde informan. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA- ' 32001 13 d 
O dor l a, que traiga referencias, se da 
buen sueldo. Urgente en Consulado 130, i TT'N' 
altos. 31520 11 d i ^ 14 
almacén 
32231 
COCINERO, YA D E EDAD, D E -
sea colocarse, prefiere establecimien-
, to mejor, sabe su obligación, tiene quien 
í,?..^ , I í A í . - . P ^ , ™ A N l E t í A I > 0 í t A S ' ' 10 garantice en su conducta. Vive en 
la misma Teléfono 
13 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA Q E 
O una casa pequeña y una muchachlta. ^5 forma les y bien recomendadas. Buen (incordia"" 60 
l ^ F S H - ' 8eflor Martr'»w- Inquisidor, 40,! sueldo. J . Cova. Cuba. 60. altos. A las ! A - S 3200,5 
14 d 
/CRIADA DE CUARTOS O CAMARER \ 
X J se solicita una criada o eamaren' 
práctica en hotel. Informan; Industria' 
160. esquina a Barcelona. 
3 ^ 2 d 
10 y a las 3. 
31579 11 d. 
C R l A C i ü í : ¡ « A N O 
S E S O L I C I T A 
U n c o r r e s p o n s a l de i n g l é s y e s p a -
ñ o l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a 
te.d neces-ite desde el más humilde em 
pleado hasta el más elevado, tanto pu-
•jdAO-s op ouuüi) sopmJ.j ep on<i.|i;j4 u.i 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígratos y taquígrafas. He-
rar'S facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas panículareá, in-
genios. Bancos, y ul comercio en general, 
ta,nto de la Ciudad como el del (nturior 
Solicítenos v se convencerá. Ueers Agen-
cy, O'Ueiiiy, 0^, altos, o en el edificio 
d'iatircu, departamento 401, caiie 23 ea-
auina a Broadway, New i'ork. 
C 7169 30d-l 
TOVEN, PENINSULAlR, CON BUENAS 
t j referencias, desea colocarse para lim-
pieza da habitaciones, coser o bordar. Suel-
do: $30 o más. E n la misma otra de cria-
da de mano. Suárez, 7, por Corrales. 
32159 13 d. 
Q E S ORA, D E MORALIDAD. D E S E A 
kj encargarse del repaso de la ropa de 
hotel o encargada de casa de huéspe-
des. Rodríguez y Reforma, informan. 
32033 13 J 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, para cuartos o maneja-
dora y liara limpiar una casa sino, y co-
cinar; también va al campo. Informan: 
Pocito, 30. 
32039 13 d 
TT2fA SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
<J desea colocarse de criada de Cuartos 
0 para un matrimonio, entiende un po-
co de cocina; no le importa ir a cual-
quier punto. Informan en Sitios, 133. 
32041 13 ,1 
T D E S E A N COLOCARSE DOS MONTA-
1 >' ñesa.--:, una para criada de cuarto y 
otra para comedor o cocina. Se desea 
casa de moralidad y buen sueldo. Tienen 
referencias. Dirigirse a Empedrado, nú-
mero 31, bajos. 
32042 13 d 
MANEJADORA, EORMAL Y C A B I S O -sa. desea colocarse, profiere habita-
ciones ; tiene referencias. Informan: Fac-
toría, número L 
32080 13 d 
C R í A D U i S ü E IViAMO 
WtMMI>BWBmffP'MWa''¥f1T'1'̂ ^ 
QE N E C E S I T A UN CAMARERO O CA-
k_> marera, que sepa trabajar. Prado, 51, 
aitÓS. Señora Lolita. 
__32212 14 d 
T ^ O S PENINSUUARES, J O V E N E S . D E -
sean colocarse; él de criado o por-
tero, oficina o particular, buen sueldo, 
y ella de criada o manejadora; lo mismo 
salen fuera de la Hiibana. Se dan refe-
rencias. Informes: Inquisidor, 29. Haba-
na. 32224 14 d 
"PkOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N CO-
JLS locación en hotel o casa de huiéspe-
des, uno para comedor y otro para las 
habitaciones, se colocan juntos o separa-
dos. Informan: Villegas, 103. después de 
las nueve de la mañana. 
3223$ 14 d 
1 7 ' X C E L E N T E CRIADO O E R E C E SUS 
JCJ servicios a casa particular, habien-
do servido en pocas casas pero buenas, 
lo Cttal quiere decir que estuvo mucho 
tiempo. Requiere buen sueldo; es espa-
ñol y tiene1 25 años. Informes: L a Ca-
sa Blanca. Teléfono F-43S5. 
32070 13 J 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D B 
O mano, con buenas referencias. Infor-
man en Zanja y Manrique, en el café, en 
la vidriera. 
32006 11 d. 
T>ESEA COLOCARSE UN CRIADO ES-
J_> pañol, con buenas referencias, con mu-
cho tiempo de práctica en servicio fino, 
muy cumplidor de sus deberes. Va al cam-
po. Dirección Flor de Colón. Teléfono 
A-5790. 
320:5 11 d 
«nrtfyii'wfittímaaBMMí 
C O C l f t E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ninsuiar, lleva tiempo erf el país do 
cocinera o criada de mano; no duerme 
en la casa: tiene quien responda por ella. 
Estrella, 27. 
32214 . 14 d 
S E O F R E C E N 
í 
\ 
-h <!xss&-i 'ii3â u>-< t-utaiim-c y-^tesen '-ratac^ • -nn^T-̂ -J-
niinif mnwnwiiniiniiiwi imi 
í MANEJADORAS 
QE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-
ninsuiar, de manejadora o criada de 
cuartos: tiene buenas referencias. Dirigir-
se u Aguila, .251. Teléfono A-S951. 
3_ 1.(0 14 d 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende y 110 
se admiten tarjetas. Informan on Suáiez, 
número 93. 
32246 11 d. 
T T > A JOVEJV, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse 011 casa de corta familia, 
liara criada de mano o habitaciones. I n -
forman : Aguiar, 56. 
32074 13 d 
"pKESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
J L / ninsuiar, de criada de mano. Cam-
panario, 158. 
32057 13_ d 
T\ES3SA COLOCARSE J O V E N , P E N I N -
> / sular, -de criada de mano en casa 
de moralidad. Churruca, 25, Cerro. 
32071 13 d 
t ina sesora, M S s i s t v t A M , ¿^"stísT 1 ° un c ñ a ^ 0 de mano q « e sea ^ ¿ n e l e t e r í a C u b a 9 0 
^ diana edad, para una limpieza de fino y sepa cumplir con sus obligado- *UU^ÍU F « t e i e r i a . V,Uüd, 
cuartos corta o de manejadora ha de l j i_ £ i i rjlR S O L I C I T A UN 
dormir en_ su casa, o unas horas de Un, ! nes; ha de traer referencias de las ca- S peía, co naigwj 
Vedado. \ S&S que ha trabajado. Informes: calla eontábUldad y "de sentido común, ( iuel)3 joven, peninsular, criada de' mano 
IS d I n ¿ í n * . -io i c i ftt»*írtl trabajar de mayordomo on una manejadora. San Ignacio, 4T. 
- | ¿ , numero i o 4 , entre l o y 15, en d finca distante de la Habana, se exigen ¡ 32178 is d. 
pieza. Callo 19, esquina G 
32081 1 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kj cha. de 17 años, x^ra un matrimonio 
solo. Campanario, 158. 
AUXILIAR DE CAR- ! _HÍ!IÍL___ . 13 d r 
os conociiuientos de Qe DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 




Informan en Estrella. 53. 
13 d 
Q E S O L I C I T A U NA CRIADA PAR ^ , 
k_J_nabitaclonos, española y de moraJldad í Vdado 
ifLí y ropa limpia. Trator de 7 a 2 de tuv-
la tarde. San Miguel, 117-A ; ~ j t 2 ± L 
:j20-l 13 d i C^E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
Sip' « iox ir iTA ,- v- * r'T>T«-r.»—~.~ | O limpieza y ayudar a servir la mesa, ayunar a ia juhijicoíi. üchc ^ue naer o de color para a i a r ^ ^ , í ^ . b u e u sucI<,0• Callc de Domínguez, q.iien lo represente. Se da buen sueldo. 
UNA JO y colocarsi EN'. P E N I N S U L A R , D E S E A en casa de moralidad, de 
Tiene re-Q E S O L I C I T A , E N CONSULADO, 75, | oria(ia ae mino o manejadora. 1 
i 3 un mnchftcho, de 12 a 14 anos, para ferencias. Informan: Paula, 87. 
ayudar  l  limpieza^ Tiene q e tr er 3202(5 
O  e c l r, ara cuartos y zurcir, Suel- i 12 n 
do 2̂0 y ropa limpia. Obrapía, 37. i Wv 
32049 ( 13 d 
erro 
174 17 d. 
321SS 13 d 
SE S O L I C I T A UVA CRIADA D E M \ -no, para una señora sola .. <pie se-
pa de cocina; tiene que dormir en el 
acomodo; sueldo veinte pesos. Oervasio 
97, letra A. 
32063 13 d 
QE SOLICITA l NA ( 
O sular. <nif entienda a 
IMADA. PENI N-
E i D I A R I O DLr L A M A R I -
N A es el periódica» de ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
bUcn. 
SA S T R E S . S E S O L I C I T A UN O P E R A -rio y un aprendiz, el aprendiz si sabe algo se le pafja buen sueldo. Acosta, ca-
si esquina a Inquisidor. 
32131 _ 13 d. 
UN HOMlíltE PRACTICO, 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de cr'ada de mano; entiende algo de 
cocina. Informan: San José, 
32104 48. 13 d. 
QOLICITO 
¡ y para trabajar en sombreros de Castor, i 
que sepa coser y ipie tenga referencias;! 
el no es práctico que no se presente; 
sueldo noventa pesos. G. Suárei:. Amar- I T T N A JOVEN 
v j colocarse d 
TAESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA 
jLy pura criada de mano, en casa de mo-
ralidad o para un matrimonio; sabe cum-
plir con su deber. Jesús del Monte. 130, 
preírnntar por Juanita. 
32113 13 d. 
jura. 03. 
3150 U d | 3PJ,J3 
PUN I N SI I.AR, D E S E A 
 e manejadora. Corrales, 30. 
11 d. 
T T N A JOVEN, E S P A S O L A , DESEA CO-
locarse para un matrimonio solo sin 
niños, para cocinar y limpiar. Informan 
en Hnbana, 38. 
32247 14 d. 
¡pToCINERA. ESPASOLA, DESEA CO-
\ J locarse de cocinera, sabe su obliga-
ción y gana buen sueldo; tiene referen-
cias ; no sale de la Habana ni hace lim-
pieza. San Miguel, 120. altos; de 7 a 0 y 
de 2 a 5. 
32088 13 d 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR-, QUE SABE 
Xy guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio o moral. 
.Sabe de repostería. Tiene referencias. In-
forman : San Lázaro, 225. 
82028 13 <r 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moralñ Tiene referen-
cias. Informan; San Lázaro, 410. 
32023 13_d 
T > E S E A ~ C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
X J ciñera, en casa particular, no duer-
me en la colocación. Informan en Agui-
la. 110; cuarto número 10. Teléfono A-2827. 
32030 13 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOR1TA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinera, aue sabe cocinar a la criolla. 
Zaldo. número 31. 
30018 13 d 
SITSOKA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de cocinera; sabe cocinar a la española y criolla. Calle Figuras, nú-
mero 11, tren de lavado. 
32082 13 ti ^ 
Uva "buena COCINERA, DESEA Co-locarse en casa formal, gana buen 
sueldo y sabe hacer' postres. Informan 
en Rnyo, entre Reina y Salud, número 
7 altos el número en la farola. 
' 32145 " 13 (1 _ 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA, española y criolla; sabe de reposte-ría, para comercio o particular, gana 
buen sueldo. Monte, 04, altos. 
32170 ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, pretende buen sueldo. Pa-
ra Informes: calle 7, esquina a 10. \ e-
dado. F-1574. . 
32103 13 "• . 
NA SESORA, P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular, desea ganar 20 pesos: no duerme 
en la colocación. Informan: 1 undicion, i . 
No sale fuera de la Ilabaual 
32007 11 -
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar, desea colocarse en casa pai-tlcular o de comercio a la espaüola o 
criolla, sabe cumplir. Informan en Mon-
te. Oí), altos. . 
OE Di: S K I COLOCAR UNA COCINEHA 
O peninsular, cocina a la « J f "* J T . * 
española. Referencias de casas donde ha 
estado. No se coloca por 20 pesos. Mrtu-
dos 40, habitación 5. 
31040 1 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 11 de 1918, 
XTN SeftOR, DE BUEN PORTE Y V I - ¡ J no en su trato y con mucha práctica I 
en las cobranzas, desea encontrar en ca-
sas de comercio o casa particular para 
ser cobrador; tiene garant ía . Dirigirse a 
la calle San Nicolás, número 139, antl-
guo- a2(M0 13 d 
N PARDO DE MEDIANA EDAD, CON 
Instrucción y referencias, se ofrece 
para cuidar y l impia r oficina en horas 
laborables, servirle a hombres solo y tam-
bién iría a l campo de pesador, listero o 
cosa análoga. Recreo, 63, Cerro, pregun-
tad por Leopoldo a todas horas. 
32161 13 d. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servv 
c ió a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE cocinera. Tiene referencias. Informan 
en calle 22, número ó. entre 11 y 13, Ve-
dado. 32095 13 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. E8-paJiol, en café, restaurant o casa par-
tieular, tiene referencias. Villegas, 103. 
_ 32002 11 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, que sabe coser con perfec-
ción, bordar y tejer, en taller, casa de 
modas o casa particular, no tiene incon-
veniente en vivi r en la misma. Informan: 
Teniente Rey. 85. Teléfono A-7í)68. 
31973 12 d. 
CrvwPKAMOS UNA CASA PEQUESA | .mm ^fediflcar La deseamos dentro de ?a zona comprendida 
Monte Belascoaln, Gloria y Mar. No nos 
r m p ^ í a r l a que a tuv ie ra clausurada por 
la Sanidad. Informan: Vivó y R«Iz. ^ 
ba. 02. De 3 a 5. 
31S92 1V — 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrloe y repar-
tas. S e ^ m p r a n los contratos ¿e U.S se-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9-73« 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
3055S 
C O C I N E R O » 
-f-wESEA COLOCARSE UN COCINERO. 
S ) e s o t ñ o l de mediana edad, en casa 
^ S r c t o Particular trabaja a la 
criolla, francesa y ^P,^01?,- r ^ e U -Empedrado, numero 4;... Habana, xe^e 
fono A-90S1. 1q ,i 
32093 
'í-iV «OI ICITAN OPERARIOS Y ME-
S dio operarios, para vestidos de seno-
m . Es trabajo fijo y se paga buen suel-
do. Mme. Copín. Compostela, M. 
32062 i — -
/Tocinero repostero, desea co-
C locarse en almacén o casa de huéspe-
des buenas referencias. Informes: Te-
niente Key y Monserrate, bodega 
32137 , 18,.ct 
TOCINERO. ESPASOL, ENTIENDE DE 
O reposter ía , se ofrece para casa part i-
.nílar para ciudad o campo. Informes en 
Sol, 13 y 15. Tel. A-7727. 
31997 -
DESEA Gí>LOCARSE UN COCINERO, español, repostero es hombre solo 
Prefiere el campo. Informan: Teléfono A-7150. Café Orión. Reina y Amistad. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
VJ criandera, española, con certificado de 
la Sanidad. Informa en Zanja. 117, car-
p in t e r í a ; de 9 a 5 de la tarde. 
3209ti 13 d 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa aná loga ; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colo-
can pn la Habana o en cualquier parte. 
Para informes: calle Someruelos, n ú m e r o 
C, piso bajo. 32004 11 d. 
SESOR INTELIGENTISIMO EN TODA clase de cultivos y ganader ía desea 
colocación en d i r i g i r colonia o cosa aná -
loga. Dan razón en Cárdenas, 6, talabar-
t e r í a . 31042 u a 
SE DESEA COMPRAR CAFE EN PUN-to de t ránsi to , de 2 a 5 ™il pesos. 
No quiero gangas n i P*g« ™PrlV A n ^ 
rección con condiciones: Sr. M. V. Apar-
tado 2533. Habana. , 31573 Ai ^ 
V e í a t e d e fosca S 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE AL público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a rd ín La Mariposa Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027 31968 ' 30 d. 
Aspirantes a Oiauffenrs 
$100 al mes y más gana un buen 
ch.-.ufíeur. Empiece a aprender u^y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sello.f 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro, ¿íít. Habaua. 
OE VENDE LA CASA DE LA CALLE 
¡O» Sierra, número 9, situada en lo me-
jo r del barrio de P i n t e s Grandes. Pa-
ra informes: Riela, 23. Teléfono A-270tí. 
3228 ^ 
SI ENCONTRO EL TERRENO QUE NE-cesltaba, vaya y vea a José J. Pérea, en Habana 82, frente al parque San Juan 
de Dios para que le haga los planos y 
memorias de su casa que usted deseo 
y le saque la licencia de obras del Ayuu-
tamiento. 
32OU0 1 - d 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa ue-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a J o s é González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 9072 30d-24 n 
CHAÜFFEÜRS 
J ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN chau-
« / ffeur, sin pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta. Teléfono A-2692. 
32Ü41 14 d 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA CO-
O locarse de ayudante de chauffeur, en 
buena casa; tiene referencias. Informan 
en Ueina, f l , altos. 
3206G 13 d 
C^ I A U F E U R , PENINSULAR, CON RE-comendaeiones. se ofrece a casa par-
ticular. Informan en el teléfono A-2620. 
32im ÍL-(i" 
tJE D E S E A CULOCAR UN MUCHAChÍo. 
KJ joven, para nyudaute de chauffeur o 
para acompañar a caballero; yo sé ma-
nejar y tengo título, pero desconozco el 
tráfico y tengo referencias de donde he 
trabajado. Informan en la calle Corrales, 
33, esquina a Someruelos, carnicería . Bru-
no Sánchez. 
31990 l i d . 
A T E N C I O N : SE O F R E C E UN J O V E N . 
X'x. experto para ayudante de chauffeur 
en casa particular o de comercio o para 
acompañar a un caballero que maneje; 
tiene t í tulo y sabe manjar algo. Infor-
man en Animas, 77, squina a Blanco. 
31941 ' 11 d. 
• •BaBaannHMBaBBBBBBHDnaSHHBBK 
I f c i ^ O O R E S í ) £ U B K 0 5 
T I N A SEÑORITA, TENEDOR DE I I -
U bros, desea encontrar casa de comer-
cio seria, para llevar la contabilidad. 
También acepta de ayudante. Tiene al-
gún conocimiento de inglés y mecanogra-
fía. Gloria. 164, altos. 
3225 , _18 d 
JOVEN, ESPAÑOL, PRACTICO EN cálculos mercantiles, mecanógrafo y 
con amplios conocimientos de teneduría 
de libros, se ofrece al comercio. Infor-
mes: Teniente Bey, 89, café; de 2 a 4 p. m. 
P. López. 
32094 13 d 
O E 
D I N E R O E N PAGARES 
con firmas solbentess. Se facilita desde 
$100 en hipotecas en todas cantidades. I n -
formes: Real Estate. A. dle Busto. Agua-
cate 38. A-9273. De 0 a 10 y 1 a 4. 31718 • • 12 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en es t» 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Montf, Cerro 
y en todos 1 s repartos. También lo (Wy 
para el cairipo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; (i« 
i n 4. Juan l'Prez Tel^fouo A-2711 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t rámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. I n f i r-
tria: Administrador de la Compañía Ca-
ban and American. Habana, 9ü, altos. Ha-
bana. A-S'J67. 
2S227 30 n. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros, y a sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en " L e 
Petit T r i a n ó n , " Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en Sa-
lud, 6 7 , bajos. 
C 382 alt ind 12 e 
LLEVARIA LA CONTABILIDAD DE casa pequeña de comercio, por las 
noches o días festivos. Dirección: San-
tiago Sierra. Obispo, 27. Droguer ía del 
doctor Taquechel; de 7 a 11 a. m . 
31730 15 d 
Joven, e spañol , rec ién llegado de 
la R e p ú b l i c a Dominicana, con in-
mejorables referencias, se ofrece 
como Tenedor de Libros o Corres-
ponsal. Informes: Mercaderes, 2 2 , 
altos. 
• C 10237 8d-7 
TENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE y práctico en texiós los giros y per-
fecto conocimiento del idioma inglés y 
mecanograf ía , tiene dos horas disponi-
bles por la noche y se ofrece para lle-
var la contabilidad de alguna casa seria 
que desee util izar sus servicios. Di r ig i r -
se a Habana, número 90, altos. Teléfo-
no A-8067. 
31867 14 d 
" y a r i o T " 
••••••••HMHHHBnaBBanmcsBSBSesaBraraeEn TTN E8PASOL, DE 25 AííOS, DESEA 
U colocarse para limpieza de oficinas, 
presentando buenas . referencias de donde 
ba estado. Dirección : Teléfono A-3000. 
32197 14 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de l a venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Re-
í a s e o r í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965 . 
ü a b a n a . 
O 7862 ln 27 « 
HIPOTECAS: NECESITO l^AS Si-guientes cantidades: tres de a |20.000t 
una de $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 por 100 al 9 por 100 de interés . An-
tonio Esteva. Empedrado. 22. Teléfono 
A-50e7. 31436 12 d 
SE SOI-ICITAN 96.500 PESOS EN PR1-mero hipoteca, trato directo con ei 
Interesado. Sin corretaje. Para m á s in-
formes : San José , 149, señor Rodréguez. 
30756 21 d. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comod idad . Cuba, 8 1 , al-
tos. 
C 716*. m lo. 
4 P O R 100 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos ios blenel 
Que posee la Asociación. No. 61. Frado j 
Trocadero. De 8 a U a. m. 1 a o d- m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 In 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 basta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n fo rman : Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
CORRESPONSAL INGLES ESPAÑOL quiere ver ocupado las noches. Con-
diciones moderadas. DirecciOn: Somerue-
los, 13. 
32253 , 14 d. 
TI/TE COLOCO A SUELDO PIJO, DIRI-
iTJL j o y trabajo de albafiil, carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ra l , as í como todo trabajo de minas. Re-
ferencias satisfactorias. Manila, 13, Ce-
rro, el dueño. 
3201S 13 d 
SE OFRECE JOVEN, QÜE DISPONE DE 10 horas diarlas; amplios conocimien-
tos en contabilidad, estadíst ica, mecano-
grafía y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
n ú m e r o 38. altos, número 10. 
32021 13 d 
Q E VENDE UNA HERMOSA V E L E -
L> gante casa, cielo raso, a media cua-
dra de la Calzada y calle asfaltada, con 
portal, zaguán, sala, saleta y cuarto es-
critorio seis grandes dormitorios, come-
dor, cuarto alto para criado, cocina y d<w 
servicios sanitarios, pasillo independien-
te, patio y traspatio, toda la casa azule-
giadrt ; no compren sin ver esta oportu-
nidad; no trato con corredores. Informan 
a todas horas en San Cris tóbal , 3, esqui-
na Prensa, Cerro, Las Cañas . 
32089 17 d 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos, moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Galiano buena casa. Sobre 40S 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 81/ÍX40 m. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 m., entre dos l íneas ; sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, I alto. $7000. 
SAN R A F A E L 
Bn lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. $2o.000 
ANIMAS 
6̂ X24 varas. Kn lo mejor pegado a Ga-
liano; cuatro cuartos; $13.000. 
ANIMAS 
SX22. 2 plantas. Renta $90. $15.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. 115^600. 
O T R A 
Moderna, 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-te, $28.000. 
G A L I A N O 
«'•f-fli'ÍÍÍia ideaI' mucho porvenir. 3 pisos. í?>o i .000. 
G L O R I A 
GANO A VERDAD: SE VENDE UNA casa en Santa Felicia, a dos cuadras 
de Toyo y una cuadra de los t ranv ías , 
en $5.000, renta $44, con establecimiento 
y tiene portal, sala, saleta y trea cuar-
tos, patio y traspatio y mide 6 metros 
de frente por 30 de fondo. Informan en 
San Cris tóbal , 3, esquina a Prensa, Ce-
rro. Sin corredor. 
32090 13 d 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la parte m á s 
fresca do la Víbora. Calle Segunda, nú-
mero 32. Reparto San J o s é de Bellavista. 
Para más informes al lado. 32112 13 d 
/•RANGAS EN $1.400 LE VENDO UNA 
VJT casa acabada de fabricar, en Law-
ton, Víbora. Hay que reconocer una hi-
poteca de $4.000 por dos años aún. Le 
deja $14 libres mensuales. Llame a l Te-
léfono M-2449. 
32056 13 d 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA E N el mejor punto de Neptuno, de Agui -
la a Prado, su terreno pasa de cuatro-
cientos metros; t ambién se arrienda con 
contrato; no se admiten corredores. I n -
formes: Consulado, n ú m e r o 118; de 11 a 
12. Señor Joaqu ín . 
3205S 14 á 
TIENDO E N TOYO P R O P I E D A D PARA 
V a lmacén o depósito o garage, 21 por 70, 
otra casa, azotea, portal, sala, saleta, sie-
te cuiirtos. traspatio, cuarto bafio, $7.000. 
Informan en Villanueva y San Leonardo, 
3-B; de 12 a 8. 32156 13 d. 
t T E N D O CASA DOS PLANTAS, PUEDE 
\ establecerse, media cuadra calzada 
Toyo, renta $200 p pico, entrega $6.000; 
con producto abona resto. Informan en 
Villanueva, San Leonardo, 3-B; de 12 a 8. 
32156 13 d. 
\ T K N D O , TRATO CON DUEÑO, ESQUI-
V na y bodega y casa a l lado, una cua-
dra calzada Toyo, proporción viaje Es-
paña. Un terreno. In fo rma : VUlannefva, 
San Leonardo, 3-B, de 12 a 8. 
32156 13 d. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
una casa, con sala, saleta, siete cuartos, 
servicios, mide 8 por 37 metros, sala y 
saleta de azotea y los cuartos de teja. 
Precio: $8.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una nasa moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios, propia para altos, m i -
de 155 metros, sin gravamen. Renta $47. 
Precio: $6.250. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
una casa, con sala de azotea y tres cuar-
tos, de teja, tiene un pequeño censo. M i -
de 6 por 16 y pico de metros, está muy 
bien situada. Precio: $4.300. Renta: $30. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, servicios y los al-
tos, sala, saleta y dos cuartos, servicios. 
Renta $80. Precio: $10.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
una casa de altos, con sala y dos cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, sin 
gi-avamen. Renta $40 mensuales. Precio: $5.200. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N J E S U S D E L Ü O N T E , V E N D O 
Un casa, con portal, sala, saleta, de azo-
tea, y "siete cuartos, de teja, mide 6 
por 40 metros, sin gravamen. Renta: $60. 
Precio: $6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
Dos casas, juntas o separadas, con portal, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto de baño, dobles servicios, terraza 
al fondo. Precio: $13.000 las dos y se-
paradas a $6.700 cada una. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 31958 15 d. 
| P**PS- 7X30, magníf ica, buena renta. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Ce«cA de Belén, 162 metros, buen frente, a $60. 
O T R A 
385 metros. Pegado a Belén, a $60 me-
tro. UrgB vender. 
S O L 
7 plfS5' cómoda, nueva, 195 metros. Ren-ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
SAN J O S E 
je'^^lo'oOO* Galiano' ProPia Para gara-
SAN L A Z A R O 
íada5O'$4e8SO0O1OSa• c6lnoáa- 2 pisoS' re»a-
SAN M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $56.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
JOSE FIGAROLÁ Y D E L V A L L E 
CMPBDBAJDO "9 BAJOS, 
torea»* ai Parque H San Juan d» Dioa . 
D« 8 u 11 m. y d* 3 a 6 p. n . 
TBLBFONO A-2SM. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
L"n gran solar, a dos y media cuadras 
de la linea del Vedado a Marianao y de 
la Playa, 10 por 47 varas; a la brisa, 
terreno alto y pintoresco. Se cede el con-
trato a razOn de $4.25 vara. Otro terreno 
con fronte a la línea de la Playa, hace 
•los esquinas a $4 vara; tiene 1.000 varas. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
En ealie de letra. Vedado, a 50 metros 
de la linea 23, ja rd ín , portal, dos venta-
nas, zaguán spacloso. donde cabe auto-
móvil grande, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, lujoso baño, cuarto 
y servicios para criado, cielo raso, patio 
grande y traspatio, só t anos al fondo. 20 
mi l pesos. Figarola, Empedrado 30. bajos; ¡ 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C O N C O R D I A 
Buen solar, con 11-1|4 por 26 metros, I 
en magníf icas condiciones para fabricar1 
dos casas. Precio: $10.000. Otro terreno-
en Animas, antes de Belascoain, con 157 
metros en $8.5C0. Figarola, Empedrado, 
30; bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B U E N Á l W C A 
De 5 y media cabal ler ías , a 5 leguas 
de esta ciudad y a media legua de la 
calzada, con más de 2.500 palmas, mu-
chos frutales cercada, aguadas de pozo 
y cañuda, casa de vivienda. $12.700. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11; 
y de 2 a 5. 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O 
Dos casas, una con sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, pisos finos, muy es-
paciosa. Otra moderna, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos, tres cuartos altos, 
escalera de mármoj . Renta 115 pesos men-
suales las dos. Precio: $13.500 las dos. 
Otra casa en Concordia, chica, antes de 
Belascoain, en $4.780 y 285 de censo. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Solar próximo al Parque Villalón. 13-66 
por 50, brisa, a $14 metro. Otro solar 
de 15 por 50 metros, calle de letra, en-
tre 17 y 9, brisa. Otro solar en 13, a la 
brisa, a $12-50 metro. Otro solar de es-
quina de fraile, en la loma, p róx imo a 
la línea, de $15 metro. Figarola. Empe-
drado, 30; bajos; d o 9 a l l y d e 2 a o ; 
F I G A R O L A 
BSCBITOBIOt 
KMPBDRADO. SO, BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De ü a 11 a. m y de a a. 5 n. r». 
T R A S P A S O S O L A R CON F R E N T E 
A DOS C A L L E S 
v entre dos líneas, calle de Santos Su4-
?e7 reparto Mendoza, con buena nuuli. a 
T^.r.. dos Vasas, una por cada calle, ron-
ffi $750 v el rosto a pla/.ós a Mcndo/.a 
^Compafife . Informen: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-92(.J. 
T R A S P A S O L I N D O S O L A R A L L A -
DO L O M A D E L MAZO 
Pecado Avenida Acosta, reparto " l i a FIo-
•esU.' Víbora, de 14 por 56 a razón de 
$4 vkra. contado $700 y resto a Plazos 
T l a Compañía. Otro al 
formes - A. del Busto. Aguacate, 38. A-!U73. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E 12-50 P O R 40. T 0 
T A L 500 M E T R O S 
a «3 metro, calle Gertrudis, entre 3 y 4. 
Reparto Rlvero, Vibora, calles, aceras, 
alcantarillado y agua. Otro al lado de 
«-25 ñor 40, en $800. Informes: Escritorio 
A del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
A una cuadra / 
i> ' ^ a U pesu» —.a.s,,, 
a met í" V ̂ U f t 
a 11, 11, 15 y i , ' • ^ "'«tro, "Si j 
i .uu.Tcai. 'Uu * unir ^ í.1*. 
rreuo en También icukü hi»„ 
i kI .• i i - . i a • . 
tt, 
tengo oferta ^ t.0.nn d, 
.sus grandea, una tn 7'nI>ra ^ 
lascoain v oír» "•'«Uad,: S 
A . -
9 a 10 y 1 a 4. 
32255 
18 d. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
"Reparto L a Sierra" 
Vendo los dos únicos solares que aun 
nuedan frente a l hermoso Parque de los 
señorea Mendoza y Co., frente a la Orlo-
neta y línea del t ranvía , 47.10X53 varas, 
a $10 vara; mitad contado y el resto a 
nlaaos Amable Sánchez. Obispo, bá. 32229 • 20 d _ 
CH A L E T , ACABANDOSE DE CONS-t ru i r , en la Quinta Avenida, con to-
das las comodidades apetecibles para 
famil ia chica, a 12 minutos de la ca-
lle de Bgido. M. González. Picota, 30. 
31736 11 d 
ESQUINA EN $35.000 Y $70.000. RES-pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 m i l con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto bafio 
bañadera , lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más i n -
formes el apoderado señor Luis. Monte, 271; de 8 a 11 a. m. 
31574 18 d. 
SE VENDE EN EL CERRO, A DOS CUA-dras de Palatino, un solar de cerca de 5C0 metros, en el que hay un depósi-
to de carros, con caballerizas para ocho 
muías revolcadero, abrevadero y un al-
macén de 20 metros con un departamento 
para el enecargado. Su precio: $3.500. Pra-
do 40, bajos. Teléfono A-9707. 
32128 13 d. 
S A N T A A M A L I A 
Se traspasa el contrato de tres solares en 
lo mejor del Reparto. 35 varas de frente 
por 4V de fondo. Se cede el contrato por 
la misma cantidad que se tiene entregada, 
500 pesos. Trato directo con su dueño. 
Amargura, 51. Teléfono M-1925. 32166 W d. 
R E P A R T O COLLMBIA. VENDO DOS 
jLt/ dos mi l varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada. 
Calle Núñez y Mira mar. Informan en ca-
lle 23 y 10 Vedado. J a r d í n La Mariposa. 
Teléfono F-10|7. Otro, calle Miramar, 
frente al parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. , 31908 30 d. 
GRAN NEGOCIO: 8B VENDEN varas de terreno, en Avenida de Co-lumbia, calle ITuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del t ranvía de 
Marianao. En Carmen y Cajnpanarlo i n -
formarán carnicería . 
31865 6 e. 
Chalets, de todos precios, los mejor si- I 
tu a dos. 
V I B O R A 
A l alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que deseo. 
F I N C A S 
En todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
B. C 0 R D 0 V A 
C 1026-1 Sd 10 
SE VENDEN 8 CASAS. EN LOS QTJE-mados de Marianao, San Federico, nú-
mero 26. Sala, saleta, 3 cuartos, gran pa-
tio, mide 631 varas, l ibre de todo gra-
vamen; otra, Mart í , número 11, 288 va-
ras, construcción madera, se dan bara-
tas. Para más informes por escrito o 
personal: B. Alonso. Real, 65, Hoyo Co-
lorado. 
32076 i 7 d 
C A S A E N S A N BENIGNO 
Se vende, dos plantas, de esquina, moder-
na, en nueve m i l pesos; t ambién todos 
los muebles se venden; es una gran gan-
ga, pues me embarco pronto. Urge la 
y.®"ta.„J • Martínez, Cuba, 66, esquina a 
O Reilly, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
321'"^ 15 d. 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio en las ca-
lles Churruca y Daolz. Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
Ẑ IASA CUARTEL MEDIA CUADRA OCU-
W pa en el centro comercial, sin tran-
vía, frente a los muelles, propia para 
construir un soberbio salón para Ban-
co o a lmacén y dos pisos altos a todo 
lu jo : precio $28.000. González. Picota, 30. 
31736 11 d 
CASA EN LUYANO, INMEDIATA AL t ranvía y a la gran fábrica de ta-
bacos de Henry Cíay. moderna, mampos-
tería, &ala, saleta y 10 cuartos, renta $82, 
precio $4.000 y 3 m i l se dejan en hipo-
teca por 3 años al 8 por 100. Manuel 
González. Picota, 30. 
31736 11 d 
CASA D E C A N T E R I A , E R E N T E A L nuevo mercado, dos pisos, 11 metros 
de frente, l ibre de gravamen, inquil ino 
con 4 meses en fondo. precio $10.000. 
González. Picota, 30. 
31736 11 d 
V e n d o una esquina de 4 0 0 metros en 
A m a r g u r a pa ra f a b r i c a r ; en B e m a z a 
casa nueva , de dos plantas , c o n 4 0 0 
metros y es tablec imiento; en B a ñ o s 
cerca de 17 , 750 me t ros ; a $ 3 0 me-
t ro y se rega la l a casa; chalet mode rno 
cerca de Paseo y 2 3 , en $23 .000 . D o y 
$9 .000 en p r i m e r a hipoteca a l 7 po r 
100. N i e t o . Cuba , 6 6 ; de 4 a 5 . Te-
l é f o n o F -2589 . 
31917 14 d. 
COMPRO UNA ESQUINA MODERNA, en la ciudad, de $42.000; tiene que 
ser de este precio fi jo, libre de grava-
men. Manuel González. Picota, 30. 
31736 11 d 
COMPRO UNA CASA ANTIGUA, EN LA calle de Habana, precio fi jo $12.000. 
Manuel González. Picota, 30. 
31736 11 d 
COMPRO UN CHALET, EN LA VIBO-ra o Reparto Mendoza o Santos Suá-
rez, que tenga capacidad para regular 
familia, con todas las comodidades ne-
cesarias, se compra a base de llevar ar-
quitecto y maestro de obras para que 
examinen la construcción, precio sobre 
$25.000. Manuel González. Picota 30. 
31736 11 d 
CASAS DE MAMPOSTERIA, BUENOS pisos, dos en Quanabacoa, cerca del 
tranvía , en $3.000. M. González. Picota, 30. 
31736 11 d 
GRAN OPORTUNIDAD: EN LA EAMO-sa Avenida de I ta l ia , en una de las 
mejores cuadras comerciales, se vende 
un espléndido contrato, largos años, m á s 
de 360 metros superficie, el que no esté 
dispuesto a pagar lo que vale, no pierda 
su tiempo. Dirigirse al Apartado de Co-
rreos 1241. 
31962 15 d. 
GASAS, 16 JUNTAS, EN EL CERRO, modernas, de ladri l los y azotea, sa-
la y tres cuartos, pisos de mosaicos, p in -
turas finas, escrituras limpias, a $3.900, 
en firme. M. González. Picota. 30. 
31736 11 d 
SE VENDE UNA CASA EN EL BARRIO de Copeo-solo, Marianao, próxima a l 
reparto "Alturas de Mariajiao,'' y a la lí-
nea del t ranvía . I n f o r m a r á n : Angel F 
Baibln. Riela 7-A. 
31271 15 d 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN Co-rredores, trato directo dueño, lo si-
guiente : Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadra t r a n v í a s ; portal, sala, recibidor,, 
cuarto-bureau, saleta, seis amplias habí- i 
taciones. dos cuarto* criados, comedor al 
fondo, doble servicio, patio interior, tras-
patio y glorieta. Pasillo independiente 
criados. Construcción moderna, toda hie-
rro, cielos rasos y ci tarón. Propia per-
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
más alto Reparto Las Cañas, toda cita-
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio interior. 
Áacabada de pintar y acera brisa. Esplén-
dido automóvi l en perfecto estado, de sie-
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás , 53-B, Cerro. 
31606 13 d. 
SE VENDE EN COLUMBIA CALLE la . , entre 6a. y 7a., espléndida casa, mo-
derna, con jard ín , portal, sala, seis "habi-
taciones, cocina y baño, a 60 mertjos so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
31575 i 8 d. 
CASA GRANDE. EN MARIANAO, SA la y 6 hermosas habitaciones, bien 
situada. $2.685. Manuel González. Pico 
ta, 30. 
31736 n a 
A LOS ALMACENISTAS: SE VENDE propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
la Terminal, propia para un gran gara-
je, acera brisa. In forma: José G. Blan-
co, por escrito. Darán r a z ó n : Damas, nú-
mero 72. 
3142? • 18 d 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
i Quién vende casas? PEREZ 
C¿uién compra casas? PEREZ 
;. Wuién vendf solares? PEREZ 
¿Ouién compra solares? PE HEZ 
;. (Juién vende fincas de campo?. PEREZ 
Quién comura fincas de campo? PEREZ 
¿Quién ca dinero en hipoteca?. PEREZ 
;. Qiitén toma «dnero en hipoteca? PEREZ 
Lo» osgoclos' da Asta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, nAmero 47. De i a 4. 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l i ano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perf ic ie . No tiene con t r a to . Frente por 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . Se da en $38 .000 po r 
tener que hacer d i v i s i ó n de bienes. £1 
terreno y a k e l d inero , sale f ab r i cado 
c o n dos pisos a $58 e l me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea , Teniente Rey , 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
312Ú9 15 d 
M A N U E L LLEN1N 
Ganga, a $18 metro, casa esquina fraile, 
26.50X50, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, el terreno vale 
más. frente al proyectado Malecón. Ve-
dado. 
EN $1.850. CASA. JARDIN, PORTAL, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 400 metros 
terreno. Reparto Columbia, una cuadra 
del t ranvía . 
EN $8.750, ESQUINA CON BODEGÂ , preparada para altos, renta $78, la 
bodega $2.600k Vendo punto cerquita 
Henrv Clay. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
de 10 a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
31676 14 d 
XT̂ N LA AMPLIACION DE MENDOZA, 
JLU Víbora, se venden dos solares 25, cen-
tavos en vara más barato que la compa-
ñía, poco de contado y el resto a razón 
de 50 pesos mensuales. Frente al Tranvía 
y a l lado de hermosas residencias. Infor -
man : 1-2240. 
S195V 12 d. 
CJOLAR DE 13 METROS DE ERENTE 
O por 50 de fondo, en la Calzada de 
Zapata y Paseo, magníf ico para fabr i -
car un edificio, para tren de pompas fu -
nerarias, a $11 metro. Manuel González. 
Picota, 30. 
31736 11 d 
SE VENDE. EN E L MEJOR LUGAR de la Loma del Mazo, calle Patroci-
nio entre Luz (((^iarllero y Bruno Zayas, 
un solar de centro, a la brisa y con 500 
metros. Dueño e informes en el Veda-
do, calle 23, esquina a 4, junto a la 
botica. 
31901 „ 16 d 
it üu y t a eñ" 
do entre San L,Ay.i^, 
l í e l a s ..am. ' ^ " ^ " " e T O C 
metros de terreno e ^ venü,. ' I 
m-n uN cada uno, u i L " ^ 8 '^eaVU,, 
•ni.-mas. «e eiu-uent.» 6 ee''ca „ ^ l!11 I 
• nuipau este terreno ah ^Ort* C 
Clialet: Se .ende u n ^ " - ' H f o 
canter ía , con Jardín v bonlto cü», 4 I 
gd-aje. Sala, Saleta i L ^ W * * ' . i* 
patio, traspatio, co'rredor ^ ^ \ 
reja, ptsoa finos de ,,,, ^ lan ^tn. 
He de San Mariano vKf*1008. e n S » 
uras de la Calzada ^ a ̂  ^ 
Mencloaa. ^ c a del n,,:8 cî  
Véame en seguida si ^ ^ 1» 
Kocio Reserva abBuluu ^ hacer 
50.0110 pesoM Be dan en h( ^ 
pre que sea con buena ¿í....rll,oteca *. 
pra una tinca para ^ . ^ ' ' t i u . 1 ^ , 
ra de pueblo. «uñado, lej^6 ^m, 
•neV"oUs. ^ ^ L u y a ^ . 54 500 , ^ 
Dos casas grandes en i , ' 
na, se daM en ganga calle aab 
J . B . FUENTES 
De 11 a 1 a. m. v de k BHLAScWn, No V m. Apartado 1695 W i a22-C 7851 Ao1- 4-aiS2 
ln 2? , T3LPARTO A l S I ^ ~ ^ 1 « 
XV una esquina, en l ^ h f e a 8f ̂ » Í B 
ya, a 50 motros de la de PiT 
ñor Secretarlo de Gob¿uaof r i a ^1 ¿ 
el mismo Reparto, a dos rn0?" 0tta e» 
ta. informes: Neptuno <k $ 
S E V E N D E UN G R A N D E S 
luy en proporción, con 2430^ ^ 
ocinLa. xvosa v San a.,;—¡ eo 
tes Grandes. Informan: s ^ n W ' > 
altos, primer piso. De 7 a iíT8̂ 6'. ü 
y de 5 a 7. ^ ' * 10, de 121 
PRECIOSOS TERRENOS FrÍ^T^ 
JL calzada, próximo a Luvanrt nNTli 4. 
vías. Lindan con la nueva Vk0? ^ 
Mosaicos. Desde 10 metros de fribr.lc& 
tado y plazos. Havana Bu8lnA,a6n^ «t' 
80, altos. A-9116. business. Agut¿. 
30857 
19 
R E P A R T O ALMENDARES 
En lo mejor de este Reparto r« , 
una esquina fraile y dos s i u L ^ 
ció de ocasión y hay que entre^r 
dinero, resto a plazos. Infoman^M ^ 
yes y M. Dumas. Calle 9 y ¿ tCiJ* I-7249.? Almendares, Maria/ao^ ^ 
221 
Q E VENDEN. POR TENERSE 
O sentar su dueña, tres solares 3 
mejor punto de Columbia; se venden V 
tos o separados, en módico precin 1 
formes: la dueña, en los misino s i , ; 
en la Calzada de Columbia esquina S 
ramar. Vicenta Parra. ^ 
31303 15í 
S E V E N D E UN S O L A R P R O P I O 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
AVISO: SE VENDEN VARIOS SOLA-res ©n distintos puntos, todos muy 
baratos. Informan: Neptuoo. n ú m e r o 
126; de 4 a 8 p. m. 
31147 14 d 
SE VENDE UN SOLAR E N LO ME-jor de la Vibora, mide 7 metros de 
frente por 50 fondo, situado en la ca-
lle Vista Alegre, entre Lawton y Armas. 
Su dueño en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, nümero 615, bodega. 31752 11 d 
E n l o m á s a l to de l V e d a d o : Para 
real izar una o p e r a c i ó n urgente , se 
vende u n e s p l é n d i d o te r reno , p r o p i o 
p a r a edi f icar en é l u n g r a n chale t 
i dea l . E s t á s i tuado en l a m e j o r cuadra 
de una calle m u y popu la r , en donde 
v i v e n muchas fami l ias de l a m á s a l ta 
d i s t i n c i ó n socia l . T iene de frente 
19-25 metros, po r 40-20 de f o n d o . Es, 
acaso, el ú n i c o terreno " d i s p o n i b l e " 
de t a n e s p l é n d i d a med ida . E s t á entre 
dos l í n e a s de t r a n v í a . N o tiene cen-
so, n i g r a v á m e n de n i n g u n a clase. T í -
tu los m u y l impios , desde su o r igen . 
Precio m u y razonable . T r a t o d i rec to . 
I n f o r m e s : G. D í a z Valdepares . H , 
2 1 3 , entre 2 1 y 2 3 . , T e l é f o n o F - 4 4 2 9 . 
31790 15 d 
QE VENDE UNA CASA COMPRA-VEN-
kJ ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital. También vendo una casa en el Re-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. I n -
forman : San José , 174. garaje. Teléfono M-1260. 31067 12 d 
VENDO DOS SOLARES. UNO DE ES-qnina y otro de centro, en el Ve-
dado; el primero a $22 el metro, y el 
sefeundo a $18; es tán situados en parte 
alta y calle de letra. Antonio Esteva. Em-
pedrado, 22. Teléfono A-5097. 
31437 12 d 
SE VENDE UNA CASITA, SITUADA EN J e s ú s del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Qenerall, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mi l 
pesos. Informes: en Cerro, Pifieira nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
G A N G A E N $7.500 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
GOmez, casi esqu na a Serrano, de mam-
posterla, azotea, j a rd ín , portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A dle 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gra t i s : Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-0273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
C O L A R E S Y E R M O S 
BUENA OPORTUNIDAD, SIN INTER-vención de corredor y en el mejor 
punto de la Víbora, se venden muy ba-
, ratos, 240 metros de terreno por tener 
que ausentarse su dueño. Informan en 
Amargura, número 73. 
32230 15 d 
S O L A R D E 10 P O R 2S 
pegado a calzada de Concha. Se vende 
a $4.30 metro; otro al lado igual medida 
y precio. Informes de esta ganga. Real 
Estate. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 31718 12 d. 
S O L A R 12-50 P O R 30 A $2-75 
metro. Josefina y Tercera. Reparto R l -
vero, en lo m á s alto de la Víbora. Infor-
mes: Escritorio A. del Bu&to. Aguacate 
3a A-7293. D e 9 a l 0 y l a 4 
31718 ' 12 d. 
EN EL VEDADO. SE VENDEN DOS casas, que se es tán terminando, ser-
vicios lo m á s moderno y cocina y ser-
vicios de criadas, cinco departamentos, 
portal y j a rd ín , su precio: $8.000 una; 
no corredores. Su dueño en la misma a 
cualquiera hora. Calle 10. 201, esquina a 
la calle 21. 
31972 16 d. 
T 7 N EL REPARTO ALMENDARES SE 
XU vende en este reparto un solar de cen-
tro, acera de sombra, que mide 10 por 47 
varas en la calle 5a., entre 12 y 14. A me-
dia cuadra del t ranvía de la Playa y a 
cuadra y media del de Vedado-Marianao. 
Informan: R. Carril lo. Amargura, 11. Te-
léfonos A-9884 y F-5436. 
31258 13 d. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios sotares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
t ado ; resto a plazos c ó m o d -s. 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos, l e 
l é fono A - 4 0 0 5 . 
DE OPORTUNIDAD, SE VENDÍ terreno, de escjulna fraile, con i 
gran medida, 20.99X38.96 varas ti 817-77, a $7.50. salen tres casas de 11 i 
frente, con facilidades de pago Ss», 
Suárez y Dureje, la esquina anterior ¿ 
tá en la Avenida de Serrano; pasa * 
t ranvía por el frente. Dan razón: Cañui 
DIARIO DE LA MARINA; de 10a4h¿ 
de. Teléfono 1-1923. 
SOLAR, VENDO UNO. CASI REGAU do. por tener que embarcar inmedlt 
tamente; véame y por lo que ofrezco 
le dará . In fo rman : San Miguel, 175 ai-
tos. Departamento, 4. 
80889 13 
R U S T I C A S 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaflos, «ni 
zada, cerca de la Habana, propias 
repartos, para recreo y para cultlro.i, 
COrdova. San Ignacio y Obispo; d« U 
5 p. m. 
C 3862 ln S a 
S 
rr,-
GRAN NEGOCIO. SE CEDE IX artenJ damiento de una finca de cuatro «h 
bal le r ías de tierra colorada y de íoiuto 
aperada del todo, con siembras de caña, 
millo, tabaco, ' yuca, boniatos, et«. Tiew 
donkey, tanque, cañería , cujería, carre-
tas, casas y demás aperos de labranza! 
está en carretera t dista cuatro bttw 
tros de la mejor vil la de esta proTinm 
Informan: Antonio Ortlz. Monte y w 
lueta; de diez a doce y de cinco a Bien 
31915 U 
E S T A B L E C Í A : E i O ' ü S VAKiOS j 
B U E N NEGOCIO 
Por tener que embarcar en breve tcm 
el c a f é San Rafae l , 2 , al fondo J 
hote l Ing la t e r r a . I n f o r m a n : S. 
r r i o , en el mismo, de 12 a 6 y « 
a 12 p . m . 
32014 J i i 
SE VENDE UN ESTABUECHIffi^ de sedería y auincalla en la Wi-
del Monte. Informa: M. Reverte. 
naza. 1, altos. 
32217 15 
SE VENDE UNA EOTOGKAFIA E-mejor punto de la Habana. ^ "«^ 
bai-ata. Antonio León. Neptuno, i . i 32234 H 
N T A L L E R DE U  D E AUTUMU' vende al primer postor, ••- ̂  
un auto Waren regalado. Zumei» 
3216S - -g¡ r 
SE TRASPASA E L CONTRATO^ casas ríe mciuilinos, í u n i í ^ . oafli 
das. deja mensual raáa de •>>"", 
tormes : Amistad, 61. y d 
32169 ^ 
C A F E Y FONDA ^ 
Vendo uno, no paga a1?1'11^' Ijlir n^J 
to. quedan 60 pesos de ^f l"1 „dIrii(» 
posos do venta dinna. t3™!?1!" al ««g 
oio, pues oí que tengo mahcM * ^ 
.T. Mart ínez, Cuba. 66, esqmM | 
l ly , 9 a 11 y 2 a 5. 32155 
Z A P A T E R O S , 
Se vendo un taller f ^ j o s «*f 
calzado, con todos o J1*"® flln«il{1 
lios necesarias, casi i'̂ S cerroj t 
se da a prueba. Tulipán, oji 
32115 
C 71K ln l o . « 
REPARTO SANTOS SUAREZ: SE V K N -de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
311̂  29 d 
NEGOCIO 
Vendo una de las ^ ^ t l ^ o J ^ t 
Habana de tabacos y Habana de tabacos y cib* ^ dega en 1.600 P ^ o s . a ^ 0^ 
v urna cantina, en -w»' ^ i v , 
ir, y Compostela, café. » 
32186 
T I E N D O UN >'E^0^?a m á s ' ^ J 
V de fácil manejo. . . '^gtruecio»' 
os mensuales. Se d a - n ^ 9 * n ¡nstruc^-er* sos inensuaici». —~ -•_ 
ta estar práctico. e" ' üer ) 
das; la casa deja, aW»1 Miguel • 
go más. Informan en | a n p m. . ¡r  .  -T 3  
rique. bodega; de 1¿ * 
Se vende, por tener sn du** ^ 
dicarse a otros n e g o c i o ^ ^ 
f ica t ^ J ^ U ^ < 
c é n t r i c a de esia v, en $ 
s e ñ o r Roca, de l a S p , ^ ' 
g u e r í a S a r r á . ^ < 
31878 
ES' 
Para indus t r i a . Tengo u n terreno si tua-
do en e l Cerro que mide 18 p o r 5 0 
metros y l o f a b r i c a r í a pa ra dedicar lo 
a indus t r ia de acuerdo con las nece-
sidades del a r renda ta r io . S. Bene jam. 
Pedroso^ 2 , Cerro . 
O»?*2 15d. 27. 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ —VÍÉ»P^ 
O ^ d e f dos v i d r i e r a ^ ^ d e > ; 
rros y auincaila en ¿ u r g e n t ^ J, 
na; una muy 7 « 8 y (<¿ 
Bernaza, 4'. altos, js 
" Llzondo 
" C A J A D E A H O R R d e l B a n o o E s p a ñ o ' d e l a I s l a d e 
31958 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e c i é ! B A N G O c u a ̂  
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Se da » 
Diciembre i l de i y i o. 
r - u n í 
SE V E N D E UX poplo para estud,^ 
Sre3i{niveilta' Tenerife- 61 
PIANO D E P E Y E r , ; | | 
lios, se da en $50; ur-
10 d. 
H a c e 
S u s 
D o l o r e s 
PIANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, y un auto-
p ano. 88 notas, nuevo. Sau NlcoW*. 64. 
altos. 31187-88 í a 
p A R A L A S , 
C a b e z a . 
una olaso de cristales que h» 
Tenrg.?onado x-on éxito a millares de 
p,'¡0P^s oue V n padecido durante alCu-
cIlenÍ1vnq de dolores de cabeza debido a 
Afectos visuales uo le Han podido 
ínrfesdr otros ópticos. 
c líof i usar estos cristales es necesario 
^ronoelmlento minucioso y exacto de 
»" ojos y ésto solo puede hacerlo un 6p. 
¿ k S T o n í T ™ * ojos a cualquiera. Vi-
site rn i gabinete y mis ópticos lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAE1 esquina a A M I S T A D 
TELEFONO A - 2 2 3 0 
-TÍTIENA "OPORTUNIDAD: FONDA. CA-
K f,'. v billar, se vende en una calzada 
72 mucho tránsito y muy en proporción, 
informa: Vicente Pérez. Habana, 95. Im-
IfentH. de 11 a 1 y de 4 a 5. 
32105 13 ('-
SE V E N D E 
««^"tencr que regresar a Francia. Toin 
?n lonjuuto. Un negocio de platería, KÍ-
nvido en Monserrate, yj, cerca de Laia-
nariiia bien surtido de prendas de or;.. 
nfata etc., con vidriera a lu calle, caja 
He s4gurldad y relojería, l 'ambiéu un 
ifliler interno con motor eléctrico para 
«ortar diamantes. Precio de sacrlticlo. 
Diiigirse en el local a -Uonsieur Gastón 
Courtoison. 
Pilar A. de Alonso. Sombrerera. 
Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas. Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na. Particular. Para sombreros 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes. 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
BOTONES 
Precio $6 .00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, R I O Y C I A . 
Almacenistas de S e d e r í a y 
Novedades. 
A V E N I D A DE I T A L I A . 7 2 . altos. 
C 10092 20d-lo. 
3224-1 18 d. 
T^^KÑICERIAS: T R E S E N E E CENTRO 
í / d e la ciudad, sin pagar alquiler, so-
lo una de ellas deja libre de todos gas-
tos S4 diarios, contratos bonitos, precios 
ac situación. M. González. Picota, 30. 
31736 • 11 d 
Tí OPEO ON A EN MARIANAO. E S T A -
V j blífida en el mismo lugar desde 
tiempo de Kspaña, mucha venta diaria 
de todo, bieü vendido; contrato ilim-
tíuio el comprador puede estar sentado 
f¿ hoi'as. ouservando el despacho sin 
coropromlso ninguno. M. González. P i -
cota. 30. n , 
3173(5 11 d 
TTENDO V COMPRO BODEOAS Y CA-
* fes de todos precios y toda clase de 
establecimientos en la Habana, y en el 
campo; fincas rústicas y urbanas; doy 
dinero en hipoteca en todas cantidades, 
con módico interés. Uomingo García. 
L'ieüf uegos. 5S, altos; de 12 a 3. 
31S3t> 14 d 
X70M)A EN E E MEJOR B A R R I O D E 
X la ciudad, a tasación, solo se avalúan 
Jos utensilios de valor, y si falta algo 
dol wtal uue arroje se le deja sin In-
terés a hombre trabajador. González. Pi-
cota. 30. 
31736 11 d 
B~ ODEGA. E N E L R E P A R T O D E SAN-tos Suárez, armatostes modernos, fin-
ta nueva, bien situada, sin pagar alqui-
ler, surtida, vida propia, un porvenir ri-
sueño, contrato 4 años, precio $2.225, Ma-
nuel González. Picota, 30. 
31736 11 d 
QJE VENDE UN C A F E O S E A D M I T E 
kJ un socio con poco capital, es necesa-
rio uue entienda el giro para estar al 
frente del mismo, punto de mucho por-
venir. Informan: Obrapía, 5C. 
31739 13 d 
al 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te^ 
léfouo 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 r, « 
DOBUADIEEO D E OJO. A 5 CENTA-VOS vara, bien hecho y en el acto. 
También se forran botones. Neptumo. 41. 
E l Chalet. 
•'H'-'O-) 25 d 
Participo a mi estimable clientela y 
al público en general que he trasla-
dado mi negocio de Obispo, 58, altos, 
a Plácido, antes Bernaza, número 30, 
teniendo al mismo tiempo el gusto de 
ofrecer: Franela fina, blanlca, a $2 
el metro. Cachemire blanco y punzó, 
a $2.75 y $2.50 el metro. Pañuelos 
finos, desde $0.80 la media docena. 
Bordados finos de Suiza. Arnold 
Dunner. 
32210 14 d 
SOMBREROS P A R A L U T O 
La m á s al ta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios m u y baratos. 
" E L SIGLO X X " 
G A L I A N O . 126. 
C 10168 30cl-5 
S P I R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos,' 
flexibles y elegantes, hechos a la medi- ; 
da. Especialidad en fajas para reducir i 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza- i 
da. 94. Vedado. Teléfono F-1017. 
3095G 26 d 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.93 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A DE I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y Opt ica . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO X ANGBLE.S 
HABANA. 
32099 31 d 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña es la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y1 os convenceréis, ondulación 
Marcel, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 75. Tel A-7898 
29785 " 17 d. 
EN BERNAlíA, 40. S E V E N D E N TO-dos los muebles de una casa, juntos 
o por piezas sueltas. Se dan muy bara-
tos. 32205 18 d 
H/TCElíEES PARA OKICINA MAS BA-
i.tj. ratos que nadie los encontrará cu O' 
Rellly. 79, entre Bernaza y Villegas. 
32249 14 d. 
EX $1.700 VENDO GRAN FONDA, E N Calzada, rodeada de mucho elemento 
trabajador, tiene gran local, está bien 
montada. Figuras, 78. Teléfono A-6021 ; 
«Je 10 a 3. Llenln. 
_31676 14 a 
VEGOCIO D E OCASION: POR A T E N -
^ (ier otros negocios mayores, se vende 
wia farmacia muy acreditada y única en 
ei Darrio, en condiciones ventajosas pa-
ra el que quiera trabajar, obteniendo só-
imas ganancias, aceptando parte contado 
y resto en plazos cómodos, garantizados, 
f? , .n¡e en la vidriera de tabaco del ca-
le,iV;lspo y Habana. Hernández, 
12 d 
C ^ RO «ENERAE D É NEGOCIOS. 
W^6"8^ varIas casas de huéspedes, 
mi^Z- T?-mbién locales para eátableci-
l'P'nMi,?s- ^ n e n oficina de alquileres, 
leuulver, S9. altos. Teléfono A-91C5. 
^ J-¿_ 13 n 
ESTA GANGA NO T I E N E PRECIO 
dfnH^H6 ,li."a S™11 bodega, que hace un 
SP l6 ?<? a ^ La tercera de cantina, 
dnefin ba^t» Por no poderla atender su 
(le n eja cn un afio de utilidad más 
cafí r0qUTe p.or ena 86 Vide. Informan en 
314^ Lc,,,Ja- Oficios, de 8 10 y de 2 a 5. 
— ^ 10 d. 
B ^ L ^ Í Í 0 1 0 - V E N D E UNA F A -
ca •Rv1í d.e Hielo de tres toneladas, mar-
Pia m^oWlehl y una Planta eléctrica pro-
MufioV' 4 U1i Slne- Para Informes: José 
& APartado 65. Placetas. 
29 d 
hendemos un garaje en pun-
to cén t r i co , con su tanque 
de 5 5 0 galones para gasoli-
na y tanque de 100 galones 
aceite; buen con t r a to ; pre-
cio m ó d i c o . I n f o r m a n : G. 
M i g u e z y C o . A m i s t a d . 71-73 . 
15d-lo 
^chanl ^ ílN' ^ ^ O . MARCA R I -
&fes com ÍL/:uercilla cruzadas y tres pe-
^¿¿2^0 a' altos. • 
18 d 
^ ^ A T E . 53. TeJ. A 9228 
i . , 0 » a plazos, de $10 RÍ 
S,"0» de ajqnüer de b. 
«Paraj, y afinan piau.. . 
32118 
uUtO-
Tinfe F A M O S 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
c 0 ^ T a e / S q / 
T i n t u j 
SE V E N D E N EOS M U E B E E S D E UNA casa particular, en precio módico, al 
primero que se presente; durante el do-
mingo, lunes al mediodía. Informan en 
Obrapía, Oü. tercero, izquierda. 
3197S/ 10 d. 
Q E V E N D E , EN ANIMAS. 47, UN E S -
O caparate de tres cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cien pesos, úl-
timo precio. 
31895 21 d 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, CAO-ba. moderno; un juego de cuarto v 
un aparador y un fonógrafo, con 120 
discos. Cerro, Prensa, 14, entre la Cal-
zada y San Cristóbal. 
31900 14 d 
i CUBIERTOS 0 N I E D A COMMÜNITY 
| I'ar píate. Garantizados por 10 años. Por 
| .$1.80, remite a toda la isla, un cuchillo, 
! un tenedor, una cuachara. una cucharita 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería de Manuel Rico. 
Monte, número 2 
82183 17 d. 
POLVOS P A R A T E Ñ I R 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. P A Q U E T E . 
" B A Z A R INGLES" 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 10093 20d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la tasa: 
iVlamcure, cuarenta centavos. Ptlad 
niños, 40 centavos. Lavar la 
ocza. 50 centavos. Arreglai o p¡;;í;c-
cionax las cejas, 50 centavos. MftCAje. 
50 y 60 centavos, poi profesor o 
profesora. Quil i o quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe. 15 c > 
ores y ijdos garantizados, estuche, ¿I 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos cu uelo fino u otros gé 
ñeros o artio., i> que la casa tenga, 
r.dan por t«l •, o por carta, lo que 
necesiten de ^ ¡-jran peluquería de 
Juan ¡Viartiuez ÍSeptuno. 81, entrt Sai 
Nicolás Manrique. Tel. A-50^9 
S2105 gt n 
U E B ! 
SE COMPRAN TODA C E A S E D E MUE-bles de uso, pagando el clncueuta por 
ciento miis que nadie. Si usted desea 
vender bien sus muebles llame al Te-
léfono A-8232. 
gaga i8 a 
POR T E N E R M E QUE AUSENTAR DE esta capital vendo un gran número do 
muebles y objetos, todos muy útiles, a 
precios módicos. No quiero tratos con 
prestamistas ni rastreros. Informes: Sau 
Juan do Dios, 8, altos. 
C E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
seis troneras, tamaño grande, eu buen 
uso, 18 tacos y bolas maríil, tamaño 
grande. Lealtad. 88. Victoriano. 
81844-40 18 d 
C E VENDE. E N C E R R O . 655, UN J U E -
O go comedor caoba; en San Rafael, 72, 
altos, un espejo dorado y una vitrina. 
31790 13 d 
T U E G O D E COMEDOR, E N 00 PESOS. 
O coa aparador, mesa de extensión, vi-
trina ovalada y seis taburetes. Indus-
tria, 103. 
31021 14 a 
SE V E N D E , E N 90 PESOS, UN J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador, luna giratoria y una mesita. In-
dustria, 103. 
310-^ 14 d 
L E A ESTE A N U N C I O 
Tenemoí grandes existencias de muchoe 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza Inglesa, la mds tina y moderna pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fueiuos 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-
tos de alpaca inglesa y do plata, má-
quinas para hacer mantequilla, para ha-
cer kekes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marea WEAR-
JBVER. planchas eléctricas marca Okly 
espejos y repisas para baño, teíiermoa 
botellas y garrafas, e infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E L LEON DE ORO 
MONTE, 2, E N T R E Z U L U E T A Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-719a. 
31237 15 d 
MUEBLES EK GANGA i 
" L a Especial'' almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno. lo9, entre Escobar y 
Gervasio. Telefono A-7020. 
Vendemos con un 00 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de reewoor, juegos de 
sala, sillones de mimbie, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce 
canias de hierro^ camas de niño, burós, 
escritorios de scuoi-a, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámiWWaa ^ s o b r e m e s a , colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos porta-macetas esmaltados vitrinas, 
coquetas, cbiíemeies cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, .sillones de portal, escaparates^ 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 109. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, loo, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos ca-
mas Je madera, sillones de mimbré si-
llones de portal, camas de hierro c'ami-
tas de niño cherlones, chifenieres', espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos co-
quetas burós. mesas planas, cuadros ' ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas juegos 
de sala, de recibido^ de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos las 
ventas para el campo son libre 'envase 
y puestas en la estación o muelle 
: No confundirse. "La Especial" queda 
cu Neptuno numero 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
C (1099 in 25 ^ 
M R 0 B A I N A 
A V I S O 
Si usted necesita veader, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
pañar sus prendas o artículos de valor 
er; " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, 235, esquina a Soledad. Telé-
fono A-4307. De José Fernández. 
30393 20 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . Te l . A-6S26 
Al comprar sus muebles, ve% el grande 
y variado surtido v precios de e'stu i-asa, 
donde saldrá oie.n servido oor poco di-
nero; üf..- Juegos rte cuarto con ouueia. 
modernistas escaparates desde $ts; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $9: aua-
radvres d estante, a $14; lavabos, a $""3 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y todi clase de otezas aueltas 
relacionadas al í,iro y los precios antes 
me'icionados. Véfio y se convencerA SE 
COMl'UA Y CAMBIAN MüEUUES V I -
l EN S E DMflN • E L 111. 
32103 31 d 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se to 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por dente más que las de su giro. Tana 
bién compra prendas y ropa, por to que 
''fber. hacer una risita a la misma -ntes 
ae ir a otra, en u seguridad que eñeon 
trarán todo lo que deseen y serán serví-
rloá Men v « -Jatlsfacclóa Teléfono 
32117 31 d 
" L a Es t re l la" y " L a FaTor i t a" 
san Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4¿o 
Estas los •rgendas. propiedad de José ¡Ha 
ría López, ofrece al pflblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone ds 
uersonal Móneo v material inm^oraMe 
32107 31 d 
SE V E N D E N GALLOS Y G A L L I N A S de las razas Leg Hdrn y Rhode Is-
land Red, en lotes de 5 a 25"; no se tra-
ta con especuladores. San Miguel, 107; 
de 1 a 4. Señor A. Domínguez. 
32218 14 d 
COMPRAMOS CAMAFEOS. ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, auuque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal l íermanos. Joyería. Muralla 01 
30237 19 d. 
MUEBLES B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
'̂t-,̂ -, 31 d 
Se venden 
MULOS, V A C A S y CERDOS, 
Tenemos de venta un lote de MULOS 
de primera calidad, acabados de llegar 
de los Estados Unidos. También tenemos 
algunas muías trabajadas que se pueden 
dar muy baratas'. 
Tenemos vacas próximas a parir, de 
la raza Holstein. Son muy buenas de 
leche. E l día 10 de Diciembre esperamos 
un lote de las razas Jersey y Holstein. 
Hay CERDOS para cría de las razas 
Duroc-Jersey y Pelan China. 
H A R P E R BROS., 
Concha, No . 1 1 , frente a Fomen-
to , Habana. 
31519 11 d 
SE V E N D E N T R E I N T A MULOS Y MU-lan, de 7*4 y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nfi-
mero 3, Jesús del Monte. 
S0123 18 d 
L . B L U M 
MULOS Y VACAS 
C E S O R A : SI USTED T I E N E SU J U E -
\ J go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muíieca 
lo mejor que se conoce hoy en la H a ' 
baña; también se esmaltan marfil cris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller-
San José. 113-A. Teléfono A-()29S 
11 í0 14 d 
U d 
HORROROSAS GANGAS: CN LOMIÍI-llo y Marianao, Cerro, se venden lo» 
siguientes objetos: Armatoste y mostra-
dor de bod«ga, baratísimos. Una casa 
sala, comedor, tres cuartos, en 1.500 pe-
sos, y una bodega por lo que den por 
ella. 32075 -~ ¿ 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus accoso-
, rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
i accesorios franceses para los mismos Viu-
¡ da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
| 32110 j ; L j L _ 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-3035. Habana. 
i 29402 16 «J 
Acabo ae recibí» un j r a r lote de vacaa 
receutina» y próximas, de gran cantidad 
de leche un lot» de cerdos de pura ra-
za ; perros de veñudo, nueros y de bo-
nitos tipos; una partida d». mulos maes-
tros de tiro: bueyec de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 teros Cebús de purt; sangre, 
entre los ctialeN hay •» Importados de In 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías eu esta casa; to-
do este ganado es de 'a mejor clase de 
los Estados Unido». 
V I V E S , 1 5 1 . 
Telefono A - 6 0 3 3 . 
L A ARGENTINA 
Casa impor tadora de j o y e r í a de 
o ro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior caheiad, ga-
rantizados. Pirestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e 
mos gran curt ido de j o y e r í a de 
todas clase?, as í como cubierto^ 
de plata y U d a clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno.. 139. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
L A P R I M E R A REMESA G R A N D E 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suidas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
¡¡tros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
wacas. i ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-812Z 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
f ^ V t Vi'iVÍU V ILÍ1¿ 
IMWiHitWaüaa» 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, sí 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. L a familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos. 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía. y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 3S8, entre Marina y Ve-
Q E V E N D E N E S T A S MAQUINAS A P1.A-
¡O zos y al contado: dos camiones l u -
desAved, uno carrocería de reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés en $600; 
dos Hudsón. uno para camión, dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro de Paseo en 
$1.200; un Kéno para camión, de 00 ca-
ballos resiste las cuatro ruedas macizas. 
Monte, número 125, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. ,„ . 
30i3<» 13 d 
O E D E S E A V E N D E R BARATA t N A 
k5 hermosa cuña tamaño grande, propia 
para ¡.aseo o camión, de dos. osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín. 8, carnicería. VlC-
torio Fernández. . 
31S13 i-» d-
MAONETOS BOSCH: PARA S E I S C i -lindros completamente nuevos. Par-
tes de repuesto para ios mismos, incluso 
platinos. JLo mismo para los Delcos. Oe-
léfono A-7527. San Lázaro, número 09, 
esquina a Blanco. ^ , 
;il7o0 20 d 
SE V E N D E E N DORT, CASI NUEVO, de 4 a 5 meses de uso. Informan: ei» 
Composteia, 139. garaje. 
31533 11 d 
SE V E N D E N DOS FORD8. E E O B E S Y 
Matadero, taller de Robira; pregun-
tar por Angel. ¿ . . 
31800 14 d CAMION NUEVO, D E UNA V MEDIA a dos toneladas de capacidad. Gomas 
macizas y carrocería expreso, se vende 
muy barato. Manzana de Gómez, «00; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
31558 11 3 
Se venden m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
de tour ismo y carros de repar to . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
C 9882 15d-lo. 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
VJT marca Renolt, de 30 HP. de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y HameL Sr. Ceresuela. 
C-999 8d. 3. 
H I S P A N O SUIZA 
$800 de entrada, resto en cómodos pla<-
zos 15 HP., seis ruedas alambre, chapa 
particular, motor garantizado. Véndolo 
baratísimo' por motivo de viaje. Suárez. 
Campanario, 180. _ . 
31478 12 d. 
SE V E N D E UN F O R D , D E E 16, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 4. liarbería.- Preguntar 
por Villalonga. 
30932 6 d 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL 7 P A S A J E -
K_> ros arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
A VISO A LOS C H A U F F E U R 8 : Maurl-
cío Cabrera. Monte. 303. Cualr Ca 
minos Gran depósito de guardafangos 
l-'ords. Bspeciallaad en guardáisngoe ex-
tra Monte. SOS, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-19S0. Habana. 
30352 20 d 
A UTOMOVIEES. S E V E N D E N HUDSON 
jfX. Super Six, Lymouslnes para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan, 
Bulk mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros, Brlscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros vario» 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 119. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O O B B HURAS DE LiJDCHJB 
de M A N U E L VAZQUEZ 
Belancoulu y Po«itu. T«L A-4410. 
BlUM'ita CÜUÜMS toucto uei yaia, cuu ¡ier-
vicio ¡» liomicilio o «u tíi etfUttjlu, a litúuM 
uoras dttl día > de i* uuciie, pues tfiuno 
un servicio especial de mensajeros en bi-
clcietu pura despachar las órdei.;» ea aa-
Kulüa que se reciban. 
Tengo sucursuiOft en Jesús nel Moate, 
en el cerro: eu el Vedado, Cace A y 17, 
teleíono i<-13ii2; y en Guanabacoa, calle 
MAximo Gómu!&, número UW, y en todo» 
tus barrios de Xa Habana, avisando al te-
léfono A-4810 que serán servidos inme-
diatamaiite. 
Loa que tengan que comprar burras pa~ 
rulas o aiquilur burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas Horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4»10. que 
se las da más barata» que nadie. 
Note: Suplico a los numerosos rn»ti 
chantes que tiene esta casa, en sus qu»-< 
Jns al itn visando al teléfono > f' OL 
22001 31 d 
M A K ¿ U k L \ A t i í A 
ÜL V LINDEN 
Calderas horizontales desde 5 0 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P . 
t igres de vapor , cepil los, tornos, 
recortadores, motores de vapor , 
taladros, locomotoras , carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipa 
para ferrocarr i les , y toda otra c la -
se de maquinar ia que vendemos 
muy bara to . Nat ional Steel Co. 
Lonia de) Comercio, 4 4 1 . 
SE V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, des-
menuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 1|4, 1|2, 3|8 gruseo por 
16", por 7" ancho. Otra de 3110X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de íluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de ferretería. E n breves' días de -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde. 78, Cárdenas. 
C «1494 30d-15 
EN .*125, 3 GOMAS E I S A S Y 2 3SOOUY, United States, 34X4, sin pestafla. l i-
geramente usadas. Salud, 52. 
31548 11 d 
V A H Í O S 
ñus. 
3204S 25 d 
SE V E N D E N , UN CAMION E O R D D E dos toneladas, con aditamento espe-
cial del mismo fabricante v carrocería 
de cama y dos camiones pequeííos del 
mismo fabricante, motores flamantes. Ca-
rrillo. Animas. 40. Teléfono M-1S72 
30219 15 d 
SE V E N D E N CUATRO ACTOS F O R D , estiln trabajando en buenas condicio-
nes, muy baratos. Chapas 3942-4S7S-3940 
y 3949. Caños Carneado. Paseo y Mar. Ve-
dado. F-3131. 
32087 13 d 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, S E DA barato. Puede verse en Belascoaín, 
número 217. 
32092 13 d 
GANGA: S E V E N D E UN OVERLAND, de cilatro asientos, barato, por te-
ner que embarcar. San Indalecio y Agua 
Dulce. Taller da puertas metálicas de 
Juan GUe. 
32029 13 d 
GANGA: SE V E N D E CAMION FORD, para fábrica de tabacos, está traba-
jando y se puede ver en el garaje Santa 
Marta y Lindero; precio $650; se le da 
la prueba que se desee. Informes: In-
dustria, 130. 
32031 13 d 
SE V E N D E UN F O R D , D E E 15, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en Estrada Palma, número 109, 
Preguntar por José Coello. 
32054 14 d 
O sin, para bodas y bautizos, y se abo-
Q E A E Q U I L A AUTOMOVIE LIMOU-
na para la ópera. Teléfono A-3396. A-1549. 
Zanja, 91. 
32059 9 e 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 19 d 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
Eí M á s Poderoso 
D h 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : PRADO- 3 9 . 
WMIIIIfflliM 
C 0851 in 21 att 
C U Ñ A S C R I P P S - B 0 0 T H 
Se vende una de color gríi, de tres 
asientos, acabada de pintar y con fue-
lle, vestiduras y cinco gomas nuevas. 
Su mecanismo se ha ajustado en la 
agencia y se garantiza completamente 
Tiene magneto Bosch y ruedas de 
alambre. Muy elegante y sumamente 
económica de consumo. Informes en la 
Agencia Edwin W. Miles. Prado y Ge-
nios. Habana. 
319SS 15 d. 
MO T O C I C L E T A . SE V E N D E UN INDIAN . tipo comercial, de un cilindro, pro-
pio para cobradores o vendedores. Reeo-
ri-ft 140 k. m. por galón. Se da barata. 
Puede verse en Moreno, 07, esquina a Es-
peranza. Cerro. 
319S0 11 d. 
H O R R O R O S A GANGA 
Se vende un camión por la mitad de 
su valor, preparado para mueblería. 
Informan en Concha, 31-A. 
393947 11 d. 
Q E CAMBIA POR UN F O R D O SE V E N -
O de en $750 un Overland, tipo chico, 
último modelo, número 5512, en excelentes 
condiciones; su motor a toda prueba. In-
forma: Leopoldo Sotolongo. Intervención 
General de la República. L a máquina en 
el garage Zanja y Chávez. 
31943 11 d. 
IpiN !?0«<) SI'" V E N D E UN CAMION D E j 1 y media tonelada. Se puede ver en Tenerife, 40. 
31843 18 d 
SE VENDK l N Jordán. VrTOMOVIT> MARCA en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
Kiroe" a Marina 64, Garage Cadillac. 
C-9998 Sd .3 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, para cualquier clase de re-
parto o venta ambulante. Informan en 
Paula, número 27. y se da barato por 
no tener donde meterlo. 
?2194-95 18 d 
VENDO UN CARRO D E 4 RUEDAS, para aves y huevos, magníficas con-
diciones ; unos arreos casi nuevos; una 
Incubadora 400 huevos, se da a prueba. 
También unos armatostes, poco uso, §20; 
tiene su mostrador. Jesús del Monte, 5o5. 
MECANICOS, HERREROS Y 
C A R P I N T E R O S 
E l mayor surtido en herramientas y apa-
ratos de alta calidad y gran precisión. 
Vea nuestro muestrario. Pida precios y 
detalles. 
E L L E O N D E ORO 
Ferretería y Locería de Manuel Rico. 
Monte, número 2, Habana. 
321S4 1' ü-._ 
A RQUITECTOS B LNOEMIEKO»; l'tt-
£"%. tiernos ralles vía estrecha y ría an-
?ha. de uso en ouen estado. Tubos L'ÍU-
sea. nuevos, para cableras r cabillas co-» 
migadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Eanzagorta r Co. 
Monte, número 377. Hivbana. 
C 4M4 la 19 Jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOEI-na, de un cilindro. 8 H. P., caja de 
tres velocidades y eje trasmlsor. Infor-
man : Morro, 30, garaje. 
32050 13 d 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winchos. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13666 SI m 19 
h s c e l a n e A 
Cocina de gas, de uso, se vende ba* 
rata. Figuras, 35, altos, esquina a Te-
nerife. 
S220á 14 d 
Q E V E N D E UNA COCINA D E GAS E N 
K J San Nicolás. 105, altos. Informes el 
encargado. 
32243 14 d. 
OJ O ! C A R P I N T E R O S . VENDO S I N F I N de 26, 32 y 34", gorlopa 12" y un ce-
pillo 24" a buen precio. ü'Reilly, 79, en-
tre Bernaza y Villegas. 
32250 1* a-
OFREZCO 
R A I L S DE USO 
C H A R L E S BLASCO 
C U B A , 3 9 . 
T E L . A - 7 8 0 5 . 
32187 13 d. 
be vende una m á q u i n a hor izonta l 
de vapor , con c i l i nd ro 14 por 3 6 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. E s t á en m u y buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
SOd .6-C-2Ü50 
T N T E R E S A A L O S R E C L U T A S . L A S I N -
X slgnlas oficiales aprobadas por decre-
to número 1.690 de 19 de Octubre de 1918 
ya se hallan a la venta en las vidrieras 
de tabacos y cigarros. A los del interior 
se les remitirá al recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. Herrera. Industria, 144. 
Habana. 
. 323 34 14 d. 
BA U A I U ; ftE » ENDft, VA TUACilOAt U U 45 caballos, en buen estado. Informan 
francisco Lópc . y:inrelra«. 
C-1916 m í» ii. 
RE C E U T A S : L A S INSIGNLVS OFIC1A-les aprobadas por decreto número 1090 
de 19 de Octubre del corriente año, ya 
se hallan a la venta en los kioscos y 
vidrieras de tabacos. A los del interior 
se les remitirá a l recibo de 40 centavo» 
en giro postal. M. Herrera. Industria, 
144, Habana. 
32135 14 d. 
U N A C A J A D E H I E R R O 
A prueba de fuego, "Diebold's Special," 
de 1.06X0.67 metros, se vende en Sol. 
número 70, fábrica de coronas de Ros 
y Co. 
32014 17 d 
Q E E E O S : SE V E N D E UNA COLECCION 
O de sellos compuesta de 9 a 10.000 
ejemplares diferentes. Informes: Monte, 
131, bajos. De 8 a U a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
32065 13 d 
EN E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
Motores de petróleo crudo, "BESS£-
MER," . ^ j 
Motores de petróleo destilado, 
" 0 L D S " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Moímos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
R A I L E S 
Para entregar en 3Ü d í a s , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Re layers ) de pr imera clase, de 
6 0 libras por yarda , a $ 6 5 t o -
nelada gruesa, puestos libres en 
ios carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. Nat ional Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
SE AEQUIEAN MAQUINAS D E COSER a un peso mensual y se venden bara-
tísimas ; también las vendemos a plazos 
y toda clase de muebles. Sol. 101. Te-
léfono M-1003. Menóndez y Fernández. 
30988 11 d. 
T E S A BUENA A P E S O E E CARRO. SB 
X J vende Droguería Sarrá. Teniente Res', 
41. Sefior Malgrat o García. 
31007 26 e. 
MANGUERAS PARA J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre íó». 
comot.iríj y alijo, entre carros, etc. R. A. 
López, Ptlascoain número 48, altos. Ha-
bana. 
CP"?* 30d. 26 n. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-9304. Fernández, Campanario. 180 
antiguo. 
SOoU 21 d 
C S50O 60d-18 « 
De ven ta : 1 caldera, marca "Bab -
cock y W i l c o x . " Clase F. Nc . 3G, 
5 1 7 caballos. Ganga. Nat ional 
Steel Co , La Lon ja , 4 4 1 , Habana 
C 8286 ln 9 o 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 15 caballos, una máquina 
Edison; para cinematógrafo, y varias 
máquinas de hacer ojales» Todo muy 
barato. 
S1734 15 d 
Arena s u o e r í o r . Se vende arena de 
superior ca l idad , p rop i a para f a -
bricaciones, f ina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
A p a r t a d o 3 6 . San Juan y M a r t í -
nez. 
C 3290 80d 7 
COMO l U b O C I O 
Se venden a n c o 4 utros 
T E U R . " Cuatro de 6 2 b u j í a s 
y uno de 6 3 , todos con su-
ficiente mater ia l de repuesto, 
i n f o r m e s : Mura l l a , n ú m e r o 
t t [ b b , í e i é t o n c A ' 3 5 l t í -
Diciembre 11 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 0 8 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V U L G A R 
Jeremías ha estado a verme, co-
mo siempre que ocurre algo gordo. 
Cuando lo veo "de" venir, como dice 
un eminente psicólogo, miro al cielo 
buscando la nube. Esta vez la tor-
menta se extendía de Oriente a Oc-
cidente. 
—¿Qué ocurre? 
—¿Qué ocurre?—le pregunté solí-
cito. 
Jeremías adoptó una actitud acadé-
mica y dijo: 
Cansado estoy de cansarme. 
y aburrido de aburrirme: 
¡Necios! Venid a decirme 
cómo debo de arreglarme 
para poder divertirme. 
—Hace más de treinta años que 
eso lo escribió Florentino Sanz—mur-
mure yo. 
—No he querido darle el timo—di-
jo Jeremías—sino pintarle el estado de 
mi espíritu, tal como se muestra en 
esos versos que son estupendos. 
—Heróicos—querrá usted decir — 
exclamé yo irónicamente—y cambian-
do el tema le pregunté: 
— ¿ P o r qué no va usted a Europa? 
Nunca lo hubiera dicho. Jeremías 
se convrtió en el león de Artigas, es 
decir, en el que se come a la gente en 
el estimable Circo de Santos y Ar-
tigas, y. . . 
Pero antes quiero dar mi parabién 
a estos distinguidos empresarios por 
el eficaz concurso del Rey de las Sel-
vas. Desde que hay la esperanza de que 
puedan devorar en la escena al do-
mador, no se cabe en el teatro de 
Payret. L a concurrencia es cada vez 
mayor y no sabe bien el león el ser-
creía a usted un hombre de gustos 
delicados y hasta distinguidos, y veo 
que es usted vulgar, tan vulgar que 
no puede serse más. 




Jeremías se dignó responderme: 
— ¿ N o ha apreciado usted cuanto 
tiene de pueril y de mal gusto ese via-
je que a todo el mundo se le ocurre, 
de visitar a Europa nada más que 
por ir al teatro de la guerra? ¿No se 
representa usted las legiones de imbé-
ciles metiendo el hocico y curiosean-
do en lugares casi sagrados por lo que 
representan de dolor y sacrificio? 
¿Quisiera usted confundirse con )a 
multitud de necios que van a satisfacer 
una curiosidad malsana, después que 
han estado al abrigo, huyendo del 
peligro, como verdaderos egoístas? 
Ahora van a ir, en caravana, tal vez 
conducidos por la agencia Cook, pa-
ra que les salga más económico, a 
hollar aquellos lugares, con la irres-
petuosa hurgoneadura del burgués que 
se ha sentado en el sillón de Felipe 
II en el Escorial y ha pisado las losas 
del Santo Sepulcro. ¡No en mis días! 
—exclamó Jeremías en un momento 
' de exaltación. —No cometeré tal irre-
verencia ni descenderé a una cursile-
ría tan manifiesta. 
Y extenuado Jeremías se dejó caer 
en un sillón de cuero, antiquísimo, que 
compré en un rastro. 
Cuando me pareció más tranquilo 
le dije: 
—¡Hombre! Todo no es curiosidad 
O l z a d o 
Para el Camp©^ Juegp 
\ [ Un sur t ido T a ñ a d o de e s t i l o » 
que satisfacen a i m á s exigente* 
L a d u r a c i ó n , ca l idad y estilo del c a l -
zado B r o w n p a r a e l campo y juego, 
los h a c e merecer l a preferencia de 
aquel las personas que los necesitan. 
Desde l a bota a l ta "Nugget," que se 
muestra en la i lustra-
ción, hasta la elegante 
y delicada zapat i l la 
* E m m y # L o u , " para 
s e ñ o r a , todos ofrecen 
u n estilo y comodidad 
especial que inmedia-
t a m e n t e a t r a é n l a 
atenc ión de personas 
de gusto refinado. 
P a r a calle y lujo, nues-
tro calzado " W h i t e 
House" para caballeros 
y "Maxine" para señoras» 
sin duda que in teresarán 
a U d . T a m b i é n le reco-
mendamos los zapatos 
'Buster B r o w n " — 
e l c a l z a d o q u e 
amolda el pie de 
n iños . 
/ 
Brown Shoe Company 
Lo» mayores exportadores de calzado en el mundo 
St . L o u i s , Missouri , E . U . A . 
PUBLICACIONES 
I 
vicio inmenso que ha rendido. Algu- j de ocioso. Piense que hay muchas co-
nos piensan que es una combinación j sas interesantes dignas de admirar, 
de los ilustres empresarios que sor. j —No lo niego. Lo que me repugna 
hombres de gran talento, pero el do-1 es ese convenio general de ir a ver 
mador domado, que resultó alguacil al jel fenómeno." Toda persona con quien 
usted hable le pregunta o le dice que 
se va a Europa y noto en ella una 
'inconsciencia tal, una falta de crite-
guacilado, afirma con acento sincero 
que en las heridas que recibió no ha 
habido trampa. 
Y sigo adelante. 
Jeremías se puso hosco y desdeño-
so y con el mayor desprecio me djio 
a manera de pregunta: 
—¿Usted también? 
— ¡Cómo! ¿Que tiene de particular 
que yo le pregunte si usted no hace 
como va a hacer todo el mundo? 
— ¡Precisamente por eso! Yo le 
rio propio que me da lástima, porque 
es triste que la generalidad de las per-
sonas, procedan así, sin iniciativa pro-
pia, porque va Vicente a donde va 
la gente, y sobre todo porque no 
muestran la menor cantidad de con-
ciencia, ni de delicadeza ni de buen 
gusto 
SERIE "MAGNO" 
Episodio 5.°: EL VETERANO, de la guerra europea, se reauima con 
Verroouth Magno. 
c 10170 6d-5 
Para casas particulares y 
establecimientos públicos 
E l mueblo higiénico por excelen-
cia, que responde a todas las nece-
sidades, viene a ser las tan afama-
das Neveras BHON STPHOPí. Están 
instaladas en casas particulares, es-
tablecimientos públicos, etc., etc., y 
en todas partes rinden un servicio 
inmejorable. 
Los modelos de porcelana azul que 
actualmente estamos exhibiendo, son 
cada día más solicitados, porque a la 
par que brindan las mismas garan-
tías que los de porcelana blanca, lo 
repbrtan al consumidor una econo-
mía de 25.0!0. 
Apresúrese usted si todavía no ha 
adquirido su Nevera, porque la de-
manda por este núevo tipo es cada 
vez más creciente. 
XA REVISTA «JDEAL* 
Nuestro público culto y pensante, 
que es más numeroso de lo que opi-
san algunos pesimistas, está de en-
borabuena con motivo de una nueva 
revista que a partir del día primero 
de año comenzará a publicar la es-
critora talentosa y dama interesante 
y distinguida, señora Aída Peláez de 
Villa-Urrutia, tan conocida y admi-
rada entre nuestra élite intelectual y 
el círculo de nuestra mejor socie-
dad. 
Revista que lleva el bello título 
de "Ideal", y en cuyas páginas apa-
recerán trabajos literarios y artísti-
cos cuyo mérito está sobradamente 
garantizado por las firmas que fi-
guran entre sus colaboradores. Ten-
drá asimismo secciones fijas, como 
la Crónica Social, a cargo de Eduar-
do Tró» el conocido joven que con 
tanto éxito redactó las notas sociales 
de "La Nación", la Crónica de Depor-
tes, redactada por Manuel G Segre-
ra; la Sección Pedagógica, que lle-
vará la Inteligente señorita Clara l i 
léalgué, y además las crónicas de 
Teatros, Modas, Hogar, etc 
Secundan d-» manera Inmediata la 
labor de la señora Vllla-Urrutla. la 
administradora, señorita Isabel Mar-
garita Ordetx, cuyos espirituales pro 
sas han recibido muchos elogios; el 
Jefe de Redacción, Gustavo Sánchez 
Galarraga, el poeta exquisito; el Se-
cretario de Redacción, el culto Joven 
Manuel L . Romeu, y el Director ar-
tístico Armando R. Maribona, cuya 
actual exposición ha demostrado cla-
ramente de cuánto es capaz este jo-
ven artista. 
Y para terminar, algunos nombres 
tomados al azar de la lista de colabo-
radores; el eximio pensador doctor 
Enrique José Varona, Dulce María 
Borrero de Duján, Héctor de Saave-» 
dra, Osvaldo Bazil, Emilia Bernal. 
Francisco de Paula Coronado, José 
Manuel Carbonell, Herminia Pérez 
Valdivia, doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, y muchos más, cuya notable 
cooperación con la culta directora, 
pondrá a "Ideal" entre nuestras pri-
meras revistas. 
LA EXPLOSION DE ANOCHE 
A ios estudiantes y al 
ico en general 
R e s i n o ! 
E L TRATAMIENTO f 
probado para la piel 
St usted quiere hacer "expe-
rimontos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar Pe-
ro si lo que usted desea es al-
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y años de uso 
con éxxito, si usted quiere un 
tratamiento que recetan lotf 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiena nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabón 
Resdnol. Usualmente hace cesar 
"instantáneamente" la picazón 
j raramente deja de borrar to-
do signo da eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
pfeL 
La pomada Resinol y el jabón 
Resinol ta venden por los 
rlmentoa" en su piel, hay mu-
La Comisión Organizadora de ?a 
gran fiesta patriótica que se celebra-
rá el día 25 del actual en la Quinta 
de los Molinos en pro de los solda-
j dos de las Naciones aliadas, han to 
I mado muchos y muy buenos acuer-
dos para esta gran fiesta nombrando 
como Presidentes de Honor al gene-
ral Menocal y a su distinguida es-
posa, al veterano de las tres guerras 
general Emilio Núñez y a su distia-
guida esposa, a todos los Ministros 





Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero' 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
' para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía eí Com-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. Esa 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
TóflTco Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
Caja de 
a f i o a e n e l 
m o s i t i o y C O n 
e l n u a u n o n o m , 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a i » C a 8 ^ 
iUHancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 ! 
El éxito de esta gran íiesta está 
asegurado porque es en pro de los 
soldados de la Vieja Europa que lu-
charon por la causa más noble qua 
desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días se ha defendido. La 
designación de los Presidentes de 
Honor entre las personalidades más 
altas de Cuba da a comprender . 
acierto con que está trabajando esS 
comisión. u es« 
El día 25 será sin dudau no dfl i« 
días en que todas nuestras Ja * 
sociales darán una prueba elocueS 
del aprecio que sienten por los ifl« 
les de justicia y libertad proclâ T 
dos por el Presidente de la RepúbE' 
vecina y apoyados por todos los co 
razones generosos. Pueden estar di 
plácemes los señores que componen 
la Comisión organizadora de esta 
fiesta. Martínez Ortiz, Pujol, Vem 
ra, Medina, Benítez y demás miem. 
Lros de la misma. 
2 1 IHABSO B S L A MASS. 
S S A t a d periódico de »*> 
j r#r^»<ssiatíón de la Ilep&. 
No. 562 
as Madres 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOMQA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n í u e g o N ú m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A-2881 . 
G a l i a n o , 63. 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota, 
ítil» eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un milar üe 3%x8" impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos pa ra helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 pe sos millar. Almanaques y carteles-
Precios baratos. Pida muestras y catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, AGUIAil 126. TEL. 7053. —HABAJíA. 
10d-7 
E l señor Claudio Con cíe, Agonte £• las cenrezas Ingle-
sas DOG'S MEAD Guiuness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores híi efrecído y sido aceptad*» por la Se-
cretaría (I- haiiiiíad, el Premio •UWG'S HEAD* Guln-
ness, dividi." > cu tres premios en eíectiTO, uno do TEUT-
TICMCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad que 
h a de celebrarse el dia 6 do Enero de 1919, en la Ha-
bana. •. 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales do ias Jefaturas de Pinar 
< í í J U o , Matanzas» Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
H'Jíi ! s que han acordado dar premios, además de la 
Jefutura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas **DOG,S 
HEAD1" Gulnness, habiendo s5do debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una vez 
más demuestra que la "DOG^S HE AI)'» es la cerveza que 
deben tomar to;I."s Ins madres que crían, los débiles, con-
raleclentes y ('...Ileados du ^alud. 
Es un deber da las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa-
nidad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir Instrucciones y consejos para que sus hijos 
se crien sanos y robustos. 
Los cailoshacen 
cojear 
Tener callos y sufrir sus dolores, ha-
biendo ©1 "PARCHE ORIENTAL", es 
bobo. En tres días quitan los callos, 
s!n dolor, ni pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Pídase en todas las farmacias. 
S i su boticario n© lo tiene, mande 
quince centavos en sellos al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará tres curas, para tres ca-
Hos y curará sus callos para siempre. 
F" 
MUEBLES PARA OFICINA 
A n t e s d e c o m p r a r l o s m u e b l e s d e s u oficina, 
h á g a n o s u n a v i s i t a y p o d r á c o n v e n c e r s e de que 
e n e s t a c a s a e n c o n t r a r á 
MEJORES PRECIOS E IGUAL CALIDAD. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
A c o s t a y B a r ó 
I N D U S T R I A . 115. T E L E F . A-0228. 
c 10279 alt 2d-ll 
Píl 
D E L A H A B A N A 
NATIAS INIAHZON 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.3584 ' TELEFONO A. Z925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
iXPOSiaOM DE CHICAGO conMEDAUA de oro 
JO. 
del 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o t r i c a 
